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X e r x e s h a d j á r a t á n a k i d e j é b e n S p á r t a s z o r o s s z ö v e t s é g -
b e n v o l t A t h é n n e l é s m i n d k é t á l l a m e g y e n l ő e n b u z g ó l -
k o d o t t a H e l l a s t f e n y e g e t ő v e s z é l y e l h á r í t á s á b a n . M i n d -
a m e l l e t t I l e r o d o t o s é s a z o k a k é s ő b b i í r ó k , a k i k a z ő e l ő -
a d á s a n y o m á n e m l é k e z t e k m e g e m e k o r t ö r t é n e t é r ő l , az t 
m e s é l i k , h o g y m á r e h a d j á r a t f o l y a m á n b i z o n y o s f e s z ü l t s é g 
vo l t e g y f e l ő l A t h é n , m á s f e l ő l S p á r t a é s a p e l o p o n n e s o s i 
á l l a m o k k ö z ö t t , a m e l y f e s z ü l t s é g i d ő n k é n t a n n y i r a k i é l e -
s e d e t t . h o g y a s z ö v e t s é g t o v á b b i f ö n m a r a d á s a k é t s é g e s s é 
vá l t . Ez t a f e s z ü l t s é g e t p e d i g s z e r i n t ö k k é t k ö r ü l m é n y 
o k o z t a : 1. a v e t é l k e d é s a f ő v e z é r s é g é r t , a h e g e m ó n i á é r t , 
2 . a p e l o p o n n e s o s i a k k ö z ö m b ö s s é g e A t h é n s o r s a i r á n t . 
A m i az e g y e s ü l t s z á r a z f ö l d i c s a p a t o k f e l e t t i f ő v e z é r -
s é g e t i l l e t i , a z i l e r o d o t o s s z e r i n t is k e z d e t t ő l f o g v a S p á r t á -
n a k v o l t s z á n v a , a z o n b a n s z e r i n t e A t h é n i g é n y t e m e l t az 
e g y e s ü l t h a j ó h a d f e l e t t i f ő v e z é r l e t r e . E z t az i g é n y t az a t h é -
n i e k k ö v e t e á l l í t ó l a g k i f e j e z é s r e j u t t a t t a a m a t á r g y a l á s o k 
f o l y a m á n , a m e l y e k e t a p e r z s á k e l l e n s z ö v e t k e z e t t g ö r ö g ö k -
n e k m e g b í z o t t a i a s e g í t s é g n y ú j t á s k é r d é s é b e n G e l o n n a i 
f o l y t a t t a k , b á r e b b e n az e s e t b e n a z a t h é n i e k a h a j ó h a d 
f e l e t t i f ő v e z é r l e t r e c s a k «jatj autwv ßooXofjivwv Aaxe5at[i.ovia)v» 
t a r t a n a k s z á m o t . 1 K é s ő b b e r r e v i s s z a t é r v e k i j e l e n t i I l e r o -
d o t o s : 2 i f évs to f à p хат ' à p / à ç M f o ç , jcpîv i) xa i sic EixsXfrjv 
îcéjXTCeiv ел! ^u|x|j.a/ÎT]v, (Lç tô vaimxov 'Atb jva io ia t XP£°V Щ i icitpa-
1
 Herod. VII. 161 
2
 Herod. VIII. 3. 
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πειν. Á m d e ez a te rv a s z ö v e t s é g e s e k e l l e n á l l á s a m i a t t h i u - " 
s u i t m e g . 1 «οί γαρ σύμμαχοι ουκ εφασαν, ήν μή ό Λάκων ήγεμονεόγ], 
Άθηναίοι.σι Ιψεσθαι ήγεομένοισι, άλλα λύσειν το μέλλον εσεσθαι 
στράτευμα.» Az a t h é n i e k az e g y e t é r t é s k e d v é é r t e n g e d n e k é s 
í g y lesz a s p á r t a i E u r y b i a d e s a fővezér . Az a t h é n i e k a z o n -
b a n c s a k k é n y s z e r ű s é g b ő l e n g e d t e k , m e r t r á s z o r u l t a k a 
t ö b b i e k t á m o g a t á s á r a , - a m i n t az k é s ő b b k i t ű n t , «ώς γαρ δή 
ώσάμενοι τόν Πέρσην περί της εκείνου ηδη τον αγώνα έποιεδντο, πρό-
φασιν τήν ΙΙαυσανιέω υβριν προϊσχόμενοι άπείλοντο τήν ήγεμονίην τους 
Λακεδαιμονίους. 
Α G e l o n n a l a f ő v e z é r s é g ü g y é b e n f o l y t a t o t t t á r g y a l á -
s o k r a v o n a t k o z ó l a g M e y e r 3 ez t m o n d j a : «Bei H e r o d o t gibt, 
d i e F r a g e , w a r u m G e l o n d e n G r i e c h e n n i c h t zu H ü l f e g e -
k o m m e n is t , A n l a s s zu e i n e r re in r h e t o r i s c h e n , p o l i t i s c h 
a b s u r d e n D i s c u s s i o n [die von d e n S p ä t e r e n d u r c h -
w e g w i e d e r h o l t w i r d | ü b e r d i e F r a g e d e s O b e r b e f e h l s ( V I I , 
157—16*2.), d e r e n I n h a l t e r e b e n s o w i e d e n d e r D i s c u s s i o n 
z w i s c h e n A t h e n u n d T e g e a IX, 26 f. d e n a t t i s c h e n L e i c h e n -
r e d e n e n t l e h n t e . » M e y e r v é l e m é n y e m e l l e t t d ö n t ő é r v k é n t 
t ű n i k fel a G e l o n á l t a l h a s z n á l t h a s o n l a t a t a v a s z t ó l m e g -
f o s z t o t t évről , a m e l y h a s o n l a t , a m i n t a r r a K i r c h h o f f 4 figyel-
m e z t e t e t t , P e r i k i e s e g y i k h a l o t t i b e s z é d j é b e n 5 is e l ő f o r d u l t , 
m é g p e d i g , m i k é n t az t W i l a m o w i t z 6 m e g á l l a p í t o t t a , a m a 
b e s z é d b e n , m e l y e t P e r i k i e s a s a m o s i h á b o r ú b a n e l e s e t t 
a t h é n i e k f e l e t t t a r t o t t . 1 M e y e r 8 a h a s o n l a t e l ő f o r d u l á s á b ó l 
» Herod. VIII. 2. 
2
 A herodotosi szöveg eset leg úgy is érthető, hogy az athéniek 
csak ideiglenesen engedtek, míg a szövetségesek rájuk nem szorul-
nának. Lásd Macan : Herodotus. The seventh, eighth & ninth books. 
I. 361 a, b. 
3
 G. d. A. III. k. 206. § 356. 1. jegyzet. Hsl. Forsch. II. k. 
219. k. 1. 
4Kirchhol 'f : Über die Abl'assungszeit des herodoiischen Ge-
schichtswerkes (Abhandl. d. Berliner Ak. d. Wissensch. 1868) 20. 1. 
5Arist. rhet . I. 7. III. 10. 
6
 Hermes 1877 évf. 365. 1. 
' Plato Menex. 236. 1. Plut. Perikies 8. 
»Meyer : Forsch. II. 222. 1. 
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ez t a k ö v e t k e z t e t é s t v o n j a le : « H e r o d o t h a t de r A u s d r u c k 
g e í a l l e n u n d s o h a t er i h n in s e i n e m G e s c h i c h t s w e r k an -
g e b r a c h t , a l l e r d i n g s in s e h r w e n i g p a s s e n d e r U m b i l d u n g . 
N u r u m so d e u t l i c h e r t r i t t h e r v o r , d a s s d i e g a n z e A u s g e -
s t a l t u n g de r D i s c u s s i o n mi t G e l o n ü b e r d ie H e g e m o n i e 
s e i n e f r e i e S c h ö p f u n g is t , o b w o h l m a n d a r a u s , d a s s e r d e n 
von i h m g e b r a u c h t e n A u s d r u c k c o m m e n t i e r e n m u s s , u m 
ihn v e r s t ä n d l i c h zu m a c h e n , o h n e d e n h i e r zu fä l l i g m ö g l i c h e n 
E i n b l i c k in d i e G e n e s i s d e s s e l b e n d a s G e g e n t h e i l zu s c h l i e s -
s e n g e n e i g t s e i n w ü r d e » . I t t a r r a u ta l , h o g y H e r o d o t o s m a -
g y a r á z n i k é n y t e l e n , m i t é r t e t t K r o i s o s a k k o r , m i k o r a l a m p -
s a k o s i a k n a k a z t üzen te , h o g y ha n e m b o c s á t j á k s z a b a d o n 
I. Mi l t i ades t . ő k e t nízuo? tpórcov k i i r t j a . 1 A H e r o d o t o s n á l 
t a l á l h a t ó m a g y a r á z a t e b b e n az e s e t b e n is m e s t e r k é l t é§ a 
k i f e j e z é s h a s z n á l a t á n a k igaz i czé l j a e g y s z ó j á t é k a l k a l m a -
z á s a vol t . a m e n n y i b e n t. i. L a m p s a k o s n a k m y t h i k u s n e v e 
P i t y u s s a vagy P i t ye i a vol t . T e h á t i t t n e m is a n n y i r a a m a -
g y a r á z á s s z ü k s é g e s s é g e , m i n t i n k á b b a H e r o d o t o s á l ta l n e m 
i s m e r t igazi m a g y a r á z a t n a k helyi s z í n e z e t e m u t a t j a , h o g y 
a h a s o n l a t v a l ó b a n a l a m p s a k o s i e s e t b e n h a s z n á l t a t o t t , i l le-
t ő l e g az ezzel az e s e t t e l k a p c s o l a t o s m o n d á v a l e g y ü t t ke-
l e t k e z e t t . A n n y i t a z o n b a n m i n d e n e s e t r e m u t a t a t a v a s z t ó l 
m e g f o s z t o t t év rő l szóló h a s o n l a t n a k m a g y a r á z á s a I J e r o d o t o s 
á l t a l , h o g y G e l o n n a k á l l í t ó l a g o s b e s z é d j é b e n , a h a s o n l a t o t 
c s a k u g y a n P e r i k i e s ha lo t t i b e s z é d j é b ő l ve t t e . M i n d a m e l l e t t 
az a k ö r ü l m é n y , h o g y H e r o d o t o s n a k P e r i k i e s i r á n t i t i s z t e -
le te a l i g teszi v a l ó s z í n ű v é az t , h o g y P e r i k i e s t i r o d a l m i l o p á s 
g y a n ú j á b a a k a r t a keve rn i , b á r a g ö r ö g ö k a p l a g i z á l á s t n e m 
t e k i n t e t t é k a k k o r a b ű n n e k , m i n t mi , m é g i s t a l án i n k á b b 
H a u v e t t e ' - m e l l e t t szól, a k i e r r e v o n a t k o z ó l a g azt m o n d j a : 
« N o u s c r o y o n s p l u t ô t q u ' u n e f o r m u l e a n a l o g u e , e m p r u n -
t é e à q u e l q u e p o è t e , avai t c o u r s en G r è c e c o m m e u n e s o r t e 
d e p r o v e r b e ; l ' h i s t o r i e n la r e p r o d u i s i t t e l le q u e G é l o n l ' ava i t 
1
 Herod. VI. 37. 
2
 Hauvette ; Hérodote historien des guerres médiques 387., 
338. 1. 
1* 
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e m p l o y é e , ou t e l l e d u m o i n s q u e la t r a d i t i o n la lui a t t r i b u a i t ; 
m a i s ce f u t P é r i k l è s qu i en fit l ' a p p l i c a t i o n la p l u s h e u r e u s e , 
e t c ' e s t à lui q u e d é s o r m a i s e l l e a p p a r t i e n t t ou t e n t i è r e . » 
K ü l ö n b e n G e l o n f e l e l e t é n e k a h e g e m ó n i a m e g t a g a d á s á r a 
v o n a t k o z ó l é n y e g e s r é s z e n e m i s ez a h a s o n l a t , h a n e m az, 
a m i t á l l í tó lag az a t h é n i k ö v e t n e k m o n d o t t : «£sîve ' A ^ v a t e , 
eïç oïxaxs TOÙÎ àp^ovtaç SY_stv, toùç Sè àp£o[xévooç oux sSe'.v». 
í g y e h a s o n l a l n a k é s a Meye r s z e r i n t a h a l o t t i b e s z é d e k b ő l 
á t v e t t e g y é b é r v e k n e k m e g e m l í t é s e is a G e l o n n a l á l l í t ó l ag 
f o l y t a t o t t b e s z é l g e t é s e k k e r e t é b e n l e g f e l j e b b a b e s z é l g e t é s e k 
f o r m a i k i a l a k u l á s á r a vol t b e f o l y á s s a l ; a r r ó l ped ig , h o g y az 
a k k o r fo ly t a to t t t á r g y a l á s o k r ó l e b b e n a t e k i n t e t b e n is m e g -
b í z h a t ó é r t e s ü l é s ü n k l e g y e n , a m ú g y s e m l e h e t szó . 
Sőt a b e s z é l g e t é s e k t a r t a l m á n a k l é n y e g é t i l l e tő l eg is sz í -
v e s e n e l h i s s z ü k M e l t z e r n e k : 1 « D a s s a b e r a l le in v e r l e t z t e 
E i t e l k e i t de r G r u n d s e i n e s A u s b l e i b e n s g e w e s e n sei . d a s 
k o n n t e ihm n u r o s t g r i e c h i s c h e r U n v e r s t a n d g e p a a r t m i t 
v ö l l i g e r U n k e n n t n i s d e r V e r h ä l t n i s s e de r Inse l n a c h s a g e n » . 
M a g a Mei tzer is u t á n a t e s z i : « W i r d ü r f e n die S a c h e s o 
f a s s e n , m a g e s s i c h n o c h so s e h r von s e l b s t v e r s t e h e n , d a s s 
in d e n V e r h a n d l u n g e n w e g e n s e i n e r T h e i l n a h m e a m K a m p f 
g e g e n X e r x e s d ie F r a g e w e g e n s e i n e r S t e l l u n g im N a t i o n a l -
h e e r e ine s e h r w i c h t i g e S t e l l e e i n n e h m e n m u s s t e » . A b e -
s z é l g e t é s e k t a r t a l m á n a k l é n y e g é t m é g j o b b a n é r i n t i az a 
k ö r ü l m é n y , h o g y a s z ö v e t s é g e s e k és az a r g o s i a k k ö z ö t t a 
s e g é l y n y ú j t á s ü g y é b e n f o l y t a t o t t t á r g y a l á s o k n a k h e r o d o t o s i 
m e s é j é b e n , m é g p e d i g e m e s é n e k úgy a r g o s i , m i n t a r g o s -
e l l e n e s v á l t o z a t á b a n 2 is e l ő f o r d u l a h e g e m ó n i a f e l e t t i v i t a t -
k o z á s . Az a r g o s i v á l t o z a t s z e r i n t az a r g o s i a k , _ n o h a a de l 
p h o i i j ó s d a őket a h á b o r ú b a v a l ó b e a v a t k o z á s t ó l óva i n t e t t e , 
m é g i s e l h a t á r o z t á k a c s a t l a k o z á s t a s z ö v e t s é g e s e k h e z , ha a 
s p á r t a i a k k é s z e k v e l ü k 30 é v r e b é k é t k ö t n i és ha a fő-
v e z é r l e t fele r é s z b e n nek ik j u t o sz t á ly r é szü l . A s p á r t a i a k 
m e g í g é r t é k , h o g y a b é k e s z e r z ő d é s r e v o n a t k o z ó k é r é s ü k e t 
1
 Meitzer : Gesch. d. Karthager. I. 211. 
2
 Herod. VII. 148—150. 
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o t t h o n e l ő t e r j e s z t i k , de a f ő v e z é r s é g r e v o n a t k o z ó k ö v e t e l é s 
t e l j e s í t é s é t m e g t a g a d t á k , a mi a t á r g y a l á s o k m e g s z a k í t á s á t 
v o n t a m a g a u t á n . Az a r g o s e l l e n e s v e r s i o s z e r i n t e l l e n b e n 
az a r g o s i a k m a g á n a k X e r x e s n e k k é r é s é r e k e z d e t t ő l fogva el 
v o l t a k töké lve , h o g y n e m v e s z n e k r é s z t az e l l e n e i n d í t o t t 
h á b o r ú b a n é s a h e g e m ó n i a ü g y é t c s a k ü r ü g y k é n t h a s z n á l -
t á k fel a g ö r ö g ö k f e l s z ó l í t á s á n a k v i s s z a u t a s í t á s á r a . S ő t 
H e r o d o t o § s z e r i n t vo l t ak o l y a n o k is, a k ik a z t m e s é l t é k , 
h o g y az a r g o s i a k m a g u k h í t t á k X e r x e s t G ö r ö g o r § z á g b a . Az 
a r g o s i v á l t o z a t h o z köze l ál l a d i o d o r o s i m e s e i s , 1 a m e n y -
n y i b e n e m e s e s z e r i n t is a h e g e m ó n i a ü g y e n e m ü r ü g y , 
h a n e m igazi o k a vo l t az a r g o s i a k t a r t ó z k o d ó m a g a v i s e l e t é -
nek . A n n y i b a n a z o n b a n e l t é r a d i o d o r o s i m e s e a h e r o d o -
to s i t ó l , h o g y s z e r i n t e a t á r g y a l á s o k n e m A r g o s b a n , h a n e m 
az i s t h m o s i g y ű l é s e n f o l y t a k , h o g y b e n n e a 30 éves b é k é -
rő l n i n c s e m l í t é s , végü l a b b a n , h o g y az a r g o s i a k n a k a d o t t 
f e l e l e t is n é m i l e g e l té rő , a m e n n y i b e n ú g y h a n g z i k , h o g y h a 
az a r g o s i a k i n k á b b a k a r n á n a k p e r z s a , m i n t m á s g ö r ö g e m -
b e r n e k v e z é r l e t e a la t t á l ln i , a l e g j o b b a n t e s z i k , ha n y u -
g o d t a n , az az s e m l e g e s e k m a r a d n a k , ha a z o n b a n f ő v e z é r -
s é g r e t ö r e k s z e n e k , e l ő b b i g y e k e z n i ö k kel l a z t m e g é r d e m e l n i . 
N e k e m ú g y t ű n i k fel, h o g y a z e r e d e t i a r g o s i m o n d a a de l -
p h o i i j ó s l a t t a l m a g y a r á z t a az a r g o s i a k v o n a k o d á s á t , a h e g e -
m ó n i a k é r d é s e p e d i g c s a k az a r g o s e l l e n e s m o n d á b ó l k e r ü l t 
be l é j e , t a lán a r á n y l a g k é s ő n , m i k é n t a s p á r t a i a k k a l k ö t e n d ő 
30 é v e s b é k e i s v é l e m é n y e m s z e r i n t c s a k a 450 k ö r ü l t é n y -
leg 30 évre k ö t ö t t béke h a t á s a a l a t t k e z d e t t b e n n e s z e r e -
pe ln i . Az a r g o s e l l e n e s m o n d á b a p e d i g t a l á n a z é r t k e r ü l t 
b e l e a h e g e m ó n i a fe le t t i v i t a t k o z á s m e s é j e , m e r t n e h e z e n 
vo l t e l h i t e t h e t ő , h o g y az a r g o s i a k a p e r z s á k k a l va ló ö s s z e -
k ö t t e t é s e i k e t n y i l t a n beva l lva t a g a d t á k m e g a s e g í t s é g n y ú j -
t á s t é s v a l ó s z í n ű b b n e k t ű n t fel, h o g y e r r e ü r ü g y e t k e r e s t e k . 
M i n t h o g y p e d i g a d e l p h o i i j ó s l a t i s m e r e t e n e m vol t á l t a l á -
nos , az a r g o s i a k á l ta l á l l í t ó l a g h a s z n á l t ü r ü g y a G e l o n n a l 
f o l y t a t o t t t á r g y a l á s o k m o n d á j á n a k h a t á s a a l a t t ké szü l t . Az 
* Diod. XI. 3. 
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a r g o s i a k p e d i g k é s ő b b ezt a m o n d á t , m i n t h o g y az ő k e t 
n é m i l e g m e n t h e t t e a p e r z s á k k a l v a l ó c z i m b o r á s k o d á s v á d -
j á v a l s z e m b e n , m a g u k é v á t e t t é k , c s a k h o g y az ü r ü g y b ő l k o -
m o l y o k o t c s i n á l l a k . E z a m o n d a a z t á n a G e l o n n a l f o l y t a -
t o t t t á r g y a l á s o k m o n d á j á n a k f e j l ő d é s é v e l p á r h u z a m o s a n a la-
k u l t á t o l y a n n á , a m i l y e n n e k a z t D i o d o r o s n á l t a l á l j u k . 
M i n d e z e k k e l a h e r o d o t o s i m e s e h i t e l é t m e g i n g a t ó k ö -
r ü l m é n y e k k e l s z e m b e n v a n v i s z o n t o l y a s m i is, a m i e s e t l e g 
a m e l l e t t s z ó l h a t , h o g y a G e l o n n a l f o l y t a t o t t t á r g y a l á s o k 
f o l y a m á n a f ő v e z é r s é g k é r d é s e m é g i s c s a k , m i k é n t M e i t z e r 
i s v a l ó s z í n ű n e k t a r t j a , s z ó b a k e r ü l t . Ez az a k ö r ü l m é n y , 
h o g y a G e l o n n a l f o l y t a t o t t t á r g y a l á s o k r ó l á l l í t ó l a g vol t e g y , 
a H e r o d o t o s n á l m e g ö r ö k í t e t t s z ó h a g y o m á n y t ó l e l t é r ő s z ó h a -
g y o m á n y is , a m e l y m á s f o r m á b a n a h e g e m ó n i á n a k a k k o r i m e g -
v i t a t á s á r ó l m e g e m l é k e z i k . E r r ő l a s z ó h a g y o m á n y r ó l a l e g j o b -
b a n P o l y b i o s - b ó l 1 é r t e s ü l ü n k . P o l y b i o s s z e r i n t , m i k o r G e l o n 
t u d t á r a a d t a a g ö r ö g ö k n e k , h o g y k é s z 20 ,000 g y a l o g o s s a l é s 
2 0 0 h a d i h a j ó v a l ő k e t m e g s e g í t e n i , h a a k á r a s z á r a z f ö l d i h a d -
s e r e g , a k á r a h a j ó h a d f e l e t t i f ő v e z é r s é g e t n e k i e n g e d i k át , a K o -
r i n t h o s b a n ö s s z e g y ű l t s z ö v e t s é g e s e k a z ő k ö v e t e i n e k a z t fe le l -
t é k à ? srctxoupov spyeodat tôv FsXwva [ISTÀ twv 3ová|J.swv, TYJV 
ïjYeaoviav ávápc-fl та ярау^ата irapaftfjaeiv loïç apiatoiç xcùv àv-
öpwv.» P o l y b i o s d i c s é r i a g ö r ö g s z ö v e t s é g e s e k ö n é r z e t é t , a 
m e l y a b b a n n y i l v á n u l t , h o g y n e m v e t e t t é k ö s s z e s r e m é n y e i -
k e t a s y r a k u s a i a k á l t a l n y ú j t a n d ó s e g í t s é g b e , h a n e m m e g -
b í z t a k s a j á t e r e j ü k b e n , é s r o s s z a l j a T i m a i o s e l j á r á s á t , a k i 
ezze l k a p c s o l a t b a n h o s s z a s b e s z é d e k e t m o n d a t el é s Sz i -
cz i l i á t e g é s z H e l l a s n á l n a g y o b b n a k i g y e k s z i k f e l t ü n t e t n i , 
a m i ( í g y é r t e n d ő ez a h e l y ) a g ö r ö g ö k f e l e l e t é t n é m i l e g 
n e v e t s é g e s h e n c z e g é s n e k m u t a t j a . M i n d a m e l l e t t k iv i l ág -
l ik e b b ő l , h o g y T i m a i o s i s a k i s z í n e z é s t ő l e l t e k i n t v e a d o l o g 
l é n y e g é r e n é z v e ú g y a d t a e lő a t ö r t é n e t e t , m i n t P o l y b i o s 
f o r r á s a . E z z e l a z t á n n a g y j á b a n m e g e g y e z i k D i o d o r o s n a k 
t ö r e d é k e s e n f e n n m a r a d t e l ő a d á s a - , a m e l y b e n r e á n k j u t o t t 
1
 Polyb. XII. 26 b. 
2
 Diod. X. 33. 
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b e s z é d r é s z l e t e k c s a k u g y a n T i m a i o s r a , m i n t f o r r á s r a va l l a -
n a k , b á r a g ö r ö g ö k f e l e l e t é r e v o n a t k o z ó r é s z e lve sze t t . 
T i m a i o s m ű v é n e k a sz iczi l ia i e s e m é n y e k j e l e n t ő s é g é t t ú l z ó 
t e n d e n t i á j a , m e l y r ő l P o l y b i o s m e g e m l é k e z i k , D i o d o r o s n a k 
a h i m e r a i ü t k ö z e t r ő l szóló e l b e s z é l é s é b e n is ny i lvánu l , a m e l y 
a h i m e r a i ü t k ö z e t e t a I h e r m o p y l a i i c s a t a n a p j á r a tesz i , 1 
h o g y a z t á n azt m o n d h a s s a , h o g y G e l o n g y ő z e l m é n e k h í r e 
b á t o r í t ó l a g h a t o t t a g ö r ö g ö k r e , 2 a m i n e k k a p c s á n a z t á n 
ú g y t ü n t e t i fel G e l o n t , m i n t h o g y h a a kax-thagoiak l e g y ő -
z é s e u t á n c o n t i n e n t a l i s f a j r o k o n a i n a k is k é s z ü l t vo lna s e g í t -
s é g é r e indu ln i , d e e z e k n e k i d ő k ö z b e n a r a t o t t s a l a m i s i d i a -
da la b e a v a t k o z á s á t s z ü k s é g t e l e n n é t e t t e . M i n d e b b ő l va ló -
s z í n ű v é lesz, h o g y D i o d o r o s a sz icz i l ia i e s e m é n y e k r e v o n a t -
k o z ó l a g n a g y j á b a n T i m a i o s e l ő a d á s á t köve t i . I t t c s a k az a 
k é r d é s t á m a d , h o g y mi lyen , á l t a l a T ixna iossza l ö s s z e h a s o n -
p t o t t é s t a r t a l m i l a g i s m e r t e t e t t e l ő a d á s a l a p j á n á l l í t o t t a 
P o l y b i o s , h o g y T i m a i o s az t k i s z í n e z t e é s b e s z é d e k k e l bőv í -
t e t t e . Az a k ö r ü l m é n y , h o g y T i m a i o s i s m e r t e és f e l h a s z n á l t a 
E p h o r o s t és P o l y b i o s is i s m e r i E p h o r o s t é s m á s u t t is ö s s z e -
h a s o n l í t j a T i m a i o s e l ő a d á s á t E p h o r o s é v a l , k ö z e l f e k v ő v é t e sz i 
a g y a n ú t , h o g y az i s m e r t e t e t t é s T i m a i o s s a l ö s s z e h a s o n l í t o t t 
e l ő a d á s E p h o r o s é volt. E p h o r o s e l ő a d á s á r ó l van a z t á n egy , 
b á r n a g y o n f e l ü l e t e s és h i b á s d i r e k t é r t e s ü l é s ü n k is. 3 E n -
n e k é r t e l m é b e n E p h o r o s s z e r i n t a g ö r ö g ö k a p e r z s á k k é s z ü -
l ő d é s e i n e k h a l l a t á r a k ö v e t e k e t k ü l d t e k G e l o n h o z «ÍXETSÓOVTOÍ 
3Ïç TÖV tûv 'EXXïjvcov aóXXofov èXtteîv». Az ö s s z e f ü g g é s b ő l ny i l -
v á n v a l ó , h o g y G e l o n k ü l d ö t t is oda k ö v e t e k e t , de h o g y e z e k 
o t t m i t v é g e z t e k , a r ró l n e m é r t e s ü l ü n k . E l l e n b e n m e g t u d -
j u k , h o g y v i s z o n t a p e r z s á k é s p h o i n i k o k f e l s z ó l í t o t t á k a 
k a r t h a g o i a k a t a r r a , h o g y e g y i d e j ű l e g t á m a d j á k m e g a szi-
cz i l i a i g ö r ö g ö k e t , ve s sék ő k e t alá é s a z t á n h a j ó z z a n a k a 
P e l o p o n n e s o s h o z . A k a r t h a g o i a k a p e r z s á k f ö l s z ó l í t á s á n a k 
* Diod. XI. 24. 
2
 Diod. XI. 23. 
3 Schot. Pind. Pyth. I. 146 (iMüller : Fragm. hist, graec. I. 264) 
Tartalmilag közel áll hozzá egy Ábel kiadásában található scho-
lion is. 
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e l e g e t t e n n i k é s z ü l t e k é s G e l o n i s 2 0 0 h a j ó v a l , 2 0 0 0 l o v a s 
é s 20 ,000 g y a l o g o s k a t o n á v a l k é s z ü l t f a j r o k o n a i t m e g s e g í -
t en i . E p h o r o s m e s é j é t a k a r t h a g o i a k é s p e r z s á k e g y ü t t m ű -
k ö d é s é r ő l n é m i v á l t o z t a t á s s a l m e g t a l á l j u k D i o d o r o s X I - d i k 
k ö n y v é n e k e l s ő f e j e z e t é b e n , t e h á t a l i g h a n e m e n n e k a fe je -
z e t n e k t a r t a l m a is v a g y ú g y , a m i n t v a l ó s z í n ű l e g a X e r x e s 
h a d j á r a t á r a v o n a t k o z ó 2 — 1 9 - d i k f e j e z e t é , E p h o r o s b ó l v a g y 
p e d i g ú g y m i n t a G e l o n n a l f o l y t a t o t t t á r g y a l á s o k r a é s a 
h i m e r a i ü t k ö z e t r e v o n a t k o z ó k é , T i m a i o s b ó l s z á r m a z i k , a 
ki t e h á t , m i k é n t m á r e b b ő l i s k i t ű n n é k , E p h o r o s t k ö v e t t e 
vo lna . E z u t ó b b i m e l l e t t s z ó l h a t az a k ö r ü l m é n y , h o g y D i o -
d o r o s e l ő a d á s a n é m i l e g e l t é r E p h o r o s é t ó l , m é g p e d i g a 
sz icz i l i a i g ö r ö g ö k j a v á r a ; n e v e z e t e s e n E p h o r o s n á l a p e r -
z s á k a k a r t h á g ó i a k n a k m e g p a r a n c s o l j á k a t á m a d á s t , D i o d o -
r o s s z e r i n t e l l e n b e n s z ö v e t s é g e t k ö t n e k ve lük . E p h o r o s 
f e n t e b b v á z o l t i s m e r t e t é s é b e n u g y a n , m i k é n t az t m á r h a n g -
s ú l y o z t u k , n i n c s e n szó G e l o n k ö v e t e i n e k m e g j e l e n é s é r ő l az 
i s t h m o s i g y ű l é s e n é s í gy a h e g e m ó n i a k é r d é s é b e n e k ö v e -
t e k ú t j á n e m e l t i g é n y e k r ő l s e m ; m i n t h o g y a z o n b a n e f ö l ü -
l e t e s é s h i á n y o s i s m e r t e t é s b e n is k ü l ö n ki van e m e l v e , 
h o g y a s z ö v e t s é g e s e k G e l o n l az i s t h m o s i g y ű l é s r e h i t t a k , 
t e h á t a s e g í t s é g ü g y é b e n o t t a k a r t a k v e l e t á r g y a l n i , é s 
G e l o n e m e g h í v á s n a k k ö v e t e k ú t j á n n y i l v á n v a l ó a n e l e g e t i s 
t e t t , m i n t h o g y t e h á t e b b e n a t e k i n t e t b e n P o l y b i o s f o r r á s á -
n a k e l ő a d á s a s z e m b e n H e r o d o t o s é v a l t ö k é l e t e s e n m e g e g y e -
z ik E p h o r o s é v a l , a k i n e k m u n k á j á b a n m á r a f e n t i e k a l a p -
j á n i s P o l y b i o s f o r r á s á t k e l l e t t g y a n í t a n u n k , e n n e k f o l y t á n 
n a g y o n i s v a l ó s z í n ű , h o g y E p h o r o s c s a k u g y a n ú g y m o n d t a 
e l a G e l o n - f é l e k ö v e t k ü l d é s t ö r t é n e t é t , a m i n t az t P o l y b i o s -
n á l o l v a s s u k . E z m é g v a l ó s z í n ű b b é vá l ik , h a ezze l ö s s z e -
h a s o n l í t j u k a d i o d o r o s i e l ő a d á s n a k az t a r é szé t , a m e l y 
X e r x e s h a d j á r a t á r ó l szó l é s m i n t az t m á r e m l í t e t t ü k , v a l ó -
s z í n ű l e g E p h o r o s r a v e z e t e n d ő v i s sza . E s z e r i n t az e l ő a d á s 
s z e r i n t u g y a n i s , a m i n t a r r ó l f e n t e b b m á r s z i n t é n m e g e m l é -
k e z t ü n k , az a r g o s i a k h a s o n l ó a n j á r t a k el , m i n t P o l y b i o s 
e l ő a d á s a s z e r i n t G e l o n , t. i. k ö v e t e i k ú t j á n u g y a n c s a k az 
i s t h m o s i g y ű l é s e n a h e g e m ó n i á t f e l e r é s z b e n k ö v e t e l t é k é s 
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a g y ű l é s e n r é s z t ve t t s z ö v e t s é g e s e k t ő l h a s o n l ó f e l e l e t e t i s 
k a p t a k . G e l o n k ö v e t k ü l d é s é r ő l D i o d o r o s i t t a l i g h a n e m a z é r t 
n e m e m l é k e z e t t m e g k ü l ö n , m e r t ezt m á r az e lő t t T i m a i o s 
n y o m á n m o n d t a el. í g y t e h á t m i n d e n k é p e n v a l ó s z í n ű , h o g y 
E p h o r o s G e l o n n a k a h e g e m ó n i a ü g y é b e n t á m a s z t o t t k ö v e -
t e l é s é r ő l m e g e m l é k e z e t t , m é g p e d i g H e r o d o t o s t ó l e l t é r ő e n . 
Az e l t é r é s e k a k ö v e t k e z ő k : 1. G e l o n a k ö v e t e l é s t k ö v e t e i 
ú t j á n az i s t h m o s i g y ű l é s e n t á m a s z t o t t a é s i t t i s k a p t a a 
f e l e l e t e t , 2 . Ge lon n e m k ö v e t e l t e az e g é s z f ő v e z é r s é g e t , 3. a 
v á l a s z n e m vol t oly m e r e v e n v i s s z a u t a s í t ó , m i n t H e r o d o t o s -
nál . A k é r d é s t e h á t o d a m ó d o s u l , v a j o n E p h o r o s a h e r o -
d o t o s i t r a d i t i ó t ö n k é n y e s e n v á l t o z t a t t a - e m e g , v a g y p e d i g 
a t t ó l e l té rő , k ü l ö n á l l ó s z ó h a g y o m á n y t ö r ö k í t e t t - e m e g m ű -
v é b e n . A t u d ó s o k n a g y r é s z e , 1 k ü l ö n ö s e n B a u e r 2 é s B u s ó i t 3 
é s z l e l e t e i n e k a l ap j án , az e lőbb i n é z e t e n van. C s a k u g y a n 
v a n n a k m é g a s z ö v e g é s s z á m a d a t o k t e k i n t e t é b e n is e g y e -
z é s e k H e r o d o t o s és D i o d o r o s közö t t , á m d e ezek az e g y e z é -
sek r é s z b e n a r r a v e z e t h e t ő k v issza , h o g y m i k é n t a z t O b s t * 
k i m u t a t t a , E p h o r o s é s H e r o d o t o s k ö z ö s f o r r á s t h a s z n á l t a k , 
a m e l y a p e r z s a h á b o r ú r ó l k e r i n g ő g ö r ö g m o n d á k f i g y e l e m b e -
vé t e l e n é l k ü l a t é n y s z e r ű e s e m é n y e k e t m e g l e h e t ő s e n m e g -
b í z h a t ó a d a t o k a l a p j á n f e l so ro l t a . O b s t ez t a f o r r á s t L e h -
m a n n - H a u p t n a k " ' g y a n í t á s a a l a p j á n a m i l e t o s i D i o n v s i o s 
m ű v é n e k t a r t j a , de m e g e n g e d i , h o g y E p h o r o s e m e l l e t t a 
1
 így pl. Wecklein : Themistokles und die Schlacht bei Salamis. 
Sitzungsberichte d. k. b. . Akademie d. Wissensch. München. Philos, 
philol. histor. Classe 1892. 15. és к. 1. Meyer : G. d. A. III. к. 219. §. 
380. 1. jegyzet és 275. §. 391. 1. jegyzet. Beloch : G. G. II» 2. k. 2. r. 5. 1. 
2
 Bauer : Die Benutzung Herodots durch Ephoros bei Diodor. 
Jahrbücher f. class. Philologie X. Suppl. (1878—9) 279-342. 1. 
3
 Szemben Lœschkevel (Ephoros-Studien. I. Die Schlacht bei 
Salamis. Jahrbücher f. class. Philologie' 1877. évf. 25—32. 1.) Busolt : 
Ephoros als Quelle für die Schlacht bei Salamis. Rhein. Museum f. 
Phil. 1883. évf. 627—629. 1. és u. a . : Ephoros über die Verluste bei 
Salamis und Plataiai. u. o. 629—630. 1. 
* Obst : Der Feldzug des Xerxes. Klio. XII. Beiheft 1913. 
5
 Lehmann-Haupt ; Griech. Gesch. (Gercke-Norden : Einleit. in 
d . Altertumswissensch. III. k.) 83. 1. 
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m u n k a m e l l e t t m é g m a g á t H e r o d o t o s t is h a s z n á l t a . E z t a z 
u t ó b b i c o n c e s s i ó t a z o n b a n n e m t a r t o m é p e n o k v e t l e n ü l 
s z ü k s é g e s n e k , m e r t m i k é n t D i o d o r o s n a k e l s ő k ö n y v é b ő l 
k i t ű n i k , D i o d o r o s i s m e r t e é s h a s z n á l t a H e r o d o t o s m u n k á j á t , 
ü g y h o g y a k ö z ö s f o r r á s b ó l n e m e r e d ő r é s z e k b e n e s e t l e g 
e l ő f o r d u l ó e g y e z é s e k a s z ö v e g é s s z á m a d a t o k t e k i n t e t é b e n 
m a g á t ó l D i o d o r o s t ó l e r e d h e t n e k , m e r t az, h o g y D i o d o r o s 
c s a k m ű v e e l e j é n és c s a k i s H e r o d o t o s 2- ik k ö n y v é t h a s z -
n á l t a , m i k é n t az t B a u e r á l l í t j a , a l ig m u t a t h a t ó ki. A l eg -
í r a p p á n s a b b p é l d á t a r ra , h o g y E p h o r o s h a s z n á l t a H e r o d o t o s 
m ű v é t , H a u v e t t e 1 eml í t i m e g . E p h o r o s 2 u g y a n i s H e r o d o t o s -
h o z 3 h a s o n l ó a n az t á l l í t o t t a , h o g y a m a g n e s i a i p a r t i v i h a r 
á l t a l m a g a az i s t e n s é g is a g ö r ö g ü g y v é d e l m é r e ke l t , a 
m e n n y i b e n ez á l t a l az e l l e n s é g e s h a j ó h a d a t s z á m b e l i l e g c s ö k -
k e n t v e , l e h e t ő v é t e t t e a g ö r ö g ö k g y ő z e l m é t . Á m d e ez a 
g o n d o l a t a n n y i r a köze l fekvő , h o g y á l t a l á n o s v é l e m é n y i s 
l e h e t e t t , a s z ö v e g p e d i g n e m egyez ik . S ő t a s z ö v e g b e n t a r -
t a l m i k ü l ö n b s é g is van , a m e n n y i b e n I i e r o d o t o s az t m o n d j a , 
h o g y a p e r z s a h a j ó h a d a v i h a r b a n s z e n v e d e t t v e s z t e s é g e k 
k ö v e t k e z t é b e n a g ö r ö g g e l c s a k n e m e g y e n l ő v é le t t , a m i , 
m i k é n t a r r a M a c a n 4 h e l y e s e n u tá l t , e l l e n t é t b e n van m a g á -
n a k H e r o d o t o s n a k 5 e g y m á s i k k i j e l e n t é s é v e l , a m e l y s z e r i n t 
a p e r z s a h a d s e r e g é s h a j ó h a d a p ó t l á s o k f o l y t á n A t t i k a el-
f o g l a l á s a k o r c s a k n e m a k k o r a vol t , m i n t a v i h a r e lő t t , b á r 
é p e n ez az e l l e n t é t a m e l l e t t i s vo lna f e l h o z h a t ó , h o g y 
E p h o r o s a H e r o d o t o s n á l t a l á l t g o n d o l a t o t ö n k é n y e s e n m e g -
v á l t o z t a t t a , h o g y a s a l a m i s i c s a t á r ó l s zó ló m o n d á v a l ö s s z -
h a n g b a hozza . H e r o d o t o s n a k E p h o r o s á l t a l v a l ó f e l h a s z n á -
l á s a m e l l e t t az e m l í t e t t s z ö v e g e g y e z é s e k n é l t a l á n i n k á b b 
h o z h a t ó fel az a k ö r ü l m é n y , h o g y D i o d o r o s n a k e g é s z e lő-
a d á s a n a g y j á b a n m e g e g y e z i k H e r o d o t o s é v a l m é g H e r o d o -
t o s n a k n y i l v á n v a l ó a n m o n d a i r é s z e i b e n is. Ez a z o n b a n , a 
1
 Hauvette : Hérodote. 94., 95. 1. 
2
 Diod. XI. 13. 
a Herod. VIII. 13. 
* Macan: Herodotus VII—IX. 1. к. 376; b., 377 a, 459. a, b. 
5
 Herod. VIII. 66. 
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m e n n y i b e n e g y á l t a l á n a k ö z v e t l e n h a s z n á l a t o t m u t a t j a , l eg -
f e l j e b b a m e l l e t t s z ó l h a t , h o g y E p h o r o s n a g y j á b a n H e r o d o -
t o s e l ő a d á s á t v e t t e a l apu l é s s e m m i k é p e n s e m z á r j a k i 
az t , a m i t a M a c a n 1 á l t a l f e l s o r o l t t ö b b é - k e v é s b b é j e l e n t é -
k e n y e l t é r é s e k m e g e r ő s í t e n i l á t s z a n a k , h o g y t., i. E p h o r o s 
e g y e s H e r o d o t o s n á l t a l á l t m o n d á k a t m á s a l a k b a n ha l l o t t , 
v a g y o l v a s o t t v á l t o z a t o k k a l h e l y e t t e s í t e t t é s r a t i o n a l i s fe l -
f o g á s a i n k á b b c s a k a m o n d a i a n y a g k i v á l a s z t á s á b a n , m i n t 
m e g v á l t o z t a t á s á b a n j u t o t t k i f e j e z é s r e . A s z ó b a n f o r g ó s p e -
c z i á l i s e s e t b e n az a r g o s i m o n d á n e s z k ö z ö l t h a s o n l ó v á l t o z -
t a t á s u g y a n e s e t l e g E p h o r o s ö n k é n y e s e l j á r á s a m e l l e t t 
v o l n a é rvü l f e l h o z h a t ó , a z o n b a n , m i n t a z t m á r e m l í t e t t ü k , 
ü g y i s m a g y a r á z h a t ó , h o g y a H e r o d o t o s á l ta l m e g ö r ö k í t e t t 
m o n d a a G e l o n n a l f o l y t a t o t t t a n á c s k o z á s r ó l s z ó l ó m o n d á -
val k a p c s o l a t b a n , t a l á n a n n a k h a t á s a a l a t t a l a k u l t át . Az 
a k k o r i p o l i t i k a i v i s z o n y o k n a k , m i k é n t azt F r e e m a n k i f e j t i 2 
az E p h o r o s i e l ő a d á s b i z o n y á r a j o b b a n fe le l m e g a h e r o d o -
t o s i n á l , d e a j ó z a n ész s z e m p o n t j á b ó l a h e r o d o t o s i e l ő a d á s -
n a k i lye tén m e g v á l t o z t a t á s á r a m é g s e m volt s z ü k s é g . H a a 
j ó z a n ész s z e m p o n t j á b ó l v i z s g á l t a vo lna E p h o r o s a m o n d á t , 
G r u n d y v a l a e g y ü t t i l yenfé le m e g j e g y z é s t t e t t vo lna : «It is 
i m p o s s i b l e to s u p p ö s e t h a t G e l o w a s u n a w a r e t h a t t h e e x p e -
d i t i o n w a s b e i n g p r e p a r e d , and , i ndeed , t h a t Sic i ly w a s 
t h e o b j e c t of i t , l o n g b e f o r e t h e e x p e d i t i o n i tself s t a r t e d . 
I t i s t h e r e f o r e , to say t h e l e a s t of it. d o u b t f u l w h e t h e r 
h e c a n ever h a v e e n t e r t a i n e d , o r even h a v e p r o f e s s e d t o 
e n t e r t a i n , a n y i d e a of s e n d i n g a f o r c e t o h e l p t h e G r e e k s 
a t h o m e » . É s E p h o r o s n a k m é g i n k á b b ke l l e t t v o l n a 
é s z r e v e n n i e , m i n t H e r o d o t o s n a k , m e r t ő a k a r t h a g o i a k n a k 
a p e r z s á k k a l va ló e g y ü t t m ű k ö d é s é t és h o s s z ú k é s z ü l ő d é -
se i t k ü l ö n h a n g s ú l y o z t a . E z az é sz r evé t e l k ü l ö n b e n az e g y e t -
l e n k o m o l y é r v ú g y a h e r o d o t o s i , m i k é n t az e p h o r o s i e l ő -
a d á s n a k m e g b í z h a t ó s á g a e l len . Ezze l az é rvve l s z e m b e n c s a k 
1
 Macan : Herodotus VII,—IX. II. к. 74—77. 1. 
2
 Freeman : Gesch. Sic. deutsch v. Lupus. II. k. 471. 1. 
8
 Grundy : The great Persian war. 246., 247. 1. 
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az h o z h a t ó fel, h o g y k é t s é g e s , v a j o n c s a k u g y a n o l y a n n a g y -
s z a b á s ú é s h o s s z a n t a r t ó e l ő k é s z ü l e t e k fo ly t ak -e a k a r t h a -
g o i a k r é s z é r ő l , a m i n t a z t D i o d o r o s á l l í t ja , v a j o n az e z e k -
ről s zó ló m e s e t a l án n e m i n k á b b az e p h o r o s i m o n d á n a k 
c s a k T i m a i o s h ó l ve t t k i s z í n e z é s e - e , a me ly a z t a czé l t 
s z o l g á l t a , h o g y a k a r t h a g o i t á m a d á s t a p e r z s á v a l e g y é r t é -
k ű n e k t ü n t e s s e fel, m e r t m a g á n a k E p h o r o s n a k v é l e m é n y e 
sze r in t , ú g y l á t sz ik , a p e r z s á k k ö v e t s é g e a k a r t h a g o i a k h o z 
és a s z ö v e t s é g e s e k é G e l o n h o z k ö r ü l b e l ü l e g y i d ő r e e se t t . 
K é t s é g e s l e h e t t o v á b b á az is, h o g y m i k o r t ö r t é n t a v a l ó s á g -
b a n az i z e n e t v á l t á s Ge lon é s a s z ö v e t s é g e s e k k ö z ö t t , v a j o n 
n e m m á r a s a l a m i s i c s a t á t m e g e l ő z ő évben, v a g y p e d i g 
e s e t l e g a h i m e r a i c s a t á t k ö v e t ő l e g , m i n t azt B e l o c h 1 g y a n í -
tan i l á t sz ik . V é g ü l ha az e l ő k é s z ü l e t e k t é n y l e g n a g y s z a b á -
s ú a k és h o s s z a b b időn át t a r t ó k v o l t a k is, m é g a k k o r is 
k é t s é g e s l ehe t , v a j o n a z o k r ó l és c z é l j u k r ó l G e l o n n a k é r t e -
sü ln i e ke l l e t t - e , ha m e g g o n d o l j u k , h o g y a IV-dik s z á z a d 
végén a k a r t h a g o i a k n a k é s D i o n y s i o s n a k t á m a d á s a i is, 
n o h a m i n d e n k o r n a g y h a d e r ő v e l és h o s s z a b b e l ő k é s z ü l e t e k 
u t á n i n d u l t a k m e g , r e n d s z e r i n t m e g l e p e t é s s z e r ű l e g h a t o t t a k 
é s épen e m e g l e p e t é s b e n r e j l e t t m i n d k é t r é sz rő l a t ö b b n y i r e 
a r a t o t t k e z d ő s i k e r e k t i t ka . H a n n i b a l a m a ' h a d j á r a t á n a k ide-
j é b e n , a mely r S e l i n u s n a k é s H i m e r á n a k a l e r o m b o l á s á v a l 
v é g z ő d ö t t , a k a r t h a g o i a k m á r az e lőző évben k e z d t é k m e g 
t á m a d á s a i k a t S e g e s t a é r d e k é b e n S e l i n u s el len é s az egé§z 
t é len á t k é s z ü l t e k a g ö r ö g ö k t u d o m á s á v a l a sz icz i l i a i had -
j á r a t r a , m i n d a m e l l e t t a s y r a k u s a i a k n e m v e t t é k k o m o l y a n 
a do lgot , s ő t h a j ó h a d u k a t az Aegei t e n g e r e n h a g y t á k , hol 
a s p á r t a i a k k a l e g y ü t t h a r c z o l t a k A t h é n e l l e n . 2 S e l i n u s 
s z e r e p é t H a m i l k a r h a d j á r a t á b a n H i m e r a , S e g e s t á é t p e d i g 
az e lűzö t t h i m e r a i t y r a n n o s , Ter i l los , j á t s z o t t a , ú g y h o g y 
e s e t l e g m é g az a g y a n ú is f ö l m e r ü l h e t , v a j o n n e m Ge-
l o n n a k a c o n t i n e n t a l i s g ö r ö g ö k m e g s e g í t é s é r e t e t t e lő-
k é s z ü l e t e i á l t a l vá l t -e l e h e t ő v é a h i m e r a i g y ő z e l e m . T e h á t 
1
 Beloch : G. G. IIs. к. 1. r. 72. 1. 2. jegyzet. 
2
 Diod. XIII. 43., 44, 54—63. 
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b á r m e n n y i r e g y a n ú s s á t e sz i is G r u n d v é s z r e v é t e l e a G e l o n 
á l t a l a f ő v e z é r s é g i r á n t t á m a s z t o t t k ö v e t e l é s e k n e k m o n d á -
j á t , a v a l ó s á g b a n m é g s e m z á r j a ki a n n a k l e h e t ő s é g é t , h o g y 
e m o n d á n a k v a l a m i h i s t ó r i a i a l a p j a van . M i n d a m e l l e t t 
m a g á t E p h o r o s t , h a c s u p á n H e r o d o t o s m e s é j é t r a t i o n a l i -
zá ln i a k a r t a vo lna , ez a k ö z e l f e k v ő f e l t e v é s az e g é s z m o n d a 
e l v e t é s é r e i n d í t o t t a v o l n a . T e h á t k i z á r v a n i n c s e n , h o g y 
E p h e . G S .".cm v á l t é i t ? . " " « A í a l i n e a n Hpvnitnt .osi lál 
o l v a s o t t m o n d á t , h a n e m a z t e g y s z e r ű e n e g y m á s i k , t a l á n 
H e r o d o t o s á l ta l k ö z ö l t m o n d á b ó l a n é p s z á j á n k i a l a k u l t 
m o n d á v a l h e l y e t t e s í t e t t e . D e m é g h a az e p h o r o s i t ö r t é n e t 
ö n k é n y e s v á l t o z t a t á s , v a g y c s a k a h e r o d o t o s i m o n d á b ó l 
f e j l ő d ö t t k é s ő b b i m o n d a v o l n a is, m é g a k k o r i s m e g m a r a d 
a n n a k a l e h e t ő s é g e , h o g y a h e r o d o t o s i m o n d á n a k a fel-
m e r ü l t g y a n ú s k ö r ü l m é n y e k e l l e n é r e is l é n y e g é b e n v a l a m i 
i gaz i a l a p j a van é s G e l o n c s a k u g y a n a f ő v e z é r s é g r e b izo-
n y o s i g é n y e k e t t á m a s z t o t t , a m e l y e k e t a s z ö v e t s é g e s e k 
v i s s z a u t a s í t o t t a k . , 
A G e l o n k ö v e t s é g é r ő l k i a l a k u l t m o n d a m i n d e n e s e t r e 
az t m u t a t j a , h o g y l e g a l á b b a k i a l a k u l á s i d e j é b e n az vo l t a 
m e g g y ő z ő d é s , h o g y a p e r z s á k e l l e n i h e l l é n s z ö v e t s é g b e n 
a f ő v e z é r l e t k é r d é s e v i ta t á r g y á t k é p e z h e t t e . I g a z , h o g y 
H e r o d o t o s s z e r i n t a f ő v e z é r l e l k é r d é s e m á r G e l o n k ö v e t -
s é g e e l ő t t dő l t el, m é g p e d i g o l y a n é r t e l e m b e n , h o g y a fő-
v e z é r l e t ú g y a s z á r a z f ö l d i h a d s e r e g , v a l a m i n t a h a j ó h a d fe le t t 
a s p á r t a i a k é l e g y e n , á m d e H e r o d o t o s s z e r i n t e k k o r i s a d ö n t é s 
c s a k m e g e g y e z é s e r e d m é n y e vol t . E z z e l s z e m b e n k ü l ö n ö s -
n e k t ű n i k fel az, h o g y a h e r o d o t o s i e l b e s z é l é s s z e r i n t a 
s p á r t a i k ö v e t , S y a g r o s , a s z ö v e t s é g e s e k k é r é s é t a Aaxsőoujj-óviot 
xat ot Toótwv aú|i.[ia)(oi-nak n e v é b e n t e r j e s z t i elő. E z a z o n b a n 
m é g h o g y h a n e m is j a v í t a n d ó k i , m i n t n é m e l y e k t e s z i k 
AaxeSaijióvtot ts xa'. 'Aíbjvaíoi xai ot TOÚUÜV З0|<|Ш)(01-га, v a g y 
p e d i g n e m is H e r o d o t o s á l t a l f e l ü l e t e s s é g b ő l t é v e s e n a l k a l -
m a z o t t a n a c h r o n i s m u s , n e m j e l e n t i m é g s z ü k s é g k é p e n azt , 
h o g y H e r o d o t o s v é l e m é n y e s z e r i n t S p á r t á n a k а pe r jáeák 
e l l en i s z ö v e t s é g b e n o l y a n s z e r e p j u t o t t , m i n t a p e l o p o n n ^ o s i 
s z ö v e t s é g b e n , v a g y A t h é n n e k a d e l o s i s z ö v e t s é g b e n , ft h o l 
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a s z e r z ő d ő fe lek e g y f e l ő l S p á r t a , i l l e t ő l e g A t h é n , m á s f e l ő l 
p e d i g e g y e n k é n t a t ö b b i s z ö v e t s é g e s e k v o l t a k é s m á r e z e n 
v i s z o n y fo ly t án is a f ő v e z é r l e t t e r m é s z e t e s e n a s p á r t a i a k a t , 
i l l e t ő l e g az a t h é n i e k e t i l le t te . E z e s e t l e g c s a k a n n y i t je lent , 
h o g y S y a g r o s , m i n t s p á r t a i k ö v e t , a s p á r t a i a k n a k é s m i n t 
a k ü l ö n f é l e á l l a m o k k ö v e t e i n e k s z ó n o k a , e g y s z e r s m i n d 
k ö v e t t á r s a i n a k n e v é b e n is b e s z é l t és M a c a n 1 u t a lva a 
TOÚTÍOV szó a l k a l m a z á s á r a a íj(IÜ)v vagy RJJJ-étspoi he lye t t , 
h e l y e s e n j e g y z i m e g . h o g y « t h e A t h e n i a n s m i g h t e q u a l l y 
s p e a k of t h e S p a r t a n s a s a l l i e s of A t h e n s » , b á r о is f e l t ű n ő -
n e k m o n d j a a S y a g r o s á l ta l á l l í t ó l a g h a s z n á l t k i f e j e z é s t 
e g y oí aoviöjj-ÓTOi 'EXXfjVto vént тф Depoiß-hez h a s o n l ó k i f e j e z é s he -
l y e t t . S o k k a l f o n t o s a b b , h o g y a p e r z s á k f e l e t t a r a t o t t d i a d a l o -
k a t m e g ö r ö k í t ő e m l é k e k f e l i r a t a in , a m e l y e k b e n a s p á r t a i a k 
n e m s z ó l a l h a t n a k m e g k ü l ö n a m a g u k n e v é b e n , az á l l í t ó l ag 
S y a g r o s á l la l h a s z n á l t k i f e j e z é s l e g a l á b b t u d o m á s u n k s ze -
r i n t n e m je len ik m e g . I s m e r e t e s T h u k v d i d e s b ő l 2 , h o g y P a u -
s a n i a s a d e l p h o i i e m l é k r e ezt a f e l i r a to t v é s e t t e : 
'EXXrjVwv áp/Tj*(bç ènsi otpatôv &Xeas Mfjôtov 
ITauoavía; Фоф<р |J.vf/|A ávéíbjxe tóSs. 
E m i a t t a fe l i ra t m i a t t a p l a t a i a i b e l i e k a D e m o s t h e n e s 
n e v e a l a t t f e n n m a r a d t b e s z é d e k e g y i k e s z e r i n t 3 az a m p h i k -
t y o n i á n á l v á d a t e m e l t e k a s p á r t a i a k e l len «xai Yjvá-pcaaav autoix; 
sxxô^avcaç t à èXeyeïa ëni^pd^ai t à ç 7tôXeiç zàç xoivwvoüaa? 
той ëpyoov. F a b r i c i u s 4 az t m u t a t t a ki. h o g y a v á r o s o k fel-
i r a t a i n e m k e r ü l t e k a P a u s a n i a s - f é l e f e l i r a t h e l y é b e , m e r t a 
v á r o s o k neve i mai n a p is a k o n s t a n t i n á p o l y i k í g y ó o s z l o p 
t e k e r v é n y e i n o l v a s h a t ó k , m í g ezze l s z e m b e n a P a u s a n i a s -
fé le fe l i ra t a t r i p u s b a t h r o n á n áll t . Á m d e a m e g s e m m i s í t e t t 
P a u s a n i a s - f é l e f e l i r a t h e l y é b e i s ú j fe l i ra t k e r ü l t , c s a k h o g y 
n e m a s z ö v e t s é g e s á l l a m o k n e v e i t t a r t a l m a z ó , h a n e m e g y 
1
 Macan : Herodotus I. 218. b. 
2
 Thuk. 1. 132. 
3
 D e m o s t h . хата Neaipa« 98. p. 1378. 
4
 Jahrb. <}. deutsch. Arch. Inst. 1886. éví. 176. 1. 
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u g y a n c s a k v e r s e s fe l i r a t , a m e l y e t D i o d o r o s 1 ő r z ö t t m e g 
é s a m e l y í g y h a n g z i k : 
Ελλάδος εύρο/όρου σωτήρες τόνδ: άνέθηκαν 
Δουλοσύνης στυγεράς ρυσάμ,ενοι πόλιας. 
A r r a v o n a t k o z ó l a g , h o g y m i k o r t ö r t é n t a P a u s a n i a s - f é l e 
f e l i r a t n a k h e l y e t t e s í t é s e az ú j f e l i r a t t a l , S w o b o d a 2 a r r a u t a l , 
h o g y a 'Ελλάς ευρύχορος k i f e j e z é s e l ő f o r d u l a P a u s a n i a s á l t a l 
B y z a n t i o n b a n f e l á l l í t o t t é r c z e d é n y f e l i r a t á b a n is. a m e l y 
í g y h a n g z i k : 
Μνάμ.' άρετάς άνέθηκε Ποσειδάωνι ανακτι 
Παυσανίας, άρχων Ελλάδος ευρυχόρου, 
Πόντου έπ Εύξεινου, Λακεδαιμόνιος γένος, υίός 
Κλεομ,βρότου, αρχαίας Ήρακλέος γενεάς. 
S w o b o d a az t h i sz i , h o g y P a u s a n i a s n a k e m e l e i i r a t á b a n 
v o n a t k o z á s v a n a d e l p h o i i e m l é k r e á l t a la v é s e t e t t f e l i r a t n a k 
a h e l y é b e l é p e t t ú j f e l i r a t r a , ú g y h o g y a P a u s a n i a s - f é l e fe l -
i r a t n a k k i v a k a r á s a é s az ú j f e l i r a t a l k a l m a z á s a m e g e l ő z t e a 
b y z a n t i o n i e m l é k f e l á l l í t á sá t . B á r e s e t l e g é p e n f o r d í t v a a 
d e l p h o i i f e l i r a t a P a u s a n i a s - f é l e b y z a n t i o n i f e l i r a t n a k h a t á s a 
a l a t t k e l e t k e z h e t e t t , a S w o b o d a á l t a l f e l t é t e l e z e t t v i s z o n y 
v a l ó s z í n ű b b n e k l á t s z i k . M i n t h o g y p e d i g a v á r o s o k n e v e i 
k ü l ö m b e n s e m k e r ü l t e k a P a u s a n i a s - f é l e f e l i r a t n a k a h e -
lyébe , a k o n s t a n t i n á p o l y i f e l i r a t k e l e t k e z é s é n e k ide je k é t s é -
g e s m a r a d . A k o n s t a n t i n á p o l y i k í g y ó o s z l o p n a k a f e l i r a t a í g y 
k e z d ő d i k : «τοίδε τον πόλεμ,ον έπολέαεον». Ez t a s z ö v e t s é g e s e k 
n e v e i n e k f e l s o r o l á s a köve t i . Ez a f e l i r a t é p e n ú g y á l l h a t 
m e g P a u s a n i a s f e l i r a t a , m i n t a P a u s a n i a s f e l i r a t á n a k a he -
lyébe l é p e t t ú j f e l i r a t m e l l e t t . E l ő b b i e s e t b e n a f e l i r a t a 
«Ελλήνων», u t ó b b i e s e t b e n a α Ελλάδος ευρυχόρου σωτήρες» k i -
f e j e z é s n e k a r é s z l e t e z é s e . A f ő v e z é r s é g r ő l e g y á l t a l á n n i n c s e n 
szó , v o n a t k o z á s e r r e l e g f e l j e b b a b b a n n y i l v á n u l , h o g y a 
1
 Diod. XI. 33. 
2
 Swoboda : Epigraphisch-historische Beiträge. Archaeologisch-
epigraph. Mittheilungen aus Oesterreich-Ungarn. 1897. évf. 141. 1. 
126. jegyzet. 
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AaxsSaifj.ÓVIOL neve а j e g y z é k élén áll . A j e g y z é k k ü l ö m b e n 
n é m i e l t é r é s e k t ő l e l t e k i n t v e az o l y m p i a i e m l é k e n P a u s a n i a s 1 
által o l v a s o t t j e g y z é k k e l m e g e g y e z i k . D o m a s z e w s k i n e k 2 az 
a v é l e m é n y e , h o g y e j e g y z é k a p e r z s á k e l leni h e l l é n s z ö -
v e t s é g n e k a h i v a t a l o s j e g y z é k e , a m e l y b e n az á l l a m o k 
a b b a n a s o r r e n d b e n v o l t a k f e l s o r o l v a , a m e l y b e n a pe lo -
p o n n e s o s i s y m m a c h i á b a l ép t ek , m á r S w o b o d a e l l e n é r v e i 
m i a t t s e m t a r t h a t ó é s í g y n e m s z o l g á l h a t b i z o n y í t é k u l a r r a , 
h o g y a he l l én s z ö v e t s é g a p e l o p o n n e s o s i s z ö v e t s é g n e k e g y -
s z e r ű k i t e r j e s z t é s e volt , a m i n e k k i i l ö m b e n az a f e n t e b b 
e m l í t e t t m e g f i g y e l é s is e l l e n m o n d , h o g y a h e l l é n s z ö v e t s é g -
b e n e l t é r ő e n a p e l o p o n n e s o s i l ó l a s p á r t a i a k f ő v e z é r s é g e 
k ö z ö s m e g e g y e z é s e r e d m é n y e k é n t á l l a p í t t a t o t t m e g . 
M i n t e m l í t e t t ü k , a m e g e g y e z é s a r r a v o n a t k o z ó l a g , h o g y 
S p á r t á é l e g y e n a f ő v e z é r s é g ú g y a s z á r a z f ö l d ö n , m i n t a 
t e n g e r e n , H e r o d o t o s s z e r i n t m á r a G e l o n n a l f o l y t a t o t t tár-
g y a l á s o k e lő t t j ö t t l é t r e . Ez n e m áll s z ü k s é g k é p e n e l l e n t é t -
b e n a G e l o n n a l és az a r g o s i a k k a l f o l y t a t o t t t á r g y a l á s o k r ó l 
s zó ló e l b e s z é l é s e k k e l , m e r t ez e l b e s z é l é s e k g o n d o l a t m e n e t e 
l e g f e l j e b b az t m u t a t j a , h o g y a s p á r t a i f ő v e z é r l e t r e v o n a t k o z ó 
m e g á l l a p o d á s I l e r o d o t o s v é l e m é n y e s z e r i n t is a s z ö v e t s é g e -
s e k n e k a b e l e e g y e z é s é v e l m e g vo l t v á l t o z t a t h a t ó . M é g a 
m e g á l l a p o d á s t m e g e l ő z ő l e g I l e r o d o t o s s z e r i n t f e l m e r ü l t az 
a terv, h o g y a s z á r a z f ö l d ö n a f ő v e z é r s é g u g y a n S p á r t á é 
l e g y e n , a t e n g e r e n e l l e n b e n A t h é n é , m i n t a m e l y a l e g t ö b b 
h a j ó t á l l í t o t t a . Ez a t e rv a z o n b a n a p e l o p o n n e s o s i á l l a m o k 
e l l e n á l l á s á n h i u s u l t m e g , a m e l y e k c s a k S p á r t a f ő v e z é r l e t e 
a l a t t a k a r t a k ha rczo ln i . A t h é n a k k o r . c s a k k é n y s z e r ű s é g b ő l 
e n g e d e t t é s l es te a pi l lanatot . , a m i k o r a f ő v e z é r s é g e t m a -
g á h o z r a g a d h a t j a , a m i a z t á n 478 t a v a s z á n k ö v e t k e z e t t be. 
H o g y a p e l o p o n n e s o s i a k ny i l t an k i j e l e n t e t t é k az t , h o g y 
c s a k i s s p á r t a i f ő v e z é r l e t a l a t t h a r c z o l n a k , az t e k i n t e t t e l a r r a 
a v é g v e s z é l y r e , a m e l y b e ő k m a g u k is s o d r ó d t a k , ha. A t h é n 
1
 Pausanias V. 23. 
2
 Domaszewski : Beiträge zur Geschichte der Perserkr iege I. 
Neue Heidelberger Jahrbücher. 1891. évf. 181—187. 1. 
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e m e t e r m é s z e t e s n e k f e l t ű n ő k ö v e t e l é s n e k e l u t a s í t á s a m i a t t 
e l k e d v e t l e n e d i k , v a l ó s z í n ű t l e n é s a l i g h a n e m c s a k k ö v e t k e z -
t e t é s abbó l , h o g y a p e l o p o n n e s o s i á l l a m o k a d e l o s i s y m m a -
c h i á h o z n e m c s a t l a k o z t a k . H o g y a z o n b a n s z í v e s e b b e n l á t t á k 
S p á r t a v e z é r s é g é t , m i n t A t h é n é t , a z t az u t ó b b i n a k a l a p j á n 
v a l ó s z í n ű n e k t a r t o m . A t h é n n e k p e d i g s e m m i é r d e k e s e m 
vol t a f ő v e z é r s é g e l é r é s é t e r ő l t e t n i , e l l e n k e z ő l e g é r d e k e v o l t 
a s z ö v e t s é g e s e k n e k b u z g ó k ö z r e m ű k ö d é s é t e n g e d é k e n y s é g -
g e l m e g n y e r n i . A d ö n t ő szó a t e n g e r i h a d m ű v e l e t e k n é l ú g y 
is az övé vol t , m e r t a k a r a t á n a k , m i n t h o g y a flottának n a g y 
r é s z é t ő á l l í t o t t a , e s e t l e g f e n y e g e t é s e k k e l m i n d i g é r v é n y t 
s z e r e z h e t e t t , s ő t ez á l ta l m é g a s z á r a z f ö l d i h a d m ű v e l e t e k r e 
is b e f o l y á s s a l l e h e t e t t , ú g y h o g y v o l t a k é p e n i g a z az, a m i t 
a g ö r ö g ö k P o l y b i o s s z e r i n t G e l o n n a k fe l e l t ek , a m i d ő n az t 
m o n d t á k : TRJV TJFSIXOVÍAV AVÁ^XÍRJ TÀ ПРОСТАТА RCAPAÎHPÎIV TOÏÇ 
àpiafooç tűv àvSpwv. A m a r a t h o n i ü t k ö z e t b e n is a t u l a j d o n -
k é p e n i fővezér K a l l i m a c h o s vo l t é s M i l t i a d e s c s a k a 10 
s t r a t e g o s egy ike , m é g i s a d ö n t ő szó ő t i l le t te . A l a d e i 
ü t k ö z e t e lő t t a p h o k a i a i D i o n y s i o s t á l l í t o t t á k az i ó n o k a 
h a j ó h a d éléi-e, n o h a a p h o k a i a i a k c s a k h á r o m h a j ó t a d t a k , 
a c h i o s i a k e l l e n b e n 100-at, a m i l e t o s i a k 80-a l , a l e s b o s i a k 
70-e t , a s a m o s i a k p e d i g 60-a t . Ö k a r r a s z á m í t o t t a k , h o g y 
D i o n y s i o s n e m p a r a n c s o l h a t n e k i k o l y a s m i t , a m i t n e m 
a k a r n a k , m e r t a k k o r nek i n i n c s h a t a l m á b a n a k a r a t á n a k 
é r v é n y t s ze rezn i , a mi t é n y l e g b e is k ö v e t k e z e t t . A p h o k a i a i 
D i o n y s i o s b o z h a s o n l ó vol t a s p á r t a i E u r y b i a d e s n e k h e l y z e t e 
is, c s a k h o g y E u r y b i a d e s az a t h é n i e k j e l e n t ő s é g e m i a t t k é n y -
t e l e n vo l t m i n d a z t m e g t e n n i , a m i t az a t h é n i s t r a t e g o s , 
T h e m i s t o k l e s , a k a r t . í g y az a t h é n i e k n e k az vo l t az é r d e k ü k , 
h o g y ezze l a l á t s z ó l a g o s e n g e d é k e n y s é g ü k k e l a p e l o p o n n e -
s o s i a k a t , d e k ü l ö n ö s e n a s p á r t a i a k a t l e k ö t e l e z z é k és ő k e t 
a r r a i n d í t s á k , h o g y v i s z o n t a s z á r a z f ö l d ö n m i n d e n t e k i n t e t -
b e n s e g í t s é g ü k r e l e g y e n e k . A t é n y l e g e s h e l y z e t e t H e r o d o t o s -
ná l t e h á t j o b b a n t ü k r ö z t e t i v i s s z a a N e a i r a e l len t a r t o t t 
b e s z é d , 1 m i k o r k i s s é tú lozva azt , a m i i n k á b b c s a k a flottára 
1
 Demosth.: xo-ci Ntaipuç 96. p. 1377. 
Történeti Szemle. IX. 3 
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v o n a t k o z i k , a s z á r a z f ö l d i s e r e g r e is á tv ive az t m o n d j a , h o g y 
a h e l l é n e k c s u p á n a f ő v e z é r s é g d i c s ő s é g é t e n g e d t é k át 
S p á r t á n a k , m í g m a g a a f ő v e z é r l e t a v a l ó s á g b a n A t h é n é vol t , 
a n é v l e g e s f ő v e z é r s é g e t p e d i g a z é r t e n g e d t é k át S p á r t á n a k , 
n e h o g y a s z ö v e t s é g e s e k ő k e t m e g i r i g y e l j é k . A fővezé r l e t 
m i a t t v a l ó á l l í t ó l a g o s v e r s e n g é s t e h á t e l l e n s é g e s k e d é s t a l ig 
e r e d m é n y e z h e t e t t . 
A m á s i k , m é g b o n y o l u l t a b b e se t , a m e l y b e n e l l e n s é g e s -
k e d é s t s z o k á s ész le ln i , S p á r t á n a k A t h é n v é d e l m é v e l s z e m -
b e n t a n ú s í t o t t m a g a t a r t á s a . H e r o d o t o s azon a v é l e m é n y e n 
van , h o g y a s p á r t a i a k é s a t ö b b i p e l o p o n n e s o s i á l l a m o k 
k ö z ö m b ö s e n v i s e l k e d t e k A t h é n s o r s a i r á n t é s c s u p á n a 
P e l o p o n n e s o s v é d e l m é v e l t ö r ő d t e k . M á r mie lő t t a p e r z s á k 
T h e r m o p y l a i t o s t r o m o l n i k e z d t é k , a p e l o p o n n e s o s i a k el 
a k a r t á k h a g y n i a p o s i t i o t é s az I s t h m o s h o z v o n u l n i , c s a k 
L e o n i d a s e l l e n e z t e ezt , t e k i n t e t t e l a p h o k i s i a k r a é s lokr i -
s i a k r a . 1 A r t e m i s i o n n á l i s c s a k a z é r t m a r a d t a h a j ó h a d , m e r t 
az e u b o i a i a k T h e m i s t o k l e s t é s e n n e k k ö z v e t í t é s é v e l E u r y -
b i a d e s t m e g A d e i m a n t o s t m e g v e s z t e g e t t é k . 2 Az a t h é n i e k 
az t v á r t á k , h o g y a p e l o p o n n e s o s i a k m a j d t e l j e s e r e j ü k k e l 
i g y e k e z n e k a b a r b á r o k a t m é g B o i o t i á b a n f e l t a r t ó z t a t n i , e 
he lye t t a z o n b a n az t k e l l e t t l á tn iok , h o g y ők e r r e n e m is 
g o n d o l n a k , h a n e m az I s t h m o s t e r ő s í t i k m e g . 3 T h e r m o p y l a i 
e l e s t e u t á n k i ü r í t e t t é k A t h é n t , ö v é i k e t S a l a m i s b a , A i g i n a b a 
é s T r o i z e n b e s z á l l í t o t t á k é s v é d e l m ü k r e S a l a m i s n á l f o g l a l t a k 
á l lás t . A t ö b b i h a j ó h a d i s ide v o n u l t , de a p e l o p o n n e s o s i 
c o n t i n g e n s e k vezé re i i t t is a m e l l e t t vo l t ak , h o g y S a l a m i s t 
el ke l l h a g y n i é s az I s t h m o s h o z h a j ó z n i . 4 S ő t m i d ő n A t h é n 
e l f o g l a l á s á t m e g t u d t á k , S a l a m i s t c s a k u g y a n e l h a g y n i k é s z ü l -
tek . E k k o r T h e m i s t o k l e s E u r y b i a d e s e l ő t t az t az a g g o d a l m á t 
f e j ez te ki, h o g y S a l a m i s e l h a g y á s a a g ö r ö g h a j ó h a d fel-
b o m l á s á h o z veze tne . E u r y b i a d e s c s a k így vol t r á b í r h a t ó 
1
 Herod. VII. 207. 
2
 Herod. VIII. 45. 
8
 Herod. VILI. 40. 
4
 Herod. VIII. 49. 
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a r ra , h o g y a v e z é r e k e t ú j a b b t a n á c s k o z á s r a ö s s z e h í v j a . 
E b b e n a t a n á c s k o z á s b a n a z u t á n T h e r n i s t o k l e s k o m o l y é r v e -
ket h o z o t t fel a S a l a m i s n á l m a r a d á s m e l l e t t ; n e v e z e t e s e n 
a r r a h i v a t k o z o t t , h o g y a s z ű k s z o r o s b a n a g ö r ö g ö k k ö n y -
n y e b b e n b o l d o g u l h a t n a k a p e r z s á k k a l , m i n t a ny i l t t e n g e -
ren , a z o n f e l ü l S a l a m i s t , A i g i n á t é s M e g a r á t i s v é d e l m e z h e -
tik, a m e l y e k k i i l ö m b e n a p e r z s á k n a k p r é d á u l e s n e k ; h a t á s t 
a z o n b a n c s a k azza l a f e n y e g e t é s s e l é r t el, h o g y m á s k ü l ö m -
b e n az a t h é n i e k o t t h a g y j á k ő k e t és m á s u t t k e r e s n e k bo l -
d o g u l á s t . 1 M i k o r a z t á n a p e r z s á k t á m a d á s r a h a t á r o z t á k el 
m a g u k a t , a p e l o p o n n e s o s i a k a t ú j a b b f é l e l e m szá l l t a m e g : 
«őu autói fj-èv èv EaXatxívi xaníjfievoi Mtsp iprji; t f jc 'Arhjvaíwv vao-
JIA^ÉSIV [léXXoisv VTXVJDÉVTSC TS év v/jaip ÀTTOXAFJ.EPO'ÉVTSÇ no\iopv.r\<iov-
xai, ànévisç tf;v SWOTWV oupúXaxrov».2 M á r - m á r e l v o n u l n a k , m i -
d ő n T h e r n i s t o k l e s c s e l e ő k e t s z á n d é k u k b a n m e g a k a d á l y o z z a . 3 
A r á k ö v e t k e z ő é v b e n M a r d o n i o s A l e x a n d r e s m a k e d ó n k i r á l y 
ú t j á n a l k u d o z á s o k b a b o c s á t k o z o t t az a t h é n i e k k e l . A s p á r t a i a k 
e k k o r a t t ó l t a r t v a , h o g y az a t h é n i e k e n g e d n e k a c s á b í t á s o k -
nak , k ö v e t e i k ú t j á n ő k e t e t t ő l v i s s z a t a r t a n i i g y e k e z t e k . 
F i g y e l m e z t e t t é k ő k e t : «^Ysípoue tóvSs töv J:ÓXSM.OV ÂFJ.EÎÇ oùSèv 
rj|j.átóv ßooXojiivtüV, xaî ítspí Щс, .í>[j.széprfi apyfj? о dtfàv èfévsTOi, 
t e h á t g y a l á z a t o s vo lna r é s z ü k r ő l , h a ő k e t m o s t e l á r u l n á k . 
Az a t h é n i e k A l e x a n d r e s a j á n l a t á t v i s s z a u t a s í t o t t á k , a p e l o -
p o n n e s o s i a k t ó l p e d i g azt k ö v e t e l t é k , h o g y B o i o t i á b a v o n u l -
j a n a k é s M a r d o n i o s t a k a d á l y o z z á k m e g a b b a n , h o g y A t t i k á b a 
b e t ö r j ö n és a z t e l p u s z t í t s a . 4 A s p á r t a i a k é s p e l o p o n n e s o s i a k 
e k k o r s e m t e t t e k s e m m i t A t h é n v é d e l m é r e , h a n e m az I s t h m o s 
m e g e r ő s í t é s é n f á r a d o z t a k . M a r d o n i o s p e d i g A t h é n e l len vo-
nu l t . Az a t h é n i e k i s m é t e l h a g y t á k a v á r o s t é s S a l a m i s r a k ö l -
t ö z k ö d t e k . a s p á r t a i a k a t p e d i g k ö v e t e k ú t j á n f e l s z ó l í t o t t á k , 
k ü l d j e n e k s e r e g e t A t t i kába . A s p á r t a i a k a z o n b a n e h e l y e t t 
s i e t t e t t é k az i s t h m o s i fa l é p í t é s é t , a k ö v e t e k n e k a d a n d ó 
* Herod. VIII. 56-63. 
2
 Herod. VIII. 70. 
3
 Herod. VIII. 74—80. 
* Herod. VIII. 140-144. 
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v á l a s z t p e d i g h a l o g a t t á k , n e h o g y az a t h é n i e k m é g a fa l 
e l k é s z ü l t e e l ő t t a m é d e k h e z á t p á r t o l j a n a k . Az t g o n d o l t á k , 
h o g y m i h e l y t a lal e l k é s z ü l , e g y á l t a l á n n e m kel l a P e l o -
p o n n e s o s b ó l k i m o z d u l n i o k , m e r t a k k o r k ö z ö m b ö s l e h e t 
n e k i k , h o g y m i t c s i n á l n a k az a t h é n i e k . M a r d o n i o s i d ő k ö z -
b e n e l f o g l a l t a A t h é n t é s M u r y c h i d e s á l t a l az a t h é n i e k n e k 
t e t t a j á n l a t o t m e g i s m é t e l t e t t e . Az a t h é n i e k ez a j á n l a t o t 
i s m é t v i s s z a u t a s í t o í t á k . A S p á r t á b a n i d ő z ő a t h é n i k ö v e t e k 
e k k o r t ü r e l m ü k e t vesz tve , f e n y e g e t ő d z t e k , h o g y az a t h é n i e k 
á t p á r t o l n a k a p e r z s á k h o z . A s p á r t a i a k p e d i g , m i n t h o g y idő-
k ö z b e n a fa l e l ké szü l t , m á r - m á r t e l j e s e n e l u t a s í t ó f e l e l e t e t 
a d t a k , m i k o r a t egea i C h i l e o s figyelmeztette őke t , h o g y ha 
az a t h é n i e k M a r d o n i o s s a l s z ö v e t k e z n e k , az i s t h m o s i fa l m i t 
s e m h a s z n á l . E r r e az t án a s p á r t a i a k m e g g o n d o l t á k a d o l g o t 
é s k i k ü l d t é k P a u s a n i a s t n a g y s e r e g g e l . 1 . M a r d o n i o s v i s s z a -
v o n u l t B o i o t i á b a és P a u s a n i a s m o s t A t t i k a v é d e l m é r e P l a -
t a i a i n á l f o g l a l t á l lás t . 
A mi a t h e r m o p y l a i i c s a t á t i l let i , B e l o c h 2 h e l y e s e n 
h a n g s ú l y o z z a , h o g y H e r o d o t o s a s p á r t a i a k r ó l n e m á l l í t j a 
a z t , h o g y T h e r m o p y l a i t n e m a k a r t á k k o m o l y a n t a r t a n i . 
E l l e n k e z ő l e g «er e r zäh l t , d i e S p a r t a n e r se ien d u r c h d ie 
F e i e r de r K a r n e i e n v e r h i n d e r t g e w e s e n , s o g l e i c h au f d i e 
N a c h r i c h t v o n X e r x e s ' H e r a n z u g ins F e l d zu r ü c k e n ; s i e 
h ä t t e n d a r u m L e o n i d a s m i t e i n e m T r u p p e n k o r p s v o r a u s g e -
s c h i c k t , u m d e n P a s s zu h a l t e n , b i s d ie H a u p t m a c h t n a c h -
k ä m e . D a s s d i e K a t a s t r o p h e so s c h n e l l h e r e i n b r e c h e n 
w ü r d e , h ä t t e n s ie n i c h t v o r a u s s e h e n k ö n n e n » . H a s o n l ó -
k é p e n v a l a m i b i z o n y á r a v a l l á s o s j e l l e g ű t ö r v é n y e s s z o k á s r a 
h i v a t k o z v a k é s t e k el H e r o d o t o s 3 s z e r i n t a m a r a t h o n i ü t k ö -
ze t t ő l é s a m i k o r M a r d o n i o s A t h é n t e l fog la l t a , u g y a n c s a k 
H e r o d o t o s s z e r i n t 4 a H y a k i n t h i a ü n n e p e a k a d á l y o z t a m e g 
ő k e t a b b a n , h o g y az a t h é n i e k k é r é s é r e a z o n n a l az e l l e n s é g 
1
 Herod. IX. 3—11. 
2 Beloch : G. G. II«. k. 2. r. 92. 1. 
s Herod. VI. 106. 
* Herod. IX. 7. 11. 
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« l ü z é s é r e i n d u l j a n a k . H e r o d o t o s n á l , a m e n n y i r e s z a v a i n 
n é m i r o s s z a l á s á t c s i l l o g , a r o s s z a l á s c s u p á n a r r a v o n a t k o -
zik. h o g y a s p á r t a i a k r ég i s z o k á s a i k b ó l a k k o r s e m e n g e d -
t e k . m i k o r a g ö r ö g s é g l é t é r d e k e i r ő l vo l t szó. E z t a f e l f o g á s t 
teszi m a g á é v á G r o t e is . 1 De m á r M i t f o r d 2 ó t a a m o d e r n 
h i s t o r i k u s o k t ö b b s é g e a r r a a m e g g y ő z ő d é s r e j u t o t t , h o g y a 
K a r n e i a ü n n e p e c s a k ü r ü g y ü l s z o l g á l t a k i v o n u l á s h a l o g a -
t á s á r a , t u l a j d o n k é p e n ki a k a r t á k k e r ü l n i azt , h o g y K ö z é p -
h e l l a s v é d e l m é é r t e g é s z h a d e r e j ü k e t k o c z k á z t a s s á k . E r r e 
p e d i g t á m p o n t o t . I ) i o d o r o s n a k : í a b b a n az a n e k d o t á j á b a n lel-
tek. a m e l y n e k é r t e l m é b e n L e o n i d a s , m i k o r az e p h o r o s o k 
neki s z e m é r e l o b b a n t o t t á k , h o g y o lyan k e v é s e m b e r t v i sz 
m a g á v a l a k k o r a e l l e n s é g e s h a d e r ő n e k f e l t a r t ó z t a t á s á r a , a z t 
f e l e l t e : .«ott ярое jjtiv TG x-oXöaai TOO? ßapßäpoo? SesXdetv tàç 
roxpôSooç, ù~kl'(<j'., îtpôç aévtoifs TTJV rpàçiv s<p' ^v nopsőovta'. vùv, 
JIOXXOÎ», m e r t ő t u d t a , h o g y «icspl rfjç xotvfjç èXsodepiaç» m e g 
kel l h a l n i o k , é s a z é r t j o b b n a k t a r t o t t a , ha c s a k k e v e s e n 
p u s z t u l n a k el h o n f i t á r s a i közü l , «èàv ős jravSrjtiel зтратгйзю'л 
AaxsôaijAÔvtot, 7tavTsXü<; ajroXsiofta'. xijv AaxeSaijiGva' ooösva f à p 
aotwv ToXjj/rpEtv (psÚYSiv, Tv а tóyfl -зштг^рЕа? ». E z e n az a l a p o n 
a z t á n . C u r t i u s 4 az t a v é l e m é n y é t f e j e z t e ki, h o g y L e o n i d a s 
a h a t ó s á g o k h e l y b e n h a g y á s a n é l k ü l v á l o g a t o t t c s a p a t t a l 
szá l l t a m e g a t h e r m o p y l a i i s z o r o s t , m e r t így a t ö b b i e k e t is 
a r r a v é l t e k é n y s z e r í t h e t n i . h o g y u t á n a j ö j j e n e k . H o g y Leo -
n i d a s c s a k azér t v i t t m a g á v a l o lyan k e v é s e m b e r t , m e r t a 
p u s z t u l á s t b i z t o s r a ve t t e , az t m é g W e l z h o f e r 5 is h i h e t ő n e k 
t a r t j a , b á r az ő v é l e m é n y e s z e r i n t L e o n i d a s e l l e n k e z ő l e g 
k e z d e t b e n a h á b o r ú t P e r z s i á v a l k i k e r ü l e n d ő n e k vé l t e é s c s a k , 
m i u t á n a z t m á r e l h a t á r o z t á k , e n g e d e l m e s k e d e t t a p a r a n c s n a k 
é s ö n f e l á l d o z á s a á l ta l K o d r o s h o z h a s o n l ó d i c s ő s é g e t a k a r t 
1
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2
 Mitford : Hist, of Greece. II3. (1791) k. 743. 1. 
3 Diod. XI. 4. 
4
 Curtius G. G. IIs. k. 742. 1. 27. jegyzet. 
5
 Welzhofe r : Zur Geschichte der Perserkriege. V. Jahrbücher 
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m a g á n a k s z e r e z n i . Á m d e m á r N i t z s c h 1 é s u t á n a B u s ó i t 2 
k i f e j t e t t é k , h o g y a d i o d o r o s i a n e k d o t a a m a , m á r H e r o d o t o s -
ná l t a l á l h a t ó m e s é n e k a l a p j á n k e l e t k e z e t t , h o g y L e o n i d a s 
m a g a k e r e s t e a ha lá l t , m e r t a d e l p h o i i j ó s d a az t j ö v e n d ö l t e , 
h o g y v a g y S p á r t a , v a g y e g y i k k i r á l y a e l p u s z t u l , ez a d e l p h o i i 
j ó s l a t ped ig , a m e l y az e g é s z m e s é n e k a l a p u l s z o l g á l t , e g y -
s z e r ű v a t i c i n i u m ex even tu . E z t va l l ja B a u e r i s . 3 N i t z s c h 
és B u s ó i t s z e r i n t e z e n ex e v e n t u készü l t j ó s l a t o n a l a p u l ó 
é s a z é r t h i te l t n e m é r d e m l ő t r a d i t i o n k ívü l volt m é g e g y 
m á s i k t r a d i t i o is, a m e l y e t a s p á r t a i - h i v a t a l o s k ö r ö k t e r -
j e s z t e t t e k és a m e l y a c s a t a v e s z t é s é r t a f e l e l ő s s é g e t a s zö -
v e t s é g e s e k r e a k a r t a tolni . E t r a d i t i o s z e r i n t a s p á r t a i a k 
e l h a t á r o z t á k a k i v o n u l á s t , de a K a r n e i a ü n n e p m i a t t o t t h o n 
ke l l e t t m a r a d n i o k . N e h o g y a z o n b a n k é s ő n é rkezzenek , . L e o -
n i d a s t v á l o g a t o t t c s a p a t t a l e l ő r e k ü l d t é k a b b a n a r e m é n y -
b e n , h o g y ha a t ö b b i p e l o p o n n e s o s i a k l á t j ák , h o g y a s p á r -
t a i a k n a k k o m o l y s z á n d é k u k az ü n n e p e l m ú l t á v a l e g é s z h a d -
e r e j ü k e t T h e r m o p y l a i h o z k ü l d e n i , ők, a k i k e t a K a r n e i a 
ü n n e p e a k i v o n u l á s b a n n e m a k a d á l y o z h a t o t t m e g , m i n d -
n y á j a n a k i v o n u l ó L e o n i d a s h o z f o g n a k c s a t l a k o z n i . Á m d e a 
t ö b b i p e l o p o n n e s o s i a k közü l a l e g t ö b b e n s e m m i k e d v e t s e m 
é r e z t e k arra , h o g y K ö z é p h e l l a s t v é d e l m e z z é k , m i a l a t t a 
s p á r t a i a k o t t h o n ü n n e p e l n e k . Ó k t e h á t , , m i k é n t a s p á r t a i a k 
a K a r n e i a ü n n e p r e , a m a g u k r é s z é r ő l az o l y m p i a i ü n n e -
p é l y r e h i v a t k o z t a k , n o h a ez n y i l v á n v a l ó a n c s a k ü r ü g y vol t , 
m e r t m a g u k a s p á r t a i a k , b á r r e á j u k az o l y m p i a i ü n n e p é l y 
ép ú g y v o n a t k o z o t t , m i n t a t ö b b i e k r e , azt n e m t e k i n t e t t é k 
a k a d á l y n a k . B u s ó i t s z e r i n t ez a s p á r t a i h i v a t a l o s k ö r ö k 
á l t a l t e r j e s z t e t t m e s e n y i l v á n v a l ó t e n d e n t i á j a m i a t t ép ú g y 
n e m é r d e m e l h i t e l t , m i n t a f e n t e b b k i f e j t e t t o k b ó l a Leo-
n i d a s ö n f e l á l d o z á s á r ó l szóló . S z e r i n t e a s p á r t a i a k ép oly 
k e v é s s é vo l t ak h a j l a n d ó k e g é s z h a d s e r e g ü k e t k o c z k á r a t enn i , 
1
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2
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m i n t a t ö b b i p e l o p o n n e s o s i a k . T h e r m o p y l a i m e g s z á l l á s a c s a k 
a r r a s z o l g á l t , h o g y j ó s z á n d é k u k a t m u t a s s á k é s ez á l t a l k ü -
l ö n ö s e n . az a t h é n i e k n e k j ó i n d u l a t á t m e g n y e r j é k , a k i k n e k 
flottájára s z ü k s é g ü k vo l t é s a k ik e l ső s o r b a n k í v á n t á k , 
h o g y a g ö r ö g s z á r a z f ö l d i s e r e g ne s z o r í t k o z z é k P e l o p o n -
n e s o s v é d e l m é r e , m e r t ez A t t i k a e l p u s z t u l á s á t j e l e n t e t t e 
v o l n a . H a s o n l ó k é p e n g o n d o l k o d o t t D u n c k e r 1 is . A h e l y z e t 
m e g í t é l é s é r e l é n y e g e s b e f o l y á s s a l vo l t De lb rück ' 2 á l l á s f o g l a -
l á sa , a k i a t h e r m o p y l a i i p o s i t i o l v é d e l m i s z e m p o n t b ó l t a r t -
h a t a t l a n n a k m i n ő s í t e t t e . B á r H a u v e t t e 3 é s G r u n d y 4 l e g i n k á b b 
a r r a a s z e r e p r e h i v a t k o z v a , a m e l y e t a t h e r m o p y l a i i s z o r o s 
a g ö r ö g t ö r t é n e t b e n m i n d i g m i n t H e l l a s k a p u j a j á t s z o t t , 
a zon a v é l e m é n y e n v a n n a k , h o g y l e g a l á b b a g ö r ö g ö k a szo-
r o s t t ú l n y o m ó e l l e n s é g m e g á l l í t á s á r a a l k a l m a s n a k t a r t o t t á k , 
é s h a s o n l ó v é l e m é n y e n lá t sz ik B u s ó i t 0 is l enn i , a t u d ó s o k 
t ö b b s é g e D e l b r ü c k f e j t e g e t é s e i n e k h a t á s a a la t t a r r a a m e g -
g y ő z ő d é s r e j u t o t t , h o g y m á r a g ö r ö g ö k is ú g y t u d t á k , h o g y 
h a a T h e r m o p y l a i h o z k ü l d ö t t h a d s e r e g h o s s z a b b időn á t 
k é n y t e l e n e l l e n á l l á s t k i fe j t en i , a p o s i t i o t n e m t a r t h a t j a , az 
e g é s z g ö r ö g h a d e r ő n e k o d a v o n u l á s a s e m v á l t o z t a t n a a he ly -
z e t e n , h a n e m l e g f e l j e b b a h a d e r ő n e k t e l j e s ö s s z e o m l á s á t 
v o n n á m a g a u t á n és a p e r z s á k n a k f e l t a r t ó z t a t á s á t e g y m á s , 
e l ő n y ö s e b b p o s i t i o b a n , n e v e z e t e s e n az I s t h m o s o n t e n n é 
l e h e t e t l e n n é . F e l f o g á s u k s z e r i n t t e h á t a s p á r t a i a k n a k é s a 
t ö b b i p e l o p o n n e s o s i a k n a k c s a k u g y a n s o h a s e m vol t s z á n d é -
k u k n a g y o b b h a d s e r e g e t T h e r m o p y l a i h o z kü lden i , m i n t a 
m e k k o r a L e o n i d a s v e z é r l e t e a l a t t t é n y l e g oda v o n u l t , c s a k -
h o g y ők ez t az e g é s z g ö r ö g s é g n e k j ó l f e l f o g o t t é r d e k é b e n 
t e t t é k . L e o n i d a s n a k p e d i g c s a k az vo l t a f e l a d a t a , h o g y az 
e l l e n s é g e t röv id i d e i g f e l t a r t ó z t a s s a , m i a l a t t e s e t l e g o lyan 
he lyze t a l a k u l k i , a, m e l y a p e r z s a h a d s e r e g e t v i s s z a v o n u -
l á s r a ké sz t e t i . í g y c s a k az a k é r d é s m e r ü l t tel, h o g y m i r e 
1
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s z á m í t o t t a k a g ö r ö g ö k , m i k o r a z t r e m é l t é k , h o g y L e o n i d a s 
h a r c z a i k ö z b e n a p e r z s á k h e l y z e t é b e n oly f o r d u l a t áll be, a 
m e l y s z á m u k r a a v i s s z a v o n u l á s t s z ü k s é g e s s é tesz i . Már 
r é g ó t a kel lő figyelemben r é s z e s ü l t és B u r y 1 á l ta l k ü l ö n ö s e n 
h a n g s ú l y o z t a t o t t a s z o r o s ö s s z e f ü g g é s a t h e r m o p y l a i i és 
a r t e m i s i o n i ü t k ö z e t e k k ö z ö t t . A z o n b a n a r é g i e k , í gy m é g 
Busó i t ' 2 is, i n k á b b azon a v é l e m é n y e n vo l t ak , h o g y a g ö r ö g 
flotta a t h e r m o p y l a i i pos i t i o b i z t o s í t á s a v é g e t t f og l a l t á l l á s t 
A r t e m i s i o n n á l . M e y e r 3 az o k o s k o d á s t m e g f o r d í t o t t a . A g ö -
r ö g ö k m i n d e n r e m é n y ü k e t a flottába h e l y e z t é k . Az t r e m é l -
t ék , h o g y s i k e r ü l A r t e m i s i o n n á l a p e r z s a flottát m e g v e r n i ö k 
é s ez á l ta l a p e r z s á k a t a s z á r a z f ö l d ö n is v i s s z a v o n u l á s r a 
k é n y s z e r í t e n i ö k . L e o n i d a s n a k c s a k az vo l t a f e l a d a t a , h o g y 
az e l l e n s é g e t f e l t a r t ó z t a s s a , m í g a d ö n t é s A r t e m i s i o n n á l be 
n e m köve tkez ik . E n n e k a f e l a d a t n a k a m e g o l d á s á h o z ele-
g e n d ő h a d e r ő á l l t r e n d e l k e z é s é r e . A p e r z s a h a d s e r e g e lő r e -
n y o m u l á s á n a k m e g a k a d á l y o z á s a c s a k így volt l e h e t s é g e s , 
m e r t az e r ő s z a k o s m e g á l l í t á s a s z á r a z f ö l d ö n c s a k ú g y t ö r -
t é n h e t e t t vo lna m e g , ha a g ö r ö g ö k ny i l t ü t k ö z e t b e n ve r ik 
m e g a p e r z s á k a t , m i n t M a r a t h o n n á l , e r r e a z o n b a n s e n k i 
s e m g o n d o l t , «da d e r P l an , d e m H e e r e d e s X e r x e s e i n e 
F e l d s c h l a c h t zu l i e fe rn , ü b e r h a u p t n i c h t b e s t a n d ; d a s w ä r e 
d e r s i c h e r e U n t e r g a n g g e w e s e n » . A h iba az volt , h o g y mi -
a l a t t L e o n i d a s T h e r m o p y l a i t t a r t o t t a , a flotta d ö n t ő g y ő z e l -
m e t n e m t u d o t t a r a t n i , s ő t e l l e n k e z ő l e g a k i f e j l ő d ö t t ü t k ö -
z e t e k b e n s ú l y o s k á r o k a t s z e n v e d e t t , ú g y h o g y L e o n i d a s 
h a d s e r e g é n e k p u s z t u l á s a é s K ö z é p h e l l a s n a k e n n e k k ö v e t -
k e z t é b e n a p e r z s á k á l ta l va ló e l á r a s z t á s a u t á n t ö b b é n e m 
is g o n d o l h a t o t t a r r a , h o g y A r t e m i s i o n n á l m a r a d j o n . H a s o n l ó 
v é l e m é n y e n van D e l b r ü c k , 4 Munro, r > M a c a n 0 é s O b s t " is . 
1
 Bury : The campaign of Artemisium and Thermopylae. Reprint 
from the Annual of British School at Athens. 1895—6. 3. 1. 
2
 Busolt G. G. II5. k. 669. i. 
3
 Meyer: G. d. A. III. 'k. 219. §. 379. 1. 
4
 Delbrück : Gesch. d. Kriegskunst . 1. к. 76. 1. 
3
 Journal of Hell. Studies. 1902 évf. 307. és 313. 1. 
fi
 Macan: Herodotos VII—IX. II. к. 246. és 271. 1. 
7
 Obst : Der Feldzug des Xerxes. 102. 1. 
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Ezze l a f e l f o g á s s a l szá l l s z e m b e B e l o c h , 1 a ki t e l j e s e n G r o t e 
á l l á s p o n t j á r a h e l y e z k e d i k . A phata ia i i c s a t á r a u t a lva , a n n a k 
a v é l e m é n y é n e k ad k i f e j ezés t , h o g y ha az e g é s z g ö r ö g h a d -
s e r e g T h e r m o p y l a i h o z vonu l , o t t v a l a h o l a k ö r n y é k e n nvi l t 
ü t k ö z e i b e n ép ú g y l e g y ő z h e t t e vo lna X e r x e s s e r e g é t , m i n t 
a h o g y a n P l a t a i a i n á l l e g y ő z t e M a r d o n i o s é t . M a r d o n i o s s e r e g e 
u g y a n i s n e m vo l t k i s e b b , h a n e m v a l ó s z í n ű l e g n a g y o b b X e r -
x e s é n é l és T h e r m o p y l a i k ö r ü l a p o s i t i o is a g ö r ö g ö k s z á -
m á r a j o b b volt , a g ö r ö g h a d s e r e g is i n t a k t a b b , m i n t P l a -
t a i a iná l . S ő t a g ö r ö g ö k m é g a k k o r is l e g y ő z h e t t é k v o l n a 
X e r x e s t , « w e n n e s s e i n e r F l o t t e g e l u n g e n w ä r e , d ie g r i e -
c h i s c h e a u s i h r e r S t e l l u n g a m A r l e m i s i o n zu v e r d r ä n g e n » , 
m e r t a p e r z s á k n a k T h e r m o p y l a i n é l é p ú g y , m i n t P l a t a i a i n á l 
n e m v o l t e l e g e n d ő h a d e r e j ü k a r ra , h o g y a g ö r ö g ö k e t h á t b a 
t á m a d j á k . A s p á r t a i a k n a k k o m o l y s z á n d é k u k is volt e g é s z 
h a d e r e j ü k k e l T h e r m o p y l a i h e z v o n u l n i é s L e o n i d a s t c s a k 
a z é r t k ü l d t é k oda , h o g y a s z o r o s t v é d e l m e z z e , m í g a fő-
h a d e r ő m e g n e m é rkez ik . E z t m á r az a k ö r ü l m é n y is m u -
t a t j a , h o g y az e l ő r e k ü l d ö t t c s a p a t é lén m a g a L e o n i d a s állt, 
t o v á b b á h o g y ez a c s a p a t a p e r z s á k k ö z e l e d é s e k o r n e m 
v o n u l t v i s sza , a m i t b i z o n y á r a m e g t e t t vo lna , ha a czé l 
c s a k a j ó s z á n d é k k i m u t a t á s a l e t t vo lna . A n n a k a f e l a d a t n a k 
a m e g o l d á s á r a , a m e l y e t L e o n i d a s m a g a e lé t űzö t t , a r e n -
d e l k e z é s é r e b o c s á t o t t h a d e r ő e l e g e n d ő is volt , k ü l ö n ö s 
t e k i n t e t l e l a r r a , h o g y v a l ó s z í n ű l e g n a g y o b b volt , m i n t à 
m e k k o r á n a k f o r r á s a i n k f e l t ü n t e t i k . H ó g y a f ő s e r e g k i v o n u -
l á s á t az ü n n e p e k h á t r á l t a t t á k , h i h e t ő , e m e l l e t t a z o n b a n 
t e k i n t e t b e jöt t , h o g y az e g é s z h a d s e r e g ö s s z e g y ű j t é s e i d ő b e 
k e r ü l t é s e z é r t vá l t s z ü k s é g e s s é L e o n i d a s e lő r ek i i l dé se . 
L e o n i d a s s e r e g é n e k p u s z t u l á s á t c s a k a k i r á l y n a k h a d v e z é r i 
ü g y e t l e n s é g e o k o z t a . Ha B e l o c h n a k igaza v a n , a k k o r t e r m é -
s z e t e s e n t e l j e s e n e l e s ik az a vád, h o g y a s p á r t a i a k és a 
t ö b b i p e l o p o n n e s o s i a k n e m t ö r ő d t e k K ö z é p h e l l a s n a k , n e v e -
z e t e s e n A t h é n n e k a so r sáva l . C s a k h o g y B e l o c h n a k n é z e t é v e l 
s z e m b e n v é l e m é n y e m s z e r i n t s ú l y o s a g g o d a l m a k m e r ü l n e k 
* Beloch: G. G. II.2 k. 2. r. 91—105. 1. 
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fel. M a r d o n i o s h a d s e r e g é n e k s z á m b e l i v i s z o n y á t X e r x e s é h e z 
k é p e s t n e m i s m e r j ü k , d e a g ö r ö g ö k M a r d o n i o s s e r e g é t 
k i s e b b n e k t a r t o t t á k X e r x e s é n é l , m i n d a m e l l e t t a m o n d a s z e -
rint, c s a k v o n a k o d v a f o g l a l t a k á l l á s t P l a t a i a i n é l , n o h a az 
i d ő k ö z b e n S a l a m i s n á l a r a t o t t d i a d a l b á t o r s á g u k a t f o k o z h a t t a . 
F e l t ű n ő n e k t a r t o m a z t is , h o g y a T h e r m o p y l a i i v é d ő h a d -
s e r e g b ő l t e l j e s e n h i á n y o z n a k az a t h é n i e k , a k i k n e k é r d e k é -
b e n áll i t-ólag l e g i n k á b b v é d e l m e z t é k e z t a h e l y e t . E z v é l e -
m é n y e m s z e r i n t a l e g k ö n n y e b b e n ú g y m a g y a r á z h a t ó , h o g y 
az e g é s z a t h é n i h a d e r ő a flottán t a r t ó z k o d o t t . Á m d e e b b e n 
az e s e t b e n az o d a k ü l d e n d ő f ő s e r e g b ő l i s h i á n y z o t t v o l n a az 
a t h é n i c o n t i n g e n s , a m e l y P l a t a i a i n é l n a g y o n j e l e n t é k e n y 
vol t , m e r t 8 0 0 0 h o p l i t á t s z á m í t o t t . H a s o n l ó f o r d u l h a t o t t e lő 
e g y e s p e l o p o n n e s o s i á l l a m o k n á l is, ú g y h o g y a T h e r m o p y -
l a ihez e z e k b ő l az á l l a m o k b ó l k ü l d h e t ő h a d e r ő l é n y e g e s e n 
k i s e b b l e h e t e t t , m i n t a P l a t a i a i h o z t é n y l e g k ü l d ö t t . V é g ü l , 
a g ö r ö g ö k n e k e l é g i d e j ü k vol t a k é s z ü l ő d é s r e M i é r t h a l a s z -
t o t t á k a k i v o n u l á s t az u t o l s ó p i l l a n a t r a , ha k o m o l y a n k i -
v o n u l n i s z á n d é k o z t a k ? A z t a z o n b a n e l h i h e t j ü k B e l o c h n a k , 
h o g y T h e r m o p y l a i t , a m í g c s a k l e h e t s é g e s vo l t , k o m o l y a n 
t a r t a n i i g y e k e z t e k , a m i a z o n b a n n i n c s s z ü k s é g k é p e n e l l en -
t é t b e n M e y e r f e l f o g á s á v a l . A m d é ez az u t ó b b i f e l f o g á s s e m 
j e l e n t i az t , h o g y a s p á r t a i a k c s a k az a t h é n i e k k ö v e t e l é s e i -
n e k n y o m á s a a l a t t k ü l d t é k L e o n i d a t t T h e r m o p y l a i h e z . E z 
a f e l f o g á s c s a k az t m u t a t n á , h o g y a g ö r ö g ö k m i n d e n r e m é -
n y ü k e t az A r t e m i s i o n n á l h o r g o n y z ó flottába h e l y e z t é k é s 
K ö z é p h e l l a s v é d e l m é t c s a k a b b a n az e s e t b e n t a r t o t t á k l e h e t -
s é g e s n e k , h a ez a flotta t e l j e s g y ő z e l m e t arat, ; h a p e d i g ez 
a r e m é n y n e m t e l j e s ü l n e , a t o v á b b i e l l e n á l l á s r a a k a r t a k 
m ó d o t n y ú j t a n i . A s p á r t a i a k r o s s z i n d u l a t a c s a k a b b a n az 
e s e t b e n b i z o n y o s o d n é k be , h a T h e r m o p y l a i i i g a z á n o l y a n 
k e d v e z ő p o s i t i o n a k t a r t j á k , m i n t a m o d e r n t ö r t é n e t í r ó k 
D e l b r ü c k e l ő t t é s e g y e s e k m é g e z u t á n is. C s a k h o g y v i s z o n t 
e b b e n az e s e t b e n e l j á r á s u k a l ig v o l n a m e g m a g y a r á z h a t ó , ha 
c s a k n e i n a z z a l , h o g y ó v a k o d t a k e g y e t l e n c s a t á b a n m i n d e n t 
k o c z k á r a t e n n i , a m i t ő l v a l ó ó v a k o d á s p e d i g s z i n t é n n e m 
a s p á r t a i a k r o s s z i n d u l a t á t b i z o n y í t a n á , h a n e m a m i n e k 
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k ö v e t e l é s e l e g f e l j e b b az a t h é n i e k e t t ü n t e t n é fel ö n z ő s z í n -
b e n . É n a m a g a m r é s z é r ő l m é g az e m l í t e t t e k t ő l n é m i l e g 
e l t é r ő e s h e t ő s é g e t is l e h e t s é g e s n e k t a r t o k . E l k é p z e l h e t ő n e k 
t a r t o m azt , h o g y a s p á r t a i a k , m i k o r L e o n i d a s t e lő re k ü l d -
ték , m é g k e d v e z ő p o s i t i o n a k t e k i n t e t t é k T h e r m o p y l a i t é s 
a zé r t a f ő s e r e g e t i s o d a m e n e s z t e n i a k a r t á k , m e g é r k e z é s ü k 
u t á n a z o n b a n ép ú g y m i n t T e m p e n é l , m e g t u d t á k , h o g y a z o k 
a t ö r z s e k , a m e l y e k n e k t e r ü l e t é n át a t h e r m o p v l a i i s z o r o s t 
m e g k e r ü l ő u t a k v e z e t n e k , a p e r z s á k k a l c z i m b o r á l n a k és e z é r t 
e z t a t e r v e t e l e j t e t t é k és c s a k a r r a h a t á r o z t á k el m a g u k a t , 
h o g y az e l l e n s é g e t a d d i g t a r t ó z t a t ják fel, m í g A l t e m i s i o n n á l 
a d ö n t é s be n e m k ö v e t k e z i k . í g y vo lna t a l á n l e g k ö n n y e b b e n 
m a g y a r á z h a t ó , h o g y T h e r m o p y l a i v é d e l m é v e l egy ik k i r á l y u -
kat , L e o n i d a s t , b í z t á k meg . 
Az A r t e m i s i o n n á l t ö r t é n t e k n e k k ü l ö n ö s e n a k k o r n a g y a 
j e l e n t ő s é g ü k , h o g y h a , m i k é n t a f en t i ek s z e r i n t v a l ó s z í n ű , 
t u l a j d o n k é p e n i t t d ő l t el K ö z é p h e l l a s v é d e l m é n e k s o r s a . 
M i n d a z , a m i t H e r o d o t o s a g ö r ö g ö k n e k v i s s z a v o n u l á s i s z á n -
d é k á r ó l , v a g y t é n y l e g i d e i g l e n e s e n v é g r e h a j t o t t v i s s z a v o n u -
l á s á r ó l m o n d , a m o d e r n í r ó k s z e r i n t 1 n e m é r d e m e l h i t e l t 
t e k i n t e t t e l a r ra , h o g y ezzel a T h e r m o p y l a i n é l h a r c z o l ó g ö -
r ö g ö k e t a l e g n a g y o b b v e s z é l y n e k t e t t é k volna ki. G r u n d y 3  
é s M a c a n 3 is, a k ik l e g a l á b b az i d e i g l e n e s v i s s z a v o n u l á s 
t é n y é t s z e r e t n é k m e g m e n t e n i a h i s t ó r i a s z á m á r a , l e g f e l j e b b 
azt t a r t j á k l e h e t s é g e s n e k , h o g y a l lot ta i d e i g l e n e s e n a v i h a r 
e lő l m e n e d é k h e l y e t k e r e s e t t . B u r y 4 az t h isz i , h o g y az el-
b e s z é l é s m e s e . a m e l y a b b ó l k e l e t k e z e t t , h o g y a g ö r ö g ö k 
A r t e m i s i o n b ó l 5 3 h a j ó t k ü l d t e k C h a l k i s h o z azza l a r e n d e l -
t e t é s s e l , h o g y e g y e s e t l e g dé l íelől E u b o i a m e g k e r ü l é s é v e l 
az E u r i p o s b a h a t o l n i k í v á n ó p e r z s a h a j ó h a d o s z t á l y n a k ú t j á t 
á l l ják . Az e m l í t e t t o k b ó l m é g á l t a l á n o s a b b 5 v i s s z a u t a s í t á s -
b a n r é s z e s ü l t t e r m é s z e t e s e n a m e g v e s z t e g e t é s r ő l szóló a n e k -
1
 Obst : Der Feldzug des Xerxes. 96. 1. 
2
 Grundy : The great Persian war. 324. 1. 
3
 Macan: Herodotos VII—IX. II. k. 277. 1. 
4
 Bury : The campaign of Artemisium and Thermopylae. 11.1. 
5
 Lásd Obst : Der Feldzug des Xerxes. 114. I. 
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pol a, a m e l y e t k ü l ö m b e n m á r P l u t a r c h o s 1 is m e g t á m a d o t t . 
D e m é g h a H e r o d o t o s m e s é j e igaz v o l n a is, n e m b i zony í -
t a n á s z ü k s é g k é p e n a p e l o p o n n e s o s i a k r o s s z i n d u l a t á t , m e r t 
a m e s e s z e r i n t az e g é s z t u l a j d o n k é p e n T h e m i s t o k l e s n e k egy 
n y e r é s z k e d é s i r h a n o e u v r e j e volt . 
E z e k n é l az á l l í t ó l a g o s v i s s z a v o n u l á s r ó l és v i s s z a v o n u l á s i 
s z á n d é k r ó l s z ó l ó m e s é k n é l f o n t o s a b b a n n a k a k é r d é s n e k az 
e l d ö n t é s e , h o g y m i é r t h a g y t á k el a g ö r ö g ö k T h e r m o p v l a i 
e l e s t e u t á n t é n y l e g A r t e m i s i o n t . K é n y s z e r ű s z ü k s é g e r r e 
n e m volt, m e r t ha T h e r m o p y l a i A r t e m i s i o n e l h a g y á s a u t á j i 
n e m is vo l t t a r t h a t ó , k é t s é g e s l ehe t , v a j o n a g ö r ö g flotta 
n e m m a r a d h a t o t t v o l n a - e A r t e m i s i o n n á l T h e r m o p y l a i e l e s t e 
u t á n is. A p e r z s á k n a k é l e l m e z é s é s e s e t l e g e s c s a p a t s z á l l í l á s 
c z é l j á b ó l ö s s z e k ö t t e t é s b e n ke l l e t t m a r a d n i o k h a j ó h a d u k k a l , 
a g ö r ö g ö k s z á m á r a e n n e k s z ü k s é g e n e m f o r g o t t f ö n n . I l e -
r o d o t o s s z e r i n t is a p e r z s á k c s o d á l k o z t a k a g ö r ö g ö k e l t á -
v o z á s á n é s a l ig a d t a k az e r r e v o n a t k o z ó h í r n e k h i te l t , 
A v i s s z a v o n u l á s " o k á r a v o n a t k o z ó l a g H e r o d o t o s ' 2 az t m o n d j a 
a g ö r ö g ö k r ő l : «tpYjyéox; rcspietp&évTs«;, xai oox ^xtota 'Aíbjvaíot 
Twv ai ïjfiiaeai xwv VSÛV tetpiü^évai rjaav, SpTjajAÖv ŐTTJ ißooXeoov 
è'aco èi rfjv 'EXXáSa». K é s ő b b H e r o d o t o s 3 a n n a k o k á t ad j a , 
m i é r t e v e z t e k épen S a l a m i s h o z : « ' 0 8s 'EXXTJVCDV vautixö? 
Gzpazbç àitö TOD 'Aptsjitaíoo 'AO-rjvaíwv ôerjdévxwv èç EaXa(j.íva хат-
{oyst tàç véaç. tû>vSs Sè stvsxa 7rpoas8e7]'íbjaav aoTûv oys îv Ttpèi 
SaXapiva 'Aîbjvalot, îva aoToi îiaîSàç TS xai fovaîxaç àiteÇayâftovzou 
ix tfjç 'Azzixfjç, rcpoç SI xai ßooXsöawvTat TÖ TtotTjTéov aótotat Sarau . 
A l e g t ö b b m o d e m í ró az e l ő b b i r e , B e l o c h az u t ó b b i r a he-
lyezi a f ő s ú l y t , t. i. a r r a , a mi H e r o d o t o s n á l c s a k a n n a k az 
i n d o k o l á s á r a szolgál , h o g y m i é r t e v e z t e k a g ö r ö g ö k é p e n 
S a l a m i s h o z . ó u g y a n i s , m i n t a n n a k l e h e t ő s é g é r e m á r B u s ó i t 4 
u ta l t , az a r t e m i s i o n i ü t k ö z e t e t a t h e r m o p y l a i i ü t k ö z e t e lé 
he lyez i , ú g y hogy s z e r i n t e a flotta az ü t k ö z e t u t á n m é g 
3
 Plut. : de malign. Herod. 34. 
2
 Herod. VIII. 18. 
3
 Herod. VIII. 40. 
* Busóit : G. G. II«. к. 681. 1. 3. jegyzet. 
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h á r o m n a p i g v e s z t e g e l t A r t e m i s i o n n á l , t e h á t n e m az ü t k ö -
z e t b e n s z e n v e d e t t v e s z t e s é g h a t á s a a l a t t h a t á r o z t a el m a g á t 
a v i s s z a v o n u l á s r a , h a n e m c s a k i s T h e r m o p y l a i e l e s t é n e k 
h í r é r e . E z é r t m o n d j a B e l o c h 1 : «Die F l o t t e v e r h e s s a u f d ie 
N a c h r i c h t v o n L e o n i d a s ' N i e d e r l a g e n o c h in d e r f o l g e n d e n 
N a c h t i h r e so r ü h m l i c h b e h a u p t e t e S t e l l u n g b e i m A r t e m i -
s i o n u n d g a b d a m i t E u b œ a p r e i s ; a b e r d e n A t h e n e r n b l i e b 
k e i n e W a h l , a l s so s c h n e l l s i e k o n n t e n z u m S c h u t z d e r 
b e d r o h t e n H e i m a t z u r ü c k z u k e h r e n , u n d d ie ü b r i g e n K o n t i n -
g e n t e w a r e n n i c h t s t a r k g e n u g , e s m i t d e r p e r s i s c h e n 
F l o t t e a u f z u n e h m e n » . E z e s e t b e n a f e l e l ő s s é g A r t e m i s i o n 
e l h a g y á s á é r t t e l j e s e n az a t h é n i e k e t t e r h e l n é . C s a k h o g y H e -
r o d o t o s 2 az a r t e m i s i o n i ü t k ö z e t r ő l h a t á r o z o t t a n á l l í t j a : 
«aovéirtrcte 8s йоте r^a i aorgat ^(isp^at xàç vaojAa^ía; ^evéa^at 
t aû t aç xai làc, пе^о^а^ас, vàç èv 0spfj.o7túXi[]CH», é s az, h ö g y az 
a r t e m i s i o n i ü t k ö z e t e l ő b b vol t , m i n t a t h e r m o p y l a i i , c s a k 
B e l o c h n a k , b á r é r v e k k e l t á m o g a t o t t " k ö v e t k e z t e t é s e ; s ő t 
D i o d o r o s s ze r in t é p e n m e g f o r d í t v a a t e n g e r i ü t k ö z e t t ö r t é n t 
a s z á r a z f ö l d i u t á n , 4 é s a B e l o c h - f é l e s z á m í t á s H e r o d o t o s 
e g y e s a d a t a i a l a p j á n s e m s z ü k s é g k é p e n k ö t e l e z ő , m i n t a z t 
O b s t k i m u t a t j a , 5 a ki a k é t f é l e s z á m í t á s t ö s s z h a n g b a h o z n i 
i g y e k s z i k . H a p e d i g a k é t c s a t a e g y i d e j ű vol t , s z ü k s é g t e l e n 
m á s m o t í v u m h o z f o r d u l n i , m i n t a m e l y e t H e r o d o t o s ad ; h a 
p e d i g a c s a t á k s o r r e n d j é r e v o n a t k o z ó l a g D i o d o r o s n a k v a n 
igaza , a B e l o c h - f é l e m o t í v u m e g y á l t a l á n n e m á l lha t m e g . 
H o z z á j á r u l , h o g y a B e l o c h - f é l e m o t í v u m e z e n fe lül c s a k 
a k k o r á l l h a t m e g , h a A t h é n k i ü r í t é s e c s a k a v i s s z a v o n u l á s 
u t á n t ö r t é n t , a m i n t azt H e r o d o t o s é s D i o d o r o s á l l í t j ák , 
n e m p e d i g az e lő t t , a m i n t C o r n . N e p o s 6 m o n d j a , a k i n e k 
O b s t e b b e n a t e k i n t e t b e n i g a z a t ad . 7 M i n d e z e k n é l f o g v a 
1
 Beloch: G. G. II®, k. 1. r. 46. 1. 
2
 Herod. VIII. 15. 
3
 Beloch : G. G. II3. k. 2. r. 49. 1. 
* 'EJIEÍ S k T:C£rj T t ü v r a p ó S w v txupleuoc t S v xatà TJJV SáXaosav à y a i v m v 
íXpivE Xo[ißav£iv îtfîpav. Diod. XI. 12. 
5
 Obst : Der Feldzug des Xerxes 125—128. 1. 
6
 Corn. Nepos. Them. 2. 
7
 Obst : Der Feldzug des Xerxes 136. 1. 
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c z é l s z e r ü b b n e k t a r t o m az e l s ő h e r o d o t o s i m o t í v u m n a k az 
e l f o g a d á s á t , m e r t az m i n d e n e s e t b e n a l k a l m a z h a t ó , t e k i n t e t 
n é l k ü l a r ra , h o g y m i k o r t ö r t é n t a k i ü r í t é s , és a r r a , v a j o n 
az a r t e m i s i o n i ü t k ö z e t e lőbb , e g y i d e j ű l e g , v a g y k é s ő b b tö r -
t én t -e , m i n t a t h e r m o p y l a i i . m e r t m é g h a az u t ó b b i e lé 
e s n é k is, e l k é p z e l h e t ő v o l n a , h o g y a g ö r ö g f lot ta m i n d j á r t 
a k é t e s k i m e n e t e l ű c s a t a u t á n h a t á r o z t a e l а v i s s z a v o n u l á s t , 
d e L e o n i d a s m i a t t az t n e m h a j t o t t a a z o n n a l v é g r e . Meg-
j e g y z e m a z o n b a n , h o g y a Be loch - f é l e m o t í v u m c s a k D i o d o -
r o s n a k az ü t k ö z e t e k s o r r e n d j é r e és C o r n . N e p o s n a k a ki -
ü r í t é s i d ő p o n t j á r a v o n a t k o z ó k é t e s é r t é k ű a d a t a i v a l n e m 
h o z h a t ó ö s s z h a n g b a , a t h e r m o p y l a i i é s a r t e m i s i o n i ü t k ö z e t e k 
e g y i d e j ű s é g e m e l l e t t e l l e n b e n m e g á l l h a t . Mel le t t e szó l p e d i g 
az, h o g y az a t h é n i flotta h a l a d é k t a l a n u l S a l a m i s h o z eveze t t , 
a mi így a n n a k f e l t é t e l e z é s e n é l k ü l i s m a g y a r á z h a t ó , h o g y 
m á r e r e d e t i l e g is az a r t e m i s i o n i p o s i t i o f e l a d á s a e s e t é b e n 
ide akar t j u tn i . A r t e m i s i o n f e l a d á s á é r t t e h á t s e m m i f e l e lős -
s é g s e m t e r h e l i a p e l o p ó n n e s o s i a k a t , s ő t a f e l e l ő s s é g e se t -
l e g az a t h é n i e k e t t e rhe l i . 
Az a t h é n i e k n e k a r r ó l a r e m é n y é r ő l , h o g y a p e l o p o n n e -
s o s i a k t e l j e s e rőve l l ó g n a k B o i o l i á b a n a b a r b á r o k k a l s z e m -
beszá l ln i , H e r o d o t o s 1 a S a l a m i s h e z v o n u l á s m e g o k o l á s a 
k a p c s á n szól , m i k o r az e r r e v o n a t k o z ó l a g f e n t e b b i déze t t 
k i j e l e n t é s é t így f o l y t a t j a : «èîtt f àp tolat xatVjxouai гсрг;fjiaai 
ßooXrjv sjieXXov noi^aaada!. (ùç ètJieoojAévoi YVÔÎJJLTJÇ. SOXSOVTSÇ yàp 
sópTjastv IleXoîtovvTrjaioDÇ îiavÔ7]|i.si èv Boicoti-?) û7EoxaT7]iJ.évot)ç tôv 
ßapßapov, Tûv [jiv eupov oùSèv sóv, oí 8è èicov&àvovco vöv 'IO^JAQV 
auxoùç TEi^sovraÇ, (ÛÇ TTJV IIsXoTEÓvvTjoov rcspi ÎTXEIATOD zs j:oist>[j.àvooç, 
7T£pieivat xat taôtïjv I /ov iaç èv фоХахц t à aXXac 8s ámévai. r aû ta 
jruvdavojievoi o8m от; 7tpoas3E7]íb]oáv atpstov a^stv jrpôç rijv SaXa-
jiiva». T e h á t i t t n e m Í g é r e t b e n , h a n e m c s a k v á r a k o z á s b a n 
va ló c s a l a t k o z á s r ó l v a n szó . Ök az t v á r t á k , h o g v a pe lo -
p o n n e s o s i a k e g é s z h a d e r e j ü k k e l B o i o t i á b a n f o g n a k s z e m b e 
szá l ln i a b a r b á r o k k a l , e h e l y e t t a z t t a p a s z t a l t á k , h o g y az 
1
 Herod.: VIII. 40. 
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I s t h m o s e r ő s í t é s é n d o l g o z n a k . C s a k m i u t á n v á r a k o z á s u k b a n 
m á r c s a l a t k o z t a k , k i v á n k o z t a k S a l a m i s h o z . A m e n n y i b e n 
t ehá t ő k A r t e m i s i o n e l h a g y á s á n a k p i l l a n a t á b a n e s e t l e g m é g 
m i n d i g a z t v á r t á k , h o g y a p e l o p o n n e s o s i a k e g é s z h a d e r e -
j ü k k e l B o i o t i á b a n f o g n a k e l l e n á l l á s t k i f e j t en i , e k k o r m é g 
n e m s z á n d é k o z t a k S a l a m i s h o z v o n u l n i é s c s a k , m i k o r m á r 
b e l á t t á k , h o g y e r r e t ö b b é n e m s z á m í t h a t n a k , é s e n n e k kö -
v e t k e z t é b e n A t t i k a k i ü r í t é s e vált s z ü k s é g e s s é , k i v á n k o z t a k 
S a l a m i s h o z , de k e z d e t b e n c s a k azé r t , h o g y ö v é i k e t m e g -
m e n t s é k é s a f e l e t t t a n á c s k o z z a n a k , h o g y a f lo t t a hol fog -
l a l jon á l l ás t . í g y f o g j a tel az e s e t e t G r o t e 1 é s D u n c k e r , 2 a 
k ik H e r o d o t o s 3 a l a p j á n az t h i s z i k , h o g y E u r y b i a d e s n e k 
P o g o n b a , T r o i z e n k i k ö t ő j é b e k e l l e t t v o l n a v o n u l n i a . Ezze l 
s z e m b e n Meyer ' ' a z t m o n d j a : «Der K a m p f bei S a l a m i s w a r 
v o n d e r g r i e c h i s c h e n H e e r l e i t u n g v o n l a n g e r H a n d v o r b e -
re i t e t , d i e n o t h w e n d i g e E r g ä n z u n g zu d e r D e f e n s i v s t e l l u n g 
am I s t h m o s » é s ez t így o k o l j a m e g : 5 «Die S t e l l u n g z w i s c h e n 
S a l a m i s . u n d d e m F e s t l a n d d e c k t e n i c h t n u r d ie F l u c h t d e r 
a t t i s c h e n B e v ö l k e r u n g u n d h e m m t e d a s V o r d r i n g e n de r 
f e i n d l i c h e n F lo t t e , s o n d e r n s ie m a c h t e a u c h e i n e n Angr i f f 
d e s L a n d h e e r e s auf d ie I s t h m o s s t e l l u n g u n m ö g l i c h , da s ie 
d a s s e l b e b e i m V o r m a r s c h auf d e r s c h m a l e n K ü s t e n s t r a s s e 
in d e r F l a n k e u n d im B ü c k e n f a s s e n k o n n t e , » a m i t O b s t 
is e l f o g a d n i l á t sz ik . C s a k h o g y a k k o r az e g é s z s a l a m i s i 
h a d i t a n á c s a m e s é k b i r o d a l m á b a v o l n a u t a l a n d ó , m á r p e d i g 
é p e n Obst® k i m u t a t n i igyeksz ik , h o g y l e g a l á b b az e l s ő 
t a n á c s k o z á s H e r o d o t o s n a k h i t e l t é r d e m l ő i ro t t f o r r á s á b a n 
is m e g . vo l t e m l í t v e é s ha Obs t a z t m o n d j a , h o g y a t a n á c s -
k o z á s t c s a k azért, t a r t o t t á k , m e r t a t ö b b i h a d v e z é r r e va ló 
t e k i n t e t t e l c z é l s z e r ü vo l t «s ie i h r e B e d e n k e n a u s s p r e c h e n 
1
 Gro te : G. G., németül, 1112 к., 86. I. 
2
 Duncker: G. d., A., VII3"5 к., 262. 1. 
3
 Herod: VIII. 42. 
* Meyer: Forsch., It. k„ 203. 1. 
5
 Meyer: G. d. A., III. k„ 223. §, 386 7. 1. 
« Obst : Der Feldzug des Xerxes, 137—139. 1. 
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zu l a s s e n in e i n e r s i e zu r G e l t u n g k o m m e n l a s s e n d e n V e r -
s a m m l u n g , d ie w i r d e m V e n t i l an e ine r D a m p f m a s c h i n e 
v e r g l e i c h e n k ö n n e n , » ú g y ez a m a g y a r á z a t n a g y o n e r ő s z a -
k o k n a k lá t sz ik . De m á r M a c a n 1 n a g y o n ü g y e s h y p o t h e s i s t 
á l l í t o t t fel, a m e l y n e k s e g í t s é g é v e l e g y r é s z r ő l az, a m i t 
M e y e r á l t a l á b a n a h a d i t e r v e l ő k é s z í t é s é r ő l m o n d , is f e n n -
t a r t h a t ó , m á s r é s z r ő l a h a d i t a n á c s is s z ü k s é g e s s é vál ik . 
S z e r i n t e a s z ö v e t s é g e s e k az i s t h m o s i g y ű l é s e n n é g y v é d e l m i 
v o n a l a t t e rvez t ek , a m e l y e k m i n d e g y i k é n ú g y a t e n g e r e n , 
m i n t a s z á r a z f ö l d ö n e l l ená l ln i a k a r l a k , m é g p e d i g úgy , h o g y 
m i h e l y t az egy ik t a r t h a t a t l a n n a k b i z o n y u l , s u c c e s s i v e a k ö -
v e t k e z ő r e v o n u l j a n a k v issza . A n é g y v é d e l m i vona l : 1. T e m p e — 
A r t e m i s i o n , 2. T h e r m o p y l a i — A r t e m i s i o n , 3. B o i o t i a P l a t a i a i 
k ö r ü l — S a l a m i s , 4. az I s t h m o s ú g y s z á r a z f ö l d ö n , m i n t t e n -
g e r e n . A h y p o t h e s i s n e k c s a k az a h i b á j a , h o g y H e r o d o t o s 
e l ő a d á s á v a l a l ig e g y e z t e t h e t ő ö s s z e . H e r o d o t o s h a t á r o z o t t a n 
m o n d j a , h o g y az a r t e m i s i o n i é s t h e r m o p y l a i i p o s i t i o k v é d e l -
m é t a - g ö r ö g ö k c s a k a t h e s s a l i a i p o s i t i o e l h a g y á s a u t á n 
k ü l ö n i s t h m o s i g y ű l é s e n h a t á r o z t á k el. A T e m p e m e g s z á l -
l á s á r a m á r az e lő t t , m é g p e d i g a l k a l m i l a g , a t h e s s a l i a i a k 
k ü l ö n k é r é s é r e s z á n t á k rá m a g u k a t . T o v á b b á n e m a T e m p e -
bő l v o n u l t a k v i s sza T h e r m o p y l a i h o z , h a n e m k ü l ö n e x p e d i t i ó t 
s z e r v e z t e k . M é g a r é s z t v e v ő k s e m vo l t ak u g y a n a z o k . Az 
a t h é n i e k , a k ik I i e r o d o t o s s z e r i n t a T e m p e h e z v o n u l t a k , 
T h e r m o p y l a i n é l n e m t a l á l h a t ó k , v i s z o n t a r ró l , h o g y a T e m p e 
m e g s z á l l á s á v a l e g y i d e j ű l e g a f l o t t á t is m o z g ó s í t o t t á k , m i t 
s e m h a l l u n k , m e r t azok a h a j ó k , a m e l y e k e n a s z á r a z f ö l d i 
h a d s e r e g T h e s s a l i á b a j u t o t t , a l i g h a n e m c s a k szá l l í tó h a j ó k 
v o l t a k , b á r M a c a n e z t a ké t j e l e n s é g e t n a g y o n ü g y e s e n ú g y 
i g y e k s z i k m a g y a r á z n i , h o g y a H e r o d o t o s s z e r i n t a T e m p e 
v é d e l m é r e k ü l d ö t t a t h é n i e k a v a l ó s á g b a n a szá l l í tó h a j ó k a t 
k i s é r ő flottán m a r a d t a k , a m e l y v a l a h o l A r t e m i s i o n k ö r ü l 
f o g l a l t á l lás t . M é g ü g y e s e b b az, a m i t a p l a t a i a i — s a l a m i s i 
v o n a l r ó l m o n d . I l y e t é n k é p e n u g y a n i s é r t h e t ő v é vál ik, h o g y 
m i é r t h a g y t á k el a g ö r ö g ö k T h e r m o p y l a i e l e s t e u t á n A r t e -
2
 Macan: Herodotus, VII—IX., II. к.. 242. és к. 1. 
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m i s i o n t . n o h a o t t v e r e s é g e t n e m s z e n v e d t e k , h o g y t o v á b b á 
m i é r t v o n u l t a k A r t e m i s i o n e l h a g y á s a u t án é p e n S a l a m i s h o z , 
n o h a a k k o r e s e t l e g m é g s z á m í t o t t a k a p e l o p o n n e s o s i a k n a k 
B o i o t i á b a v a l ó v o n u l á s á r a , h o g y végü l m i é r t ke l le t t S a l a -
m i s n é l , m i u t á n a p e l o p o n n e s o s i a k az e r e d e t i t e r v t ő l e l t é r ő e n 
B o i o t i á b a n n e m s z á n d é k o z t a k e l l e n á l l á s t k i f e j t en i , h a n e m az 
I s t h m o s t e r ő s í t e t t é k , az e l f o g l a l a n d ó u j á l l á s t i l l e tő leg h a d i -
t a n á c s o t t a r t a n i . C s a k h o g y M a c a n h y p o t h e s i s e is n e h e z e n 
e g y e z t e t h e t ő ö s s z e H e r o d o t o s e l ő a d á s á v a l . M a c a n 1 e z t 
m o n d j a : «On t h e a b a n d o n m e n t of A r t e m i s i o n by t h e G r e e k 
a d m i r a l s S a l a m i s b e c a m e t h e n e x t s t a t i o n , n o d o u b t f o r e s e e n 
a n d p r e a r r a n g e d , fo r t h e G r e e k nava l f o r c e s , a l w a y s u p o n 
t h e a s s u m p t i o n t h a t t h e l a n d - f o r c e s had o c c u p i e d Bo io t i a» . 
Á m d e H e r o d o t o s h a t á r o z o t t a n a z t á l l í t ja , h o g y a S a l a m i s h o z 
v o n u l á s az a t h é n i e k k é r é s é r e A t t i k a k i ü r í t é s e v é g e t t t ö r t é n t . 
Az a t h é n i e k k é r é s é n e k o k a p e d i g az volt , h o g y a b o i o t i a i 
e l l e n á l l á s t i l l e t ő l e g c s a l a t k o z t a k a p e l o p o n n e s o s i a k b a n . 
H e r o d o t o s s z e r i n t t e h á t , m i k o r a flotta S a l a m i s h o z h a j ó z o t t , 
m á r t u d t a , h o g y a s z á r a z f ö l d i h a d s e r e g n e m s z á n d é k o z i k 
B o i o t i á b a v o n u l n i é s e zé r t A t t i k á t ki ke l l ü r í t e n i . El v o l n a 
a z o n b a n k é p z e l h e t ő , h o g y H e r o d o t o s t évede t t , h o g y az a t h é n i 
h a j ó h a d n e m az a t h é n i e k n e k k ü l ö n k é r é s é r e , h a n e m e l ő r e 
m e g á l l a p í t o t t t e rv s z e r i n t a b b a n a h i t b e n v o n u l t S a l a m i s h o z , 
h o g y a s z á r a z f ö l d i s e r e g B o i o t i á b a n fog la l á l l á s t . E l k é p z e l -
h e t ő v o l n a e s e t l e g az is, h o g y az a t h é n i e k A t t i k a k i ü r í t é s e 
m e l l e t t is A t t i k a v é d e l m é t s z ü k s é g e s n e k t a r t o t t á k , m e r t a 
p e r z s a i n v a s i ó a k i ü r í t é s u t á n is k ü l ö n ö s e n a szö l lők é s 
o l a j f á k e l p u s z t í t á s á v a l ó r i á s i k á r t o k o z h a t o t t a l a k o s s á g n a k , 
a m e l y e t c s a k h o s s z ú idő a l a t t l ehe t e t t h e l y r e h o z n i . 2 Á m d e 
a k k o r is t e k i n t e t b e v e e n d ő , h o g y a k i t h a i r o n i — s a l a m i s i 
á l l á s é p e n n e m vol t o lyan t ö k é l e t e s , m i n t a m i l y e n n e k a z t 
M a c a n f e l t ü n t e t i . Igaz , h o g y a r á k ö v e t k e z ő évben a pe lo -
p o n n e s o s i a k m é g i s c s a k e l f o g l a l t á k a p l a t a i a i i á l lás t , á m d e 
1
 Macan: Herodotus, VII—IX., II. к. 245. 1. 
2
 Grundy: Thucydides and the history of his 
91., 248. 1. 
Történeti Szemle. IX. 
age., Hï^ss . , 
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a m o n d a s z e r i n t ez t a k k o r is c s a k a z é r t t e t t é k , m e r t az 
a t h é n i e k a z z a l f e n y e g e t ő d z t e k , h o g y k ü l ö n b e n e l p á r t o l n a k . 
M á s r é s z r ő l az a t h é n i e k n e k , b á r á t p á r t o l á s s a l a k k o r m é g 
a l i g f e n y e g e t ő d z h e t t e k , h a n e m l e g f e l j e b b k i v á n d o r l á s s a l , 
a l a p o s a b b i n d o k u k volt e k k o r A t t i k a v é d e l m é n e k k ö v e t e -
l é sé re , m i n t M a r d o n i o s h a d j á r a t a k o r , m i k o r A t t i k a m á r 
a m ú g y is e l vol t p u s z t í t v a . M e g j e g y z e n d ő t o v á b b á , h o g y a 
p l a t a i a i i g y ő z e l e m c s a k P a u s a n i a s z s e n i a l i t á s á n a k é s a s ze -
r e n c s é s k ö r ü l m é n y e k ö s s z e j á t s z á s á n a k v o l t k ö v e t k e z m é n y e ; 
k ö z v e t l e n ü l L e o n i d a s e l e s t e u t á n a p e l o p o n n e s o s i a k a l ig 
r e m é l h e t t e k i lyen d i a d a l t . Hozzá v e e n d ő , h o g y m i n t m á r 
e m l í t e t t ü k , ha M a r d o n i o s s e r e g e a k k o r a is vol t , m i n t X e r -
xesé , a s a l a m i s i c s a t a i d e j é b e n P l a t a i a i h o z k ü l d h e t ő g ö r ö g 
h a d s e r e g a l i g h a n e m s o k k a l k i s e b b vol t . m i n t az , a m e l y 
M a r d o n i o s e l l en h a r c z o l t , l e g a l á b b a 8 0 0 0 a t h é n i h o p l i t a 
h i á n y z o t t v o l n a be lő le . H o g y a p l a t a i a i i á l l á s s z á r a z f ö l d ö n 
m e g k e r ü l h e t ő é s A t h é n P l a t a i a i é r i n t é s e n é l k ü l i s e l f o g l a l -
h a t ó , s z i n t é n v i l ágos . E z k ü l ö n b e n c s a k A t t i k a k i ü r í t é s é t 
t e sz i i n d o k o l t t á , m é g a b b a n az e s e t b e n is, ha a p e l o p o n -
s o s i a k n a k s z á n d é k u k v o l t B o i o l i á b a n e l l e n á l l á s t k i f e j t e n i . 
S ő t az í gy A t t i k á b a h a t o l t p e r z s a h a d e r ő a p e r z s a flottával 
é r i n t k e z é s b e is j u t h a t o t t M a r a t h o n n á l , ú g y h o g y a S a l a m i s n á l 
h o r g o n y o z ó g ö r ö g flotta e z t a l i g a k a d á l y o z h a t t a m e g . A t t i k a 
v é d e l m é n e k s z e m p o n t j á b ó l t e h á t , ha a s z á r a z f ö l d i s e r e g 
B o i o t i a b a n f o g l a l á l l ás t , t a l á n e l ő n y ö s e b b l e t t v o l n a a flot-
t á n a k A r t e m i s i o n n á l m a r a d n i é s a S a l a m i s h o z j ö v e t e l t m é g i s 
c s a k j o b b a n l e h e t a k i ü r í t é s i s z á n d é k k a l i n d o k o l n i . B á r m i l y 
s z e l l e m e s i s t e h á t M a c a n h y p o t h e s i s e , a l i g t e k i n t h e t ő e l d ö n -
t ö t t n e k . h o g y a S a l a m i s h o z v o n u l á s t e r v s z e r ű e n t ö r t é n t 
a b b a n a r e m é n y b e n , h o g y a p e l o p o n n e s o s i s z á r a z f ö l d i s e r e g 
is e g y e l ő r e m e g á l l a p í t o t t t e r v é r t e l m é b e n B o i o t i á b a n i g y e k -
sz ik m a j d s z e m b e s z á l l n i az e l l e n s é g g e l é s a n n a k b e h a t o -
l á s á t A t t i k á b a m e g a k a d á l y o z n i . D e h á t a k k o r m i t ö r t é n j é k 
az a t h é n i e k v á r a k o z á s á v a l és a p e l o p o n n e s o s i a k b a n való 
c s a l a t k o z á s u k k a l ? N e m v o l n a - e l e h e t s é g e s , h o g y a p e l o -
p o n n e s o s i a k k i l á t á s b a h e l y e z t é k , h o g y T h e r m o p y l a i e l -
f o g l a l á s a e s e t é n v a l a h o l B o i o t i á b a n m é r k ő z n e k m e g az 
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•e l l enségge l , 1 de c s a k a r r a az e s e t r e , i l l e t ő l e g a b b a n a 
r e m é n y b e n , h o g y a flottának i d ő k ö z b e n s i k e r ü l a p e r z s a 
flottát l egyőzn i , v a g y l e g a l á b b e l ő r e n y o m u l á s á t v é g l e g e s e n 
l e h e t e t l e n n é t e n n i , m i n t h o g y a z o n b a n ez n e m t ö r t é n t m e g , 
a p e l o p o n n e s o s i a k ki s e m v o n u l t a k ? A c s a l ó d á s a k k o r c s a k 
a r r a v o n a t k o z n é k , h o g y a p e l o p o n n e s o s i a k m á r e l ő b b n e m 
m e n t e k Bo io t i ába , t ehá t m á r A r t e m i s i o n n á l k ö v e t k e z h e t e t t 
be, h i s z e n H e r o d o t o s a c s a l ó d á s b e k ö v e t k e z é s é n e k az i dő -
p o n t j á t n e m h a t á r o z z a meg . Így el volna k é p z e l h e t ő az is, 
h o g y az a t h é n i e k m á r A r t e m i s i o n n á l f e j e z t é k ki azt a 
k í v á n s á g u k a t , h o g y A t t i k á n a k s z ü k s é g e s s é vá l t k i ü r í t é s é n é l 
k ö z r e m ű k ö d h e s s e n e k . Ar ró l , h o g y m i k é p e n í t é l e n d ő m e g 
e b b e n az e s e t b e n a p e l o p o n n e s o s i a k e l j á r á s a , m á r f e n t e b b 
vol t szó. V é l e m é n y e m s z e r i n t ez j o b b a n fe le l m e g a he ly -
z e t n e k é s H e r o d o t o s e l ő a d á s á n a k , m i n t G r o t e é s D u n c k e r 
f e l f o g á s a . De m é g h a ez u t ó b b i a k n a k f e l f o g á s á t is t e s s z ü k 
m a g u n k é v á , m e g m a r a d a n n a k a l e h e t ő s é g e , h o g y az a t h é -
n i e k c s a l ó d á s a c s a k h i b á s i n f o r m a t i o n a l a p u l t a p e l o p o n n e -
s o s i a k s z á n d é k á t i l l e tő leg . De m é g ha az a t h é n i e k e s e t j e g 
h a t á r o z o t t Í g é r e t e t is k a p t a k a bo io t i a i e l l e n á l l á s r a v o n a t k o -
z ó l a g T h e r m o p y l a i . e l e s t ének é s A r t e m i s i o n f e l a d á s á n a k e s e -
t é r e is , ez c s u p á n k i c s i k a r t igé re t le t t volna , m i n t a m i l y e n 
k i e r ő s z a k o l t k i v o n u l á s vo l t a m o n d a s z e r i n t a p la ta ia i i é s 
igy n e m a n n y i r a a p e l o p o n n e s o s i a k r o s s z i n d u l a t á t , m i n t 
i n k á b b c s a k az a t h é n i e k ö n z é s é t m u t a t n á . 
A m i a s a l a m i s i ü t k ö z e t e t m e g e l ő z ő t a n á c s k o z á s t i l leti , 
H e r o d o t o s , m i n t i s m e r e t e s , h á r o m i lyen t a n á c s k o z á s r ó l 
e m l é k s z i k meg . Az e l ső t a n á c s k o z á s o n , m e l y a flotta g y ü l e -
k e z é s é t köve t i , E u r y b i a d e s f e l szó l í t j a a j e l e n l e v ő k e t , f e j t s ék 
ki v é l e m é n y ü k e t a r r a v o n a t k o z ó l a g : ÍOXOO Soxiot srotYjősótatov 
s tva i va0jj.a)(0]v 7toiéea^at TÍÖV auto} ^lopécov гухратеес etat.» A . l e g -
t ö b b e n az I s t h i n o s m e l l e t t f o g l a l n a k á l l á s i «siriXsYovtsi; töv 
Xófov TÓvSg, (bç, si viXYj&éwat rjj vaojAaxqj, sv S a X a j i í v t (isv sovreç 
1
 Herod. VII. 206., még azt sem mondhatja határozottan, hogy 
a peloponnesosiak лауЗчце! éppen Thermopylainél szándékoztak állást 
foglalni. 
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TOXiopxrjaovtai sv щаш, Tv a sept п|шр/т| ouSejna ercufavijaetai, irpôç 
Sè t(p èç toùç éwutüiv s^oiaovtat».1 G y ű l é s k ö z b e n 
é r t e s ü l n e k A t h é n e l f o g l a l á s á r ó l é s e h í r n e k h a t á s a a la t t 
k i m o n d j á k a h a t á r o z a t o t , h o g y az I s t h m o s h o z eveznek. ' -
A g y ű l é s u t á n T h e m i s t o k l e s M n e s i p h i l o s t a n á c s á r a , a r r a 
f i g y e l m e z t e t i E u r y b i a d e s t , h o g y az I s t h m o s h o z h a j ó z á s n a k 
k ö v e t k e z m é n y e a f lo t t a f e l b o m l á s a vo lna , és u j a b b g y ű l é s 
ö s s z e h í v á s á t s ü r g e t i E z e n a m á s o d i k t a n á c s k o z á s o n T h e -
m i s t o k l e s , az E u r v b i a d e s e lő t t k i f e j e z e t t a g g o d a l m á t n e m 
eml í tve , a s a l a m i s i p o s i t i o m e l l e t t é s az i s t l n n o s i e l len leg-
i n k á b b az t h o z z a fel , h o g y az e lőbb i h e l y e n s z ű k t e n g e r -
s z o r o s b a n , az u t ó b b i n e l l e n b e n a nyi l t t e n g e r e n k e l l e n e az 
ü t k ö z e t e t m e g v í v n i o k é s azon fe lül az I s t h m o s h o z való 
v o n u l á s n á l S a l a m i s t , M e g a r a t é s A i g i n a t - is e l v e s z t e n é k . 3 
Mikor p e d i g A d e i m a n t o s t o v á b b is e l l e n m o n d , azzal f e n y e -
g e t ő d z i k , h o g y az a t h é n i e k , ha a t ö b b i e k n e m m a r a d n a k 
S a l a m i s n á l , m a g u k r a h a g y j á k ő k e t é s k ivárwloro lnak S i r i sbe .* 
E u r y b i a d e s e k k o r e l h a t á r o z t a a S a l a m i s n á l m a r a d á s t . Mikor 
a z t á n a p e r z s a h a j ó h a d T h e r m o p y l a i h o z é r k e z e t t é s t á m a d n i 
ké szü l t , f é l e l em szá l l t a m e g a g ö r ö g ö k é i , n e v e z e t e s e n a 
p e l o p o n n e s o s i a k a t , «àppwSsov ős, ott aùto< ;ièv sv £aXa;jlvt xatf (-
fievot ôrcèp fijç A\>rjvaía)v vaojia^éstv jiiXXoiev, vtXTjftévtsç te év vrjatp 
àîuoXainpâ-évts«; jtoXtopXYjoovtat, àîtévteç nrjv swotwv àîpôXaxtov.»" . 
K e z d e t b e n c s a k e g y m á s köz t s z i d t á k «tr<v EopußtaSew aßou-
XíTfjv,)) m a j d ér tekezle t , g y ű l t ö s s z e «xat 7toXXà sXsYeto itepi twv 
aötdjv, ot [isv Ш? sç rf)v IIsXojróvvTjaov vpsöv eí'yj àrcOitXéetv xat Jtspt 
èxetVYjç xtvSovsóstv jxrjőé ítpó ^tóprjc SoptaXwtoD jiivovtaç a á / s -
o&at, 'AÔTjvatot Sè xai Aíftvvjtai xat Msfapseç aotoö [livovtaç à(iû-
veaftat »." T h e m i s t o k l e s , <i); sasooto t-jj 7V<ó|i/fl uttô twv IIsXozov-
vTjaúov,» é j je l t i t k o s ü z e n e t t e l k ü l d t e S i k i n n o s t X e r x e s t á b o -
r ába , a k i t r áve t t a g ö r ö g ö k s z e r t e s z é l e d é s é n e k a m e g a k a -
1
 Herod.: VIII,, 49. 
2
 Herod. VIII., 56. 
3
 Herod. VIII., 60. 
4 Herod.: VIII., 62. 
5
 Herod. VIII., 70. 
6
 Herod.: VIII.. 74. 
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d á l y o z á s á r a , azza l a r e m é n n y e l k e c s e g t e t v é n a p e r z s á k a t , 
h o g y r ö g t ö n i t á m a d á s e s e t é n a p e r z s a - b a r á t o k é s p e r z s a -
e l l e n e s e k c z i v ó d á s a mia t t , k o m o l y e l l e n á l l á s t a l ig f o g n a k 
t a l á ln i . K ö z b e n S a l a m i s n á l t o v á b b fo ly t a szóv i ta , m i k o r az 
é j f o l y a m á n a s z á m ű z e t é s é b ő l v i s s z a t é r t A r i s t e i d e s A i g i n á b ó l 
o d a é r k e z e t t és e l á r u l t a , h o g y a m e n e k ü l é s X e r x e s r e n d e l -
k e z é s e i f o l y t á n l e h e t e t l e n n é v á k . a m i r ő l a v e z é r e k m á s 
ú t o n is m e g g y ő z ő d t e k . 1 E k k o r a g ö r ö g ö k «jrapeaxsuáCovco 
<bç vao|j.ayTjaovtsç, T h e m i s t o k l e s p e d i g b u z d í t ó b e s z é d e t i n t é z e t t 
а h a j ó k l e g é n y s é g é h e z . 2 E t t ő l az e l b e s z é l é s t ő l n é m i l e g e l t é r ő e n 
m o n d j a el Dio<loros : i a t ö r t é n e t e t . D i o d o r o s az e l s ő k é t 
t a n á c s k o z á s h e l y e t t c s a k e g y e t eml í t , a m e l y A t h é n e l f o g -
l a l á s á n a k h a t á s a a l a t t m e g y végbe . A t a n á c s k o z á s t á r g y a 
i t t i s : «xatà iroiooç TÔJTOOÇ aojj.(pspet 7CÏRCOI^odai nrjv vaojjiayíav.Í 
A p e l o p o n n e s o s i a k i t t is a m e l l e t t v a n n a k , h o g y az I s t h m o s -
hoz kel l v o n u l n i , «Tststy-iaftévov ?àp autoö xaXtö;, éáv u icepl 
nfjv vaojiaytav févYjtat Jttaïajia, SuvVjasadai toùç 7jTt))(7)XÔTaç sí? 
éroijAOTánqv áo<páXsiav xatafpufsiv TYJV IIsXojróvvTjaov èàv Sè aoptXet-
OÍÜOÍV sautoùi s i í atxpàv víjaov ri)v £aXot[uva, Suaßorj^7]tot? 
xaxotc nspmeaeírsd-at.» T h e m i s t o k l e s a z o n b a n ki fe j t i , h o g y 
m e n n y i r e k e d v e z ő b b a g ö r ö g ö k r e nézve S a l a m i s n á l a s z ű k 
t e n g e r s z o r o s b a n , m i n t az I s t h m o s körü l , a nyi l t t e n g e r e n 
m e g ü t k ö z n i , é s é rvei á l t a l «ajravtaí Iitsiosv aútф ао[А<]л!)<роо<; 
-fsvéodatï. M i u t á n így a g y ű l é s e l h a t á r o z t a a S a l a m i s n á l 
m a r a d á s t . E u r y b i a d e s , m a g a m e l l é véve T h e m i s t o k l e s t , b u z -
d í t a n i i g y e k e z e t t a t ö m e g e t . E z a z o n b a n n e m h a l l g a t o t t r eá . 
M i n d e n k i az I s t h m o s b o z i g y e k e z e t t m e n e k ü l n i . T h e m i s t o k l e s 
lá tva , h o g y E u r y b i a d e s n e m t u d f e l ü l k e r e k e d n i «erceioé tiva 
7tpöc xöv 3ép£r]v a(ko;AoX7)aai xai Siaßeßaiwaaaüai, Siótt jjisXXo'jotv 
ai xa t à SaXafiîva vjjeç ájtoSiőpáaxeiv sx TAIV TÓTWÖV, xai itpôç ràv 
'Iaâ-;j.ôv àdpoiÇsaO'ai. Aiórep è ßaaiXsix; 8ià rfjV ni&avàvqztt tûv 
Ttpoaa-F/sXO'évTwv JTIATSÔAAÇ, è'oitsoSe xwXöao» ta? vaDttxàç Sovâjistç 
tûv 'EXXfjVwv totç TtsCoîc atpatonéSoiç irXTjaiàÇeiv» és e z é r t k ö r ü l -
z á r a t t a a S a l a m i s n á l h o r g o n y o z ó g ö r ö g h a j ó h a d a t . A g ö r ö g ö k 
1 Herod.' VIII., 78—82. 
2
 Herod. VIII., 83. 
3
 Diod. XI., 15—17. 
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ezt a p e r z s á k e l á r u l á s á r a k é s z s a m o s i a k n a k a k ö v e t e i á l ta t 
t u d j á k m e g . E n n e k h a l l a t á r a T h e m i s t o k l e s «хата voöv аитф 
Ttpoxe^wpTjXôToç той TcpaT7]Y7)[J.aroç тер^арт)? ^v, xai t à itXrjrbj 
JtapexáXeas.y slç xöv xtvSuvov». A g ö r ö g ö k is a s a m o s i a k r é v é n 
az i ó n o k á r u l á s i s z á n d é k á r ó l é r t e s ü l v é n , b á t r a n n é z n e k az 
e l k ö v e t k e z e n d ő c s a t a elé. 
A mi H e r o d o t o s n a k é s D i o d o r o s n a k e g y m á s h o z va ló 
v i s zonyá t i l let i , m i n t m á r e m l í t e t t ü k , O b s t B u s o l t t a l é s 
M e y e r r e l s z e m b e n , L e h m a n n - H a u p t n a k e g y f e l t e v é s é b ő l 
k i i n d u l v a , k i m u t a t t a , h o g y D i o d o r o s f o r r á s a , m i n d e n való-
s z í n ű s é g s z e r i n t E p h o r o s , X e r x e s h a d j á r a t á n a k s o k r é s z -
l e t é n é l H e r o d o t o s m ű v é n e k egy í r o t t f o r r á s á t , az ő véle-
m é n y e s z e r i n t a m i l e t o s i D i o n y s i o s n a k e g y m u n k á j á t , ve t t e 
a l apu l , a m e l y m u n k á n a k e l b e s z é l é s e , a k é t í ró ö s s z e h a s o n -
l í t ása ú t j á n m e g á l l a p í t h a t ó és e l ég b i z a l o m k e l t ő n e k l á t sz ik . 
E n n e k a l a p j á n m á r O b s t h e l y e s e n h a n g s ú l y o z t a , h o g y e b b e n 
a f o r r á s b a n é p e n ú g y , m i n t D i o d o r o s n á l , e g y e t l e n h a d i t a -
n á c s r ó l vo l t szó , a m e l y b e n T h e m i s t o k l e s a p e l o p o n n e s o s i a -
ka t , a k ik az I s t h m o s h o z a k a r t a k v o n u l n i , a r r ó l g y ő z t e m e g , 
h o g y j o b b S a l a m i s n á l m a r a d n i , m i r e a t a n á c s i l yen é r t e -
l e m b e n d ö n t ö t t . 1 Az a k é r d é s m e r ü l fel : m i k é p e n j u t o t t 
H e r o d o t o s a h h o z , h o g y ez t a t a n á c s k o z á s t k e t t é s z a k í t s a . 
A f e l e l e t : e r r e o k o t a M n e s i p h i l o s - a n e k d o t a a d o t t . A Mnes i -
p h i l o s - a n e k d o t á t m á r a P l u t a r c h o s m ű v e i k ö z ö t t f e n n m a r a d t 
i r a t H e r o d o t o s r o s s z h i s z e m ű s é g é r ő l 2 i s e l u t a s í t o t t a a z o n az 
a l apon , h o g y T h e m i s t o k l e s n e k n e m vol t s z ü k s é g e a r r a , h o g y 
m á s v a l a k i n e k i i lyen t a n á c s o t ad jon . M i g G r o t e 3 é s C u r t i u s 4 
m i n d a m e l l e t t H e r o d o t o s e l ő a d á s á t k ö v e t i k , m á r D u n c k e i y ' 
W e c k l e i n 6 é s B u s ó i t 7 M n e s i p h i l o s g o n d o l a t á n a k az e l s a j á -
1
 Obst.: Der Feldzug des Xerxes, 138., 139. I. f 
2
 Plut : De malign. Herod., 37. 
3
 Grote: G. G., németül, III.« к., 97. 1. 
* Curt ius: G. G., II. « к., 74. 1. 
5
 Duncker: G. d. A., VII . ,8-6 k., 271. )., I. jegyzet. 
e
 Wecklein : Ueber die Tradition der Perserkriege. Sitzungs-
berichte d. philos, philol. u. hi^t. Classe d. Akademie d. Wiss . z. 
München. 1876. évf. 300—301. 1. 
' Busolt : Die Lakedaimonier 436. 1. és G. G. II.« k., 695. 1. 
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t í t á s á t T h e m i s t o k l e s - e l l e n e s r á g a l o m n a k m i n ő s í t e t t é k , s ő t 
W e c k l e i n a n n a k a v é l e m é n y é n e k a d o t t k i f e j e z é s t , h o g y 
m a g a M n e s i p h i l o s is c s a k k ö l t ö t t egyén . V e l ü k s z e m b e n 
H a u v e t t e 1 bá r m e g e n g e d i , h o g y e r r e a g o n d o l a t r a bárki , í g y 
m a g a H e r o d o t o s i s j u t h a t o t t , m é g i s c s a k M n e s i p h i l o s s z e r -
z ő s é g e m e l l e t t f o g l a l á l lás t . T o v á b b m e n t a z u t á n Meyer , 2 a 
ki a T h e m i s t o k l e s á l ta l á l l í t ó l ag M n e s i p h i l o s t ó l e l t u l a j d o n í -
to t t g o n d o l a t n a k j e l e n t é k t e l e n s z e r e p é t emel i ki , m i d ő n a z t 
m o n d j a : «In W i r k l i c h k e i l w a r d ie H a u p t s c h w i e r i g k e i t f ü r 
T h e m i s t o k l e s n i c h t d ie G r i e c h e n z u m Ble iben , s o n d e r n d i e 
P e r s e r z u m S c h l a g e n zu b r i n g e n » é s t o v á b b « I m ü b r i g e n 
«wird e s H u n d e r t e von L e u t e n g e g e b e n h a b e n , d i e d e n s e l b e n 
G e d a n k e n g e ä u s s e r t u n d s i ch n a c h h e r d e s s e n g e r ü h m t 
h a b e n ; c h a r a k t e r i s t i s c h ist n u r d i e naive M e i n u n g , d a s s 
d a r a u f i r g e n d e t w a s a n k a m , » é s m é g i n k á b b G r u n d y , a ki 
h e l y e s e n f i g y e l m e z t e t e t t a r r a , h o g y a flotta s z e r t e s z é l e d é s é -
től S a l a m i s n á l t a l á n m é g i n k á b b l e h e t e l t t a r t a n i , m i n t az 
I s t h m o s n á l . 3 A m i r e a z o n b a n n e m figyelmeztettek, az, h o g v 
a M n e s i p h i l o s - a n e k d o t a , a m i m a g á t az e g é s z e s e t e t i l let i , 
egy m á s i k T h e m i s t o k l e s - a n e k d o t á n a l a p u l ó k ö v e t k e z t e t é s b ő l 
k e l e t k e z e t t , m é g p e d i g azon T h e m i s t o k l e s - a n e k d o t á n a l a -
p u l ó b ó l , a m e l y H e r o d o t o s k o r á b a n a S i k i n n o s - a n e k d o t a 
a l a k j á t v e t t e fel é s a m e l y r ő l m é g a l á b b is l e sz szó. A n n a k 
az a n e k d o t á n a k , a m e l y b ő l a S i k i n n o s - a n e k d o t a k i i n d u l t , 
i r o d a l m i l a g m e g ö r ö k í t e t t l e g r é g i b b f o r m á j á t A i s c h y l o s n á l 4 
t a l á l j u k . A i s c h y l o s n á l m é g T h e m i s t o k l e s r ő l , m i n t a p e r z s á k -
nak k ü l d ö t t i z e n e t s z e r z ő j é r ő l , n i n c s e n szó, a n n á l k e v é s b b é 
S i k i n n o s r ó l , m i n t az i zene t á t a d ó j á r ó l . Á m d e az a k ö r ü l -
m é n y , h o g y A i s c h y l o s n á l a p e r z s a t á b o r b a j u t o t t g ö r ö g 
1
 Hauvette: Hérodote., 401—406. 1. 
2
 Meyer: G. d. A., III. к. 223. §. 388. 1. jegyzet. 
3
 There would be infinitely more fear of a dissolution of the 
naval force in case Salamis were chosen as the scene of battle, 
then if it were determined to fight in the immediate neighbourhood 
of the Isthmus, the very determina,tion for which the Peloponnesian 
party had been intr iguing ever since the war began. Grundy: The 
great Persian war. 363. 1. 
4
 Aischy 1. : Persae, 353. és к. s. 
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e m b e r az a t h é n i h a d s e r e g h e z t a r t o z ó n a k m o n d a t i k és h o g y 
az, a m i t б m o n d , c s e l n e k vé le t ik , t e h á t a g ö r ö g ö k é r d e k é -
b e n és így n y i l v á n v a l ó a n b e l e e g y e z é s ü k k e l a d a t i k a p e r z s á k -
n a k t u d t á r a , m á r k ö z e l f e k v ő v é te t te , h o g y t e k i n t e t t e l T h e -
m i s t o k l e s r a v a s z s á g á r a , a c se l s z e r z ő s é g é t neki t u l a j d o n í t s á k . 
S i k i n n o s n a k neve m e g azér t k e r ü l t f o r g a l o m b a , m e r t ő 
T h e m i s t o k l e s g y e r m e k e i n e k neve lő j e v o l t és m e r t T h e m i s -
t o k l e s nek i m e g s z e r e z t e a t h e s p i a i i á l l a m p o l g á r s á g o t , a mi 
j u t a l o m n a k vol t t e k i n t h e t ő . 1 A X e r x e s n e k t u d o m á s u l a d o t t 
h í r az volt , h o g y a S a l a m i s n á l á l l o m á s o z ó g ö r ö g ö k az é j je l t 
f e l h a s z n á l v a , s z ö k n i a k a r n a k . Ez a h í r X e r x e s t a k k o r a e lb i -
z a k o d o t t s á g r a i n d í t o t t a , h o g y c s a k a r r a g o n d o l t , h o g y a' 
s z ö k n i a k a r ó k elől m i n d e n k i fe lé v e z e t ő u t a t e l z á r j o n , é s 
e g y e d ü l a r r a s z á m í t s o n , h o g y a g ö r ö g ö k c s u p á n c s a k szó-
e k é s r e g o n d o l v a , n a g y o b b f o k u e l l e n á l l á s t n e m f o g n a k k i f e j -
t en i . A g ö r ö g ö k a z o n b a n e g y á l t a l á n n e m g o n d o l t a k s z ö k é s r e , 
h a n e m az e g é s z é j j e l t k é s z ü l ő d é s r e h a s z n á l v á n fel , k o r á n 
r e g g e l b á t r a n i n d u l t a k nek i az e l l e n s é g n e k , a m i m i n d j á r t 
k e z d e t b e n a p e r z s á k r a , a k ik ezt n e m v á r t á k , n y o m a s z t ó l a g 
h a t o t t , H o z z á j á r u l t , h o g y c s u p á n a s z ö k é s m e g a k a d á l y o z á -
s á r a g o n d o l v a , e b b ő l a s z e m p o n t b ó l v á l a s z t o t t á k ú j á l l á s a i -
k a t is, a m e l y e k b e n ped ig , m i k o r k o m o l y ö s s z e ü t k ö z é s r e 
k e r ü l t a do log , a h a j ó k s z á m a és n a g y s á g a c s a k r e n d e t l e n -
s é g e t o k o z o t t s o r a i k b a n . A i s c h y l o s n á l t e h á t a g ö r ö g ö k 
s z ö k é s r e n e m g o n d o l n a k , az a r r ó l s z ó l ó hír, c s a k X e r x e s 
m e g t é v e s z t é s é r e s z o l g á l ó cse l . A H e r o d o t o s n á l é s D iodo-
r o s n á l t a l á l h a t ó m o n d a az t m u t a t j a , h o g y e b b e n a t e k i n t e t -
b e n k é s ő b b a k ö z f e l f o g á s b a n v á l t o z á s á l l t be. A k ö z f e l f o g á s 
v á l t o z á s a a X e r x e s h a d s e r e g é r ő l é s h a j ó h a d á r ó l f o r g a l o m b a 
k e r ü l t t ú l z o t t s z á m o k k a l f ü g g ö s s z e , a m e l y e k e t m a g u k a 
r é s z t v e v ő k , így A i s c h y l o s is, t e r j e s z t e t t e k . E s z á m o k h a t á s a 
a l a t t t e r j e d t el az a f e l f ogás , h o g y a g ö r ö g ö k , v a l a h á n y s z o r 
az e l l e n s é g e t m e g p i l l a n t o t t á k , m e g i j e d t e k és m e n e k ü l é s r e 
g o n d o l t a k , í gy T h e r m o p y l a i n é l és A r t e m i s i o n n á l is . í g y t e r -
jedt el az a hit , h o g y a m i t T h e m i s t o k l e s X e r x e s n e k ü z e n t , 
» Beloch: G. G., II. 1 k., 2. г., 119. 1. 
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l é n y e g é b e n i g a z vol t , h o g y a g ö r ö g ö k v a l ó b a n s z ö k é s r e 
g o n d o l t a k , v a g y l e g a l á b b a t t ó l l e h e t e t t t a r t a n i , h o g y a r r a 
g o n d o l n a k . E n n e k k a p c s á n a l a k u l t át a T h e r n i s t o k l e s ü z e -
n e t é r ő l s z ó l ó m o n d a i s ú g y , h o g y az ü z e n e t á l t a l e s z k ö z -
l e n d ő b e k e r í t é s c z é l j a T h e r n i s t o k l e s r é s z é r ő l i s a g ö r ö g ö k 
m e g s z ö k é s i s z á n d é k á n a k a m e g a k a d á l y o z á s a vol t . í g y a z t á n 
T h e m i s t o k l e s n e k é r d e m ü l e l s ő s o r b a n a g ö r ö g ö k m e g f u t a -
m o d á s á n a k é s s z e r t e s z é l e d é s é n e k m e g a k a d á l y o z á s a t u d ó d o t t 
be. É s m i k é n t az ü z e n e t á t a d ó j á t a m á r e m l í t e t t o k n á l f o g v a 
S i k i n n o s b a n l á t t á k , t a l á n T h e r n i s t o k l e s e l l e n i i r i g y s é g b ő l 
m á s o l y a n e g y é n t k e r e s t e k , a kiue az a g g o d a l o m e l s ő ny i l -
v á n í t á s á t r á f o g n i l e h e t e t t é s ez t M n e s i p h i l o s b a n t a l á l t á k 
m e g , a ki T h e r n i s t o k l e s t a n á c s a d ó j a k é n t s z e r e p e l t a k ö z h i t -
b e n . Á m d e az e l l en , h o g y a g ö r ö g ö k i g a z á n m e g f u t a m o d n i 
é s s z e r t e s z é l e d n i a k a r t a k , c s a k h a m a r a g ö r ö g b ü s z k e s é g 
t i l t a k o z o t t . E l l e n e s z ó l t a k h a t á r o z o t t a n A i s c h y l o s s z a v a i . 
A p e l o p o n n e s o s i a k m e g , m i k é n t azt a I l e r o d o t o s é s E p h o -
r o s á l t a l h a s z n á l t í r o t t f o r r á s m u t a t j a , azt á l l í t o t t á k , h o g y 
ők n e m s z e r t e s z é l e d n i , t u r n é m c s a k az I s t h m o s h o z v o n u l n i 
a k a r t a k . T h e r n i s t o k l e s t e h á t c s a k az t e s z k ö z ö l t e ki, h o g y a 
flotta n e m v o n u l t az I s t h m o s h o z , h a n e m S a l a m i s n á l m a r a d t , 
a m i a c s a t a k i m e n e t e l é b ő l í t é lve , h e l y e s n e k t ü n t fel. T h e -
m i s t o k l e s n e k , i l l e t ő l e g M n e s i p h i l o s n a k a g g o d a l m a t e h á t , 
m é g ha n e m is vol t j o g o s u l t , k e d v e z ő e r e d m é n y h e z v e z e t e t t 
é s a m e l l e t t m e g m a g y a r á z t a az o k o t is, h o g y m i é r t a k a r t a 
T h e r n i s t o k l e s a c s a t á t é p e n S a l a m i s n á l m e g v í v n i . K é s ő b b a 
M n e s i p h i l o s - a n e k d o t a a S i k i n n o s - a n e k d o t á t ó l k ü l ö n v á l t . M i g 
a S i k i n n o s - a n e k d o t a az I s t h m o s h o z v o n u l á s m e g a k a d á l y o -
z á s á n a k m ó d j á t v i l á g í t o t t a m e g , a M n e s i p h i l o s - a n e k d o t a 
f e l e l e t e t a d o t t a r r a a k é r d é s r e , h o g y m i é r t e l l e n e z t e T h e r n i s -
t o k l e s az I s t h m o s h o z v o n u l á s t . A k ü l ö n v á l á s m i n d e n e k e l ő t t 
a z o k s z á m á r a v o l t s z ü k s é g e s , a k ik , m i k é n t az e m l í t e t t í r o t t 
f o r r á s n a k a s z e r z ő j e , a z o n a n é z e t e n v o l t a k , h o g y a g ö r ö g 
h a d v e z é r e k s a l a m i s i g y ű l é s ü k ö n T h e r n i s t o k l e s i n d í t v á n y á r a 
az I s t h m o s h o z v o n u l á s t e r v é i e l v e t e t t é k é s a M n e s i p h i l o s -
a n e k d o t á t a n n a k m e g m a g y a r á z á s á r a k í v á n t á k f e l h a s z n á l n i , 
b o g y m i é i t f o g a d t á k el a g ö r ö g h a d v e z é r e k , n e v e z e t e s e n 
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E ü r y b i a d e s , T h e i n i s t o k l e s á l l á s p o n t j á t , m i n t h o g y G r u n d y n a k 
a s z e r t e s z é l e d é s l e h e t ő s é g é r e v o n a t k o z ó t ö k é l e t e s e n h e l y e s 
m e g j e g y z é s é t ők p e r s z e m é g n e m i s m e r t é k . I lyenfé le f o r m á -
b a n ha l lo t t a az a n e k d o t á t I l e r o d o t o s és i l l e s z t e t t ^ be l e a b b a 
a m e s é b e , a m e l y e t a h a d i t a n á c s r ó l az á l t a la h a s z n á l t í ro t t 
f o r r á s b a n o lva so t t Ezze l s z e m b e n , k ü l ö n ö s e n az a t h é n i e k 
k ö r é b e n , a z o n t ú l is m é g t a l á i k o z t a k o l y a n o k , a k ik az e re -
d e t i b b a l a k n a k m e g f e l e l ő e n az t á l l í t o t t ák , h o g y a p e l o p o n -
n e s o s i a k i g a z á n s z ö k n i a k a r t a k . S ő t az u t ó b b i a l a k b a n 
az a n e k d o t a az a t h é n i n é p a jkán t o v á b b élt és a l a k u l t át 
m e n t e n m i n d e n k a p c s o l a t t ó l T h e m i s t o k l e s s e l és M n e s i p h i -
l o s sa l és t e k i n t e t n é l k ü l a S i k i n n o s - a n e k d o t á r a , s ő t ezze l 
az a n e k d o t á v a l t e l j e s e n e l l e n t é t b e j u t v a . E k k o r a z t á n az t 
m e s é l t é k , h o g y m i k o r a p e l o p o n n e s o s i a k S a l a m i s t e l h a g y v a , 
m e g s z ö k n i s z á n d é k o z t a k , az a t h é n i e k e g y m a g u k b a n i s fe 
a k a r t á k v e n n i a k ü z d e l m e t a h a t a l m a s p e r z s a flottával, de 
e k k o r a p e l o p o n n e s o s i a k m e g s z é g y e n ü l t e k é s m e g g o n d o l t á k , 
h o g y ha az a t h é n i e k e l p u s z t u l n a k , ő k is e lvesz t ek , h a e l l en -
b e n g y ő z n é n e k , ö r ö k s z é g y e n é rné ő k e t . í g y t a l á l j u k a m e s é t 
I s o k r a t e s n é l . 1 T e h á t a M n e s i p h i l o s - a n e k d o t a e g y s z e r ű b e -
t o l d á s H e r o d o t o s r é s z é r ő l , az á l ta la h a s z n á l t í r o t t f o r r á s 
m e s é j é b e . 
Ez a b e i l l e s z t é s a z t á n a t a n á c s k o z á s m e g s z a k í t á s á t és 
a t a n á c s k o z á s t ö r t é n e t é n e k némi m e g v á l t o z t a t á s á t t e t t e 
s z ü k s é g e s s é . Az i r o t t f o r r á s b a n n e m vol t ró la szó , t e h á t 
T h e m i s t o k l e s az t c s a k n é g y s z e m k ö z t m o n d t a m e g E u r y -
b i a d e s n e k . H o g y n y i l v á n o s a n n e m t é r t rá, az t a p e l o p o n -
n e s o s i a k é r z é k e n y s é g é r e v a l ó t e k i n t e t t e l l e h e t e t t m e g o k o l n i , 
m i k é n t a z t H e r o d o t o s c s a k u g y a n m e g t e s z i . Az a g g o d a l o m 
köz l é se h a t á s o s é s h e l y é n való i g a z á n c s a k a k k o r volt , 
m i u t á n m á r a h a d v e z é r e k t ö b b s é g e az I s t h m o s h o z v o n u l á s 
m e l l e t t f o g l a l t á l l á s t é s i l yen é r t e l e m b e n h a t á r o z a t o t m o n -
d o t t ki. í g y k e l e t k e z e t t H e r o d o t o s n á l az I s t h m o s h o z v o n u -
l á s r a v o n a t k o z ó h a t á r o z a t n a k a m e s é j e é s igy l e t t n á l a az 
i r o t t f o r r á s n a k e g y e t l e n t a n á c s k o z á s á b ó l k e t t ő . M i n t h o g y 
1
 Isokr.: Panegyr., 27. p., 61. 
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T h e r n i s t o k l e s ez t a d ö n t ő é r v e t c s a k E u r y b i a d e s s e l k ö z ö l t e , 
az c s a k E u r y b i a d e s r e g y a k o r o l h a t o t t h a t á s t . E z é r t H e r o d o t o s 
a b b a n s e m k ö v e t i az i r o t t f o r r á s n a k D i o d o r o s n á l m e g ö r ö k í -
t e t t e l ő a d á s á t , h o g y T h e r n i s t o k l e s é r v e i n e k h a t á s a a l a t t a 
v e z é r e k v a l a m e n n y i e n m e l l e t t e f o g l a l t a k á l l á s t , h a n e m ú g y 
t ü n t e t i fel a d o l g o t , m i n t h o g y h a a v e z é r e k a k k o r n e m is sza -
v a z t a k vo lna , h a n e m c s a k E u r y b i a d e s m o n d t a vo lna ki a h a -
t á r o z a t o t . T e h á t n a g y o n h e l y t e l e n e b b ő l a m o d e r n í r ó k k a l az t 
k ö v e t k e z t e t n i , 1 h o g y az e g y e s c o n t i n g e n s e k v e z é r e i n e k c s a k 
v é l e m é n y e z é s i j o g u k vol t é s a fővezé r n e m vol t k ö t v e a 
h a d i t a n á c s h a t á r o z a t á h o z . iMagánál H e r o d o t o s n á l is e l ő b b 
s z a v a z á s s a l d ö n t i k el, h o g y az I s t h m o s h o z v o n u l n a k é s h a 
E u r y b i a d e s e z t a h a t á r o z a t o t n e m a k a r t a m a g á é v á t e n n i é s 
j o g á b a n vo l t a t t ó l e l t é r ő e n c s e l e k e d n i , s z ü k s é g t e l e n l e t t 
v o l n a ő k e t ú j a b b t a n á c s k o z á s r a ö s s z e g y ű j t e n i é s T h e r n i s -
t o k l e s á l t a l m e g g y ő z é s ü k e t m e g k í s é r e l n i . T e h á t a S a l a m i s 
e l h a g y á s á t k i m o n d ó h a t á r o z a t é s a M n e s i p h i l o s a n e k d o t a 
ö n k é n y e s b e t o l d á s , a t a n á c s k o z á s k e t t é v á l a s z t á s a és a t ö b b i 
e l t é r é s D i o d o r o s t ó l p e d i g a b e t o l d á s á l ta l s z ü k s é g e s s é vált 
ö n k é n y e s v á l t o z t a t á s . V a n H e r o d o t o s n á l m é g n é h á n y m á s 
t e r m é s z e t ű , s z ó h a g y o m á n y o n a l a p u l ó b e t o l d á s is, igy az 
A d e i m a n t o s r ó l s z ó l ó l e g e n d a és a f e n y e g e t é s a S i r i s b e va ló 
k i v á n d o r l á s s a l , m e l y u t ó b b i n a k H e r o d o t o s a n n á l s z i v e s e b b e n 
a d o t t h i te l t , m e r t m a g a is b e l á t t a , h o g y lia E u r y b i a d e s m á r 
ö s s z e g y ű j t ö t t e a s z ö v e t s é g e s e k e t , l e g a l á b b h a l l g a t ó l a g o s 
b e l e e g y e z é s ü k r e v o l t s z ü k s é g e , a m e l y e t így m e g o k o l n i 
l e h e t e t t . E z e k t ő l e l t e k i n t v e , H e r o d o t o s n á l l é n y e g é b e n u g y a n -
a z t t a l á l j u k a t a n á c s k o z á s r ó l , m i n t D i o d o r o s n á l . E g y e s e k az 
I s t h m o s h o z a k a r n a k v o n u l n i é s e m e l l e t t az t h o z z á k fel 
é rvü l , h o g y v e r e s é g e s e t é n S a l a m i s n á l m i n d e n odavész , m i g 
az I s t h m o s n á l a s á n c z o k v é d e l m e alá m e n e k ü l h e t n e k . 
T h e r n i s t o k l e s v e l ü k s z e m b e n a r r a h i v a t k o z i k , h o g y az 
I s t h m o s n á l az ü t k ö z e t n e k ny i l t t e n g e r e n kel l t ö r t é n n i e , 
S a l a m i s n á l e l l e n b e n s z ű k t e n g e r s z o r o s b a n « t ö r t é n h e t i k , a 
1
 Busóit: Die Lakedaimonier, 413. 1., 312. jegyzet és G. G. И.5 k., 
668. 1. A másik esetre, (Herod. VII., 207.) Busóit is alig helyez súlyt. 
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mi a g ö r ö g ö k r e nézve e l ő n y ö s e b b . A k e t t ő k ö z ö t t o lyan 
s z o r o s az ö s s z e f ü g g é s , b o g y H e r o d o t o s n á l T h e i n i s t o k l e s 
az e l ső g y ű l é s e n e l h a n g z o t t é r v e k r e t u l a j d o n k é p e n c s a k a 
m á s o d i k g y ű l é s e n felel . A b b a n e s e t l e g igaza l e h e t H e r o d o -
t o s n a k , hogyr T h e i n i s t o k l e s ezen felül m é g é r v ü l f e l h o z t a 
S a l a m i s n a k , A i g i n a n a k é s M e g a r a n a k k ü l ö n b e n i e l v e s z t é s é t 
is, de ezt n e m k e l l e t t H e r o d o t o s n a k f o r r á s á b a n t a l á ln i a , 
e r rő l i g a z á n áll az. a m i t I l a u v e t t e 1 a I l e r o d o t o s s z e r i n t 
T h e i n i s t o k l e s á l ta l f e l h o z o t t é rvek rő l á l t a l á b a n m o n d : «Non 
s e u l e m e n t la f o r m e d e s d i s c o u r s sont, d e lui, m a i s e n c o r e 
la p l u p a r t d e s r a i s o n s i n v o q u é e s p o u r r e t e n e r E u r y b i a d e à 
S a l a m i n e s o n t d e te l le n a t u r e , qu ' i l é t a i t fac i le à l ' h i s t o r i e n 
à d é f a u t de d o n n é e s e x a c t e s de l e s i n v e n t e r , s a n s c o u r i r le 
r i s q u e d e s e t r o m p e r . » S ő t l e h e t s é g e s , h o g y T h e m i s t o k l e s 
c s a k u g y a n k i v á n d o r l á s s a l f e n y e g e t ő d z ö t t é s ez a l a p u l szo l -
gá l t a S i r i s b e va ló k i v á n d o r l á s s z á n d é k á r ó l s zó ló s z ó h a g y o -
m á n y n a k . A T h e m i s t o k l e s á l ta l f e lhozo t t főé rv b i z o n y á r a az 
volt , a m e l y e t az i r o t t f o r r á s m e g e m l í t e t t é s ez a s z e m b e n 
álló f e l f o g á s o k m e g é r t é s é r e e l e g e n d ő is. A p e l o p o n n e s o s i a k 
e l ső s o r b a n a c s a t a e l v e s z t é s é n e k e s h e t ő s é g é t v e t t é k t e k i n -
t e tbe , T h e m i s t o k l e s e l l e n b e n azt , h o g y hol l e h e t a g ö r ö -
g ö k n e k a c s a t á t k ö n n y e b b e n m e g n y e r n i ü k . I l o g y az a t h é n i e k -
nek T h e m i s t o k l e s á l t a l képv i se l t f e l f o g á s a g y ő z ö t t , az 
t e k i n t e t t e l az e g y e s á l l a m o k h a j ó c o n t i n g e s e i n e k e r ő v i s z o -
nya i ra , c s a k t e r m é s z e t e s vol t . Más k é r d é s , va jon T h e m i s t o k l e s 
i n d í t v á n y a he lyes vol t -e . W e l z h o f e r 2 h e l y e s e n f i g y e l m e z t e t 
a r ra . h o g y a s a l a m i s i c s a t á t e l ő i d é z ő h a t á r o z a t o t c s a k a 
t é n y l e g a r a t o t t s i k e r s z e m p o n t j á b ó l í t é l t é k m e g . S ő t W e l z -
hofe r azt is m e g e n g e d i , hogy , ha m e g ke l l e t t ü t k ö z n i , a 
s a l a m i s i p o s i t i o j o b b volt az i s t h m o s i n á l . C s a k h o g y W e l z -
h o f e r a z o n a v é l e m é n y e n van, h o g y h a a g ö r ö g h a j ó h a d az 
I s t h m o s h o z v o n u l t vo lna , l e g a l á b b a b b a n az é v b e n ö s s z e -
ü t k ö z é s r e e g y á l t a l á n n e m ke rü l a s o r . E l t e k i n t v e a z o n b a n 
1
 Hauvette : Hérodote, 401. 1. 
2
 Welzhofer : Die Seeschlacht bei Salamis. Histor. Taschen-
buch, VI. sorozat, 12. évf., 49—51. 1. 
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a t t ó l , h o g y a s a l a m i s i g y ő z e l e m m é g i s c s a k t ö b b e t h a s z n á l t 
a g ö r ö g ü g y n e k , m i n t a m e n n y i t az ü t k ö z e t n e k e l m a r a d á s a 
h a s z n á l t v o l n a , n a g y o n is k é t s é g e s n e k t ű n i k fel , v a j o n a 
g ö r ö g h a j ó h a d e l v o n u l á s a e s e t é b e n a p e r z s á k é s z a k i é s 
k ö z é p s ő H e l l a s e l f o g l a l á s á v a l m e g e l é g e d v e , a h á b o r ú n a k 
t o v á b b f o l y t a t á s á r ó l a b b a n az é v b e n l e m o n d t a k vo lna . U t ó -
v é g r e , ha a g ö r ö g flotta T h e m i s t o k l e s s z á n d é k á n a k m e g f e l e -
l ő e n , a t e n g e r s z o r o s b a n a k a r t m e g ü t k ö z n i , S a l a m i s n á l is c s a k 
v é d e l m i p o s i t i ó t f o g l a l t el, sőt m é g i n k á b b , m i n t az I s t h m o s -
ná l , m e r t e b b e n a z e s e t b e n a p e r z s á k t á m a d á s á t c s a k u g y a n 
b e k e l l e t t v á r n i a . D e n e m a c s a t a e l k e r ü l é s e l e h e t e t t a 
f ő é r v T h e m i s t o k l e s e l l en , h a n e m az, v a j o n a p e r z s á k r á b i r -
h a t ó k - e a r r a , h o g y b e h a t o l v a a s z o r o s b a , o t t t á m a d j á k m e g 
a g ö r ö g ö k e t , é s n e m l e sz - e a g ö r ö g flotta k é n y t e l e n S a l a -
m i s n á l a s z o r o s b ó l k i f u t v a , n y i l t t e n g e r e n f e l v e n n i az ü t k ö -
z e t e t , a m i n t h o g y v é g l e g e s e n m é g m a s i n c s e n e l d ö n t v e , 
v a j o n t é n y l e g n e m ez t ö r t é n t - e , b á r a t u d ó s o k t ö b b s é g e 
a a S u n d t h e o r i e » m e l l e t t f o g l a l t á l l á s t . É n t e h á t azt h i s z e m , 
h o g y a h a d i t a n á c s b a n n e m is a n n y i r a a r r ó l v o l t szó , v a j o n 
j o b b - e az I s t h m o s n á l a ny i l t t e n g e r e n , m i n t S a l a m i s n á l a 
t e n g e r s z o r o s b a n m e g ü t k ö z n i , h a n e m i n k á b b a r ró l , v a j o n h a 
S a l a m i s n á l m a r a d n a k , n e m k e r ü l n e k - e o l y a n h e l y z e t b e , h o g y 
i t t is n y i l t t e n g e r e n ke l l m e g ü t k ö z n i ü k é s a k k o r m é g i s 
c s a k j o b b v o l n a az ö s s z e ü t k ö z é s t az I s t h m o s n á l k e r e s n i . 
É s l e h e t s é g e s , h o g y e k k o r T h e m i s t o k l e s c s a k u g y a n f e n y e -
g e t é s s e l é l t , a m e l y r ő l a z o n b a n H e r o d o t o s n a k í r o t t f o r r á s a 
n e m e m l é k e z e t t m e g , h a n e m c s a k a s z ó h a g y o m á n y . C s a k -
h o g y a k k o r a f e n y e g e t é s n e m c s u p á n E u r y b i a d e s r é , h a n e m 
az e g é s z g y ü l e k e z e t r e h a t o t t , ú g y h o g y az e g y é r t e l m ű e n 
m a g á é v á l e t t e T h e m i s t o k l e s f e l f o g á s á t . V a j o n e f e l f o g á s a 
h a t á r o z a t h o z a t a l k o r t ö k é l e t e s e n h e l y e s vo l t -e , m a m á r n e m 
á l l a p í t h a t ó m e g . D e a s i k e r m e l l e t t e szólt é s a z é r t k é s ő b b 
o l y a n j ó n a k t a r t a t o t t , h o g y az í r o t t f o r r á s s z e r z ő j e é s az ő 
n y o m á n D i o d o r o s n e m is t a r t o t t á k s z ü k s é g e s n e k a n n a k fe l -
j e g y z é s é t , h o g y T h e m i s t o k l e s a n n a k e l f o g a d á s á t c s a k f e n y e -
g e t é s s e l e r ő s z a k o l t a k i . 
S z ó l n u n k ke l l m é g a S i k i n n o s - a n e k d o t á r ó l , a m e l y r ő l 
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H e r o d o t o s is, D i o d o r ö s is m e g e m l é k e z i k . E r r e v o n a t k o z ó -
lag, m i n t azt O b s t 1 h e l y e s e n kife j t i , a l é n y e g e t m á r Del -
b r ü c k m o n d t a el, m i k o r m e g j e g y e z t e 1. h o g y a H e r o d o t o s -
nál é s D i o d o r o s n á l t a l á l h a t ó t r a d i t i o c s a k t o v á b b k é p z é s e az 
A i s c h y l o s n á l l a l á i h a t ó n a k azza l a c z é l z a t t a l , h o g y é r t h e t ő v é 
t egye X e r x e s n e k A i s c h y l o s n á l é r t h e t e t l e n e l j á r á s á t , 2 . h o g y 
az a i s c h y l o s i t r a d i t i o a z é r t é r t h e t e t l e n , m e r t X e r x e s n e k n e m 
vol t é r d e k e a g ö r ö g f l o t t a m e g f u t a m o d á s á n a k a m e g a k a d á -
lyozása . D e l b r ü c k c s a k n e m von ta le a h e l y e s k ö v e t k e z t e t é s t 
é sz l e l e t e ibő l é s a zé r t h e l y e s e b b B e l o c h " e l j á r á s a , a ki az 
a n e k d o t á t e g y s z e r ű e n elvet i . F e l m e r ü l h e t u g y a n a k é r d é s , 
v a j o n A i s c h y l o s , m i n t l a i k u s , n e m é r t e t t e - e fé l re a köve t -
s ég rő l s z ó l ó hír t , v a g y p e d i g m i n t k ö l t ő n e m m ó d o s í t o t t a - e 
azt k ö l t ő i c z é l j a i n a k m e g f e l e l ő e n , ú g y h o g y D i o d o r o s és 
H e r o d o t o s a t é n y e k n e k m e g f e l e l ő b b e l b e s z é l é s t a d h a t t a k , 
á m d e a n á l u k t a p a s z t a l h a t ó e l t é r é s e k n e k t ü z e t e s e b b v i z s g á -
la ta n e m szó l e m e l l e t t . A g ö r ö g f l o t t á n a k o lyan r e n d s z e r e s 
v i s s z a v o n u l á s a az I s t h m o s h o z , m i n t a m i l y e n t ő l X e r x e s 
D i o d o r o s s ze r in t t a r t a n i lá t sz ik , az o t t a n i t é r s z í n i v i szo -
n y o k n á l f o g v a m é g az é j l ep le a l a t t is a l ig vol t v é g r e h a j t -
ha tó , v a g y l e g a l á b b k ö n n y e n v o l t m e g a k a d á l y o z h a t ó . To-
vábbá h o g y T h e m i s t o k l e s ezt a r e n d s z e r e s v i s s z a v o n u l á s t 
i lyen k é t s é g b e e s e t t m ó d o n a k a r t a m e g a k a d á l y o z n i , c s a k 
a k k o r é r t h e t ő , ha S a l a m i s n y i l v á n v a l ó a n é s m i n d e n kö rü l -
m é n y e k k ö z ö t t k e d v e z ő b b c s a t a t é r vo l t a g ö r ö g ö k n e k , de 
a k k o r v i s z o n t a p e r z s á k n a k n e m vo l t é r d e k ü k a S a l a m i s n á l 
m a r a d á s t e r ő s z a k o l n i . A H e r o d o t o s á l ta l e m l í t e t t á r u l á s i 
s z á n d é k r ó l p e d i g h e l y e s e n j egyz i m e g O b s t 3 : « b e i a l len 
a n d e r n K o n t i n g e n t e n h ä t t e n d ie P e r s e r g l a u b e n k ö n n e n , 
d a s s s ie u m b e d e u t e n d e n L o h n zu e r n t e n , die P a r t e i w e c h -
se l t en , be i d e n A t h e n e r n a b e r m u s s t e n s ie auf e i n e Fa l le 
g e f a s s t s e in , w e i l s i c h d i e A t h e n e r a l s die , d ie d e n F e l d z u g 
v e r s c h u l d e t h a t t e n , se lbs t , a n s M e s s e r ge l i e f e r t h ä t t e n » . 
1
 Obst : Der Feldzug des Xerxes. 140. 141. 1. 
a
 Beloch : Die Schlacht bei Salamis. Klio. 1908. évf. 484. 485. 1. 
és G. G. IIs. к. 2. г. 119. 1. 
* Obst : Der Feldzug des Xerxes. 139. 140. I. 
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A t p á r t o l á s t a p e r z s á k c s a k e l ő z e t e s t á r g y a l á s o k u t á n v á r -
h a t t a k v o l n a , h a az a t h é n i e k n e k b ü n t e t l e n s é g e t b i z t o s í t a n a k , 
m i k é n t á l t a l á b a n az i l yen á r u l á s e l ő z e t e s m e g b e s z é l é s né l -
k ü l e l k é p z e l h e t e t l e n . A m e s é n e k D i o d o r o s n á l é s H e r o d o t o s -
ná l t a l á l h a t ó v á l t o z a t a i t e h á t , b á r v a l ó s z í n ű b b e k n e k l á t s z a n a k , 
a v a l ó s á g b a n é p o l y a n v a l ó s z í n ű t l e n e k , m i n t az A i s c h y l o s -
n á l t a l á l h a t ó . M á r ez m a g á b a n véve m u t a t j a D e l b r ü c k a m a 
t é t e l é n e k i g a z s á g á t , h o g y e z e k a v á l t o z a t o k c s u p á n az 
a i s c h y l o s i m e s é n e k á t a l a k u l á s a i , m e l y e k h a n e m is a z z a l a 
d i r e k t c z é l z a t t a l k é s z ü l t e k , h o g y e z t a m e s é t v a l ó s z í n ű b b é 
t e g y é k , l e g a l á b b r é s z b e n a z é r t t a l á l t a k n a g y o b b h i t e l r e , 
m e r t a v a l ó s z í n ű s é g e t e l ő m o z d í t a n i l á t s z o t t a k . M á r p e d i g 
h a a m e s é n e k a i s c h y l o s i a l a k j a a r é g e b b i k , a k k o r a m e s e 
s z e r i n t X e r x e s a g ö r ö g flotta s z e r t e s z é l e d é s é t m e g a k a d á -
l y o z n i a k a r t a . E r r e v o n a t k o z ó l a g p e d i g D e l b r ü c k h e l y e s e n 
j e g y z i m e g , h o g y ez e l k é p z e l h e t e t l e n . I l y e s m i t v a l ó b a n c s a k 
k ö l t ő á l l í t h a t o t t , ú g y h o g y v a l ó s z í n ű v é l e sz O b s t n a k az a 
v é l e m é n y e , h o g y az e g é s z m e s é t A i s c h y l o s t a l á l t a ki. A z o n -
b a n az a k ö r ü l m é n y , h o g y A i s c h y l o s d r á m á j a s z í n r e k e r ü l t 
é s o l v a s t a t o t t , az t e r e d m é n y e z t e , h o g y az á l t a l á b a n h i s z é -
k e n y t ö m e g a m e s e l é n y e g é t , a k ö v e t k ü l d é s t , e l h i g y j e . 
A m o n d á v á a l a k u l á s f o l y a m a t á n a k kezde te i , t m á r f e n t e b b 
f e l t á r n i i g y e k e z t e m . M e g e m l í t e t t e m , m i k é n t k e l e t k e z e t t az a 
h i t , h o g y a g ö r ö g flotta c s a k u g y a n m e g f u t a m o d n i é s s z e r t e -
s z é l e d n i a k a r t é s T h e m i s t o k l e s ez t i z e n e t é v e l m e g a k a d á -
l y o z n i k í v á n t a . T e h á t T h e m i s t o k l e s c z é l j á v á l e sz az, a m i 
A i s c h y l o s n á l c s a k a p e r z s á k czé l j a , a m i a z o n b a n a j ó z a n 
é s z s z e r i n t c s a k a g ö r ö g ö k c z é l j a l e h e t e t t . A z o n b a n ez a 
v á l t o z á s n e m a józan é s z f ö l ü l k e r e k e d é s é n e k , h a n e m a f e n -
t e b b e m l í t e t t k ö r ü l m é n y n e k k ö v e t k e z m é n y e , m e r t k ü l ö n b e n 
a n n a k f e l i s m e r é s e , h o g y a m e s e a p e r z s á k n a k o l y a n c z é l t 
t u l a j d o n í t o t t , a m e l y c s a k a g ö r ö g ö k é l e h e t e t t , v a l ó s z í n ű l e g 
az e g é s z m e s e h i t e l é t i n g a t t a v o l n a m e g . A z t á n m e g H e r o -
d o t o s e l ő a d á s á b ó l k i t ű n i k , h o g y a m o n d a t o v á b b r a is e l -
k é p z e l h e t ő n e k t a r t o t t a azt, h o g y a mi a j ó z a n é s z s z e r i n t 
c s a k a g ö r ö g ö k é r d e k e l e h e t e t t é s a m o n d a s z e r i n t T h e -
m i s t o k l e s c z é l j a vo l t . m á s i n d o k b ó l , t. i. g ő g b ő l k i f o l y ó l a g 
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X e r x e s czc l j a is l e h e t e t t . T h e m i s t o k l e s ü g y e s s é g e a b b a n 
á l l t . h o g y b e l e t u d o t t t e k i n t e n i X e r x e s l e l k ü l e t é b e é s k é p e s -
n e k t a r t o t t a a r r a . h o g y g ő g b ő l k i f o l y ó l a g az t t e g y e , a m i 
t u l a j d o n k é p e n a g ö r ö g ö k é r d e k e vol t . A m o n d a i t t a l e h e t ő -
s é g e k m e g í t é l é s é b e n u g y a n a z o n az a l a p o n áll . m i n t A i s c h y -
l o s k ö l t é s z e t e , m i k é n t a m o n d á b a n é r v é n y e s ü l ő p s y c h o l o g i a i 
f e l f o g á s é r t e l m é b e n a k ö l t é s z e t b e n é r v é n y e s ü l ő h ö z h a s o n l ó a n 
a d ö n t ő s z e r e p ű e g y é n e k k é p z e l t j e l l e m é n e k n a g y o b b f o n -
t o s s á g j u t o s z t á l y r é s z ü l , m i n t a j ó z a n o k o s k o d á s n a k , m i k é n t 
u t ó v é g r e a v a l ó s á g b a n i s e l ő f o r d u l , h o g y k i v á l ó e m b e r e k 
j e l l e m ü k h a t á s a a l a t t a m a g u k é s a r á b í z o t t a k é r d e k e e l l e n 
c s e l e k e s z n e k . í g y a r á s z e d é s t é n y e a h í r i g a z s á g á n a k fel-
t é t e l e z é s é v e l is m e g m a r a d t . T h e m i s t o k l e s az á l t a l s z e d t e rá 
X e r x e s t , h o g y m e g i z e n t e n e k i az i g a z s á g o t , m e l y e t m i n d e n 
m á s j ó z a n g o n d o l k o d á s ú g ö r ö g e m b e r e l ő l e e l t i t k o l t v o l n a . 
M e g i z e n t e n e k i p e d i g a z é r t , m e r t j ó l t u d t a , h o g y e n n e k 
i s m e r e t e X e r x e s t é p e n j e l l e m é n é l fogva o l y a n i n t é z k e d é s e k 
m e g t é t e l é r e f o g j a r á b í r n i , a m e l y e k m e g t é t e l é t ő l é r d e k e i n é l 
f o g v a ó v a k o d n i a k e l l e t t v o l n a . E m l í t e t t ü k a z o k a t a k ö r ü l -
m é n y e k e t is, a m e l y e k e r e d m é n y e z h e t t é k , h o g y a g ö r ö g ö k 
s z e r t e s z é l e d é s é n e k m e g a k a d á l y o z á s a h e l y é b e az I s t h m o s h o z 
v o n u l á s n a k m e g a k a d á l y o z á s a l é p e t t T h e m i s t o k l e s c z é l j a k é n t , 
a m i n e k a z o n b a n az ü z e n e t t a r t a l m á r a n e m k e l l e t t s z ü k -
s é g k é p e n b e f o l y á s s a l l e n n i e . E d d i g v a l ó s z í n ű l e g a z o n o s vol t 
az, a m i t H e r o d o t o s n a k é s D i o d o r o s n a k a f o r r á s a h a l l o t t . 
Á m d e a m o n d a á t a l a k u l á s a t o v á b b t a r t o t t . A g ö r ö g ö k k é p -
z e l e t é t k ü l ö n ö s e n az f o g l a l k o z t a t t a , h o g y k i n e k ú t j á n é r t e -
s ü l t e k a r r ó l , h o g y T h e m i s t o k l e s c s e l e s i k e r ü l t , ú g y h o g y a 
m e n e k ü l é s t , i l l e t ő l e g az I s t h m o s h o z v o n u l á s t m e g s e m k í s é -
r e l t é k , h a n e m az é j j e l t e l ő k é s z ü l e t e k k e l t ö l t v é n el, r e g g e l 
s z é p r e n d b e n v o n u l t a k az ü t k ö z e t b e . A f a n t á z i a i t t k o r l á t -
l a n u l m ű k ö d h e t e t t , m e r t A i s c h y l o s e r r e v o n a t k o z ó l a g s e m m i 
t á m p o n t o t s e m n y ú j t o t t . H e r o d o t o s s z e r i n t a h í r m o n d ó k 
k e t t e n v o l t a k : A r i s t e i d e s , a k i n e k a z o n b a n a p e l o p o n n e s o -
s i a k n e m h i s z n e k , é s a t e n o s i a k , a k i k m e g e r ő s í t i k A r i s t e i -
d e s s z a v a i t é s h i t e l r e t a l á l n a k . H o g y A r i s t e i d e s a k á r é p e n 
a k k o r t é r t v o l n a v i s s z a a s z á m ű z e t é s b ő l , m i n t M e y e r 
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hisz i , 1 a k á r é p e n a k k o r é r k e z e t t m e g A i g i n á n át K r é t á r ó l , a 
ho l n y i l a s o k é r t volt , m i n t az t B u r y 2 és O b s t 3 g o n d o l j á k , t ú l -
s á g o s a n n a g y v é l e t l e n s é g vo lna , s e m h o g y i g a z n a k t a r t h a t n ó k . 
S o k k a l v a l ó s z í n ű b b , h o g y A r i s t e i d e s t a z é r t t e t t é k h í r m o n -
dóvá , m e r t a m i ó t a T h e m i s t o k l e s t a t ö b b i g ö r ö g v e z é r r e l 
e l l e n t é t e s á l l á s p o n t o n l e v ő n e k t a r t o t t á k , o l y a s v a l a k i á l ta l 
k e l l e t t a b e k e r í t é s t é n y é t h í rü l h o z a t n i , a k i r ő l n e m l e h e t e t t 
f e l t é t e l e z n i , h o g y T h e m i s t o k l e s k e d v é é r t ő k e t r á szed i . E r r e 
a s z e r e p r e a l e g a l k a l m a s a b b e m b e r A r i s t e i d e s volt . E b b ő l 
k i t ű n i k az is, h o g y m i l y e n e g y ü g y ű H e r o d o t o s n a k az az 
á l l í t á sa , h o g y A r i s t e i d e s n e k s zava i t a t e n o s i a k n a k ke l l e t t 
m e g e r ő s í t e n i ö k . H e r o d o t o s e g y s z e r ű e n k é t k ü l ö n á l l ó m o n d á t 
k a p c s o l t ö s s z e m e s t e r k é l t e n . H o g y m i é r t n e m t a l á l t á l t a l á n o s 
h i t e l r e az A r i s t e i d e s - m o n d a , n e m t u d j u k . M e g l e h e t h o g y a 
t e n o s i a k m o n d á j a r é g i b b , m e g l e h e t , h o g y e g y e s e k ú g y t u d -
ták , v a g y t u d n i vé l ték , h o g y A r i s t e i d e s a b b a n az i d ő b e n 
n e m vol t t ávo l S a l a m i s t ó l . A t e n o s i a k m o n d á j á n a k a l a p j á t 
m a g a H e r o d o t o s nevez i m e g , m i k o r az t m o n d j a , h o g y ezé r t 
k e r ü l t a t e n o s i a k n e v e a p l a t a i a i c s a t a e m l é k é r e D e l p h o i b a n 
f e l á l l í t o t t k í g y ó o s z l o p r a . 4 H e r o d o t o s c s a k e z t a k é t m o n d á t 
eml í t i m e g . D e l é t e z e t t , v a g y k e l e t k e z e t t e m e l l e t t m é g m á s 
m o n d a is a h í r m o n d ó s z e r e p é t i l l e tő leg . E m o n d a s ze r i n t , 
m e l y e t D i o d o r o s f o r r á s a k ö v e t e t t , a m i k o r X e r x e s a g ö r ö -
g ö k b e k e r í t é s é r e é s a c s a t á r a v o n a t k o z ó i n t é z k e d é s e i t m e g -
t e t t e , «OT T<ÚV "IÍÓVÍÜV IQ7EP.ÔVEÇ àrcéatetXav avSpa Sájitov jrpôç toùç 
"EXXïjvaç, tôv ôtaaatpTÎjOovra Ttspt ősőoy[J-éviüv тф ßasiXet, xai rcepl 
x-fjÇ oXTfjç èxTà£swÇ, xai Si<ki xaxà rfjv [XA/^v ájroaTYjaovtai TÛV 
ßapßapwv». E n n e k a m o n d á n a k a k e l e t k e z é s e b i z o n y á r a 
ö s s z e f ü g g azza l a H e r o d o t o s á l t a l is k ö z ö l t m o n d á v a l , m e l y 
s z e r i n t T h e m i s t o k l e s az a r t e m i s i o n i ü t k ö z e t u t á n f e l i r a t o k 
á l t a l az i ó n o k a t e l p á r t o l á s r a s z ó l í t o t t a fe l . 5 A m o n d a e l t e r -
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j e d é s é t a z t á n e l ő m o z d í t h a t t a az, h o g y a g ö r ö g ö k h i r t e l e n 
f e l b á t o r o d á s á t é r t h e t ő v é t e t t e . H o g y a z i ó n o k k i k ü l d ö t t j e 
g y a n á n t e g y s a m o s i s z e r e p e l , t a lán a r r a v e z e t h e t ő v issza-
h o g y m i k é n t H e r o d o t o s is m e s é l i , 1 a k ö v e t k e z ő é v b e n é p e n 
a s a m o s i a k s z ó l í t o t t á k fe l k ö v e t e k ú t j á n L e u t y c h i d e s t h a z á -
j u k n a k é s I o n i á n a k a f e l s z a b a d í t á s á r a . H e r o d o t o s a s a n i o -
s i a k n a k ez t a sze rep lésé t , m é g n e m i s m e r t e , m e r t k ü l ö m b e n 
ő, a ki a s a m o s i a k i r á n t k ü l ö n ö s e n é r d e k l ő d ö t t , m e g e m l í -
t e t t e vo lna , s ő t a m e s e n é m i l e g e l l e n t é t b e n van H e r o d o t o s -
sa l , 2 a k i n e k szava i s z e r i n t a s a l a m i s i c s a t á b a n «s&eXoxáxeov 
(j-évtot aotüv ( t . i. ttüv 'Icóvwv) xaxà xàç esfuatoxXéoi; svtoXàç 
èXifoi, oí Sè rcXeovÊç otb, s ő t é p e n h ő s i e s m a g a v i s e l e t ü k mia t t 
k é t s a m o s i t e m e l ki, a k i k közül az e g y i k j u t a l o m b ó l ezér t 
s a m o s i t y r a n n o s s á t é t e t e t t , é s épen az e n n e k t y r a n n i s a el len 
f e l l á z a d t s a m o s i a k k é r t é k L e u t y c h i d e s t ő l a s e g í t s é g e t . A hí r 
v i v ő j é n e k s z e m é l y é t i l l e t ő l e g t e l j e s e n e l t é r ő é s a m e l l e t t e g y 
H e r o d o t o s b ó l m e r í t ő í ró s z á m á r a f ö l ö s l e g e s a n e k d o t a véle-
m é n y e m s z e r i n t a r r a val l , h o g y D i o d o r o s f o r r á s a a S i k i n n o s -
a n e k d o t a e l m o n d á s á n á l m á s h a g y o m á n y t k ö v e t e t t , a m e l y 
a l i g h a n e m m á r ő e l ő t t e v a l a m e l y m á s , T h e m i s t o k l e s - a n e k -
d o t á k a t t a r t a l m a z ó , e l ő t t ü n k i s m e r e t l e n m u n k á b a n is m e g -
ö r ö k í t t e t e t t . De n e m c s a k e b b e n , h a n e m m é g , ha n e m is t e k i n -
t ü n k S i k i n n o s n e v é n e k e l h a l l g a t á s á r a , a zon fe lü l az i z e n e t 
t a r t a l m á r a v o n a t k o z ó l a g is k ü l ö m b ö z i k az, a m i t D i o d o r o s 
é s H e r o d t r t o s m o n d a n a k . H e r o d o t o s n á l T h e m i s t o k l e s az 
ü z e n e t b e n m a g á t m é d p á r t i n a k t ü n t e t v é n fel, a r r a figyel-
m e z t e t i X e r x e s t , h o g y a g ö r ö g ö k m e g a k a r n a k s z ö k n i é s 
h o g y r ö g t ö n i t á m a d á s e s e t é n a p e r z s a b a r á t o k é s p e r z s a -
e l l e n e s e k c z i v ó d á s a m i a t t őke t e g y ü t t k ö n n y e n l e g y ő z h e t i . 
Ezze l s z e m b e n D i o d o r o s s z e r i n t az i z e n e t t a r t a l m a e g y s z e -
r ű e n az, h o g y a g ö r ö g ö k az I s t h m o s h o z a k a r n a k v o n u l n i , 
é s e - t a r t a l o m n a k m e g f e l e l ő e n X e r x e s a g ö r ö g f l o t t á n a k é s 
s z á r a z f ö l d i h a d s e r e g n e k az e g y e s ü l é s é t a k a r j a m e g a k a d á -
lyozni . A D i o d o r o s - f é l e e l b e s z é l é s t e h á t e g y s z e r ű e n az i z e n e t 
* Herod. IX. 90. 
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t a r t a l m á n a k é s h a t á s á n a k h o z z á a l k a l m a z á s a a m o n d á n a k 
a m a v á l t o z a t á h o z , a m e l y n e k é r t e l m é b e n a g ö r ö g ö k n e m 
m e g f u t a m o d n i , h a n e m az I s t h m o s h o z v o n u l n i k í v á n t a k . 
A m o n d a í g y t e l j e s e n h o z z á s i m u l az í r o t t f o r r á s e l b e s z é l é s é -
hez , a m e l y e t c s u p á n k i e g é s z í t . H o g y a p e l o p o n n e s o s i h a d -
v e z é r e k , a k i k e l e i n t e T h e r n i s t o k l e s é r v e i n e k h a t á s a a l a t t 
e g y é r t e l m ű l e g a S a l a m i s n á l m a r a d á s t h a t á r o z t á k el, k é s ő b b 
e s e t l e g a k a t o n á k k a l e g y ü t t az I s t h m o s h o z v o n u l á s t köve-
t e l t ék , t a l á n azza l m a g y a r á z t a t o t t , h o g y a k k o r a k a t o n á k a t 
e l f o g o t t p á n i k s z e r ű f é l e l e m h a t á s a a l a t t c s e l e k e d t e k . A n n a k 
v a l ó s z í n ű t l e n s é g e , h o g y X e r x e s i n k á b b t á m a d t a m e g r e á 
n é z v e k e d v e z ő t l e n p o s i t i ó b a n a g ö r ö g ö k e t , m i n t s e m h o g y 
ő k e t az I s t h m o s h o z e n g e d j e , m á r c s a k a z é r t s e m t ű n t fel 
D i o d o r o s f o r r á s á n a k , m e r t az í r o t t f o r r á s s ze r in t T h e r n i -
s t o k l e s f e l l é p é s e e l ő t t a g ö r ö g h a d v e z é r e k is az I s t h m o s h o z 
v o n u l á s t m a g u k r a n é z v e e l ő n y ö s e b b n e k t e k i n t e t t é k ; az pe -
d i g , h o g y e f o r r á s s z e r i n t ők az i s t h m o s i p o s i t i ó t a k k o r is 
t u l a j d o n k é p e n c s a k c s a t a v e s z t é s e s e t é b e n t e k i n t e t t é k m a -
g u k r a n é z v e k e d v e z ő b b n e k , D i o d o r o s f o r r á s á n a k a figyelmét 
k i k e r ü l t e . A h e r o d o t o s i T h e m i s t o k l e s - ü z e n e t b e n t a l á l h a t ó 
k é t k ü l ö n f é l e h í r n e k m i n d e g y i k é t ő l M a c a n s z e r i n t 1 a g ö r ö -
g ö k m á s - m á s h a t á s t v á r h a t t a k . A t e r v e z e t t m e g s z ö k é s X e r -
x e s t a g ö r ö g ö k k ö r ü l z á r á s á r a i n d í t h a t t a , m í g a m é d i z á l á s r a 
v o n a t k o z ó é r t e s í t é s « w o u l d b e an i n d u c e m e n t to a t t a c k t h e 
G r e e k f lee t a t c l o se q u a r t e r s , a n d even to v e n t u r e u p o n a 
s o m e w h a t r i s k y m o v e m e n t in s o d o i n g » . A f ő s ú l y az ü z e -
n e t s z e r i n t H e r o d o t o s n á l az u t ó b b i n v a n . A s z ö k é s m e g -
a k a d á l y o z á s a i n k á b b c s a k e s z k ö z a r r a , h o g y X e r x e s a g ö r ö g 
f l o t t á n a k m e g s e m m i s í t é s é t , m é g p e d i g t e l j e s m e g s e m m i s í -
t é s é t e l é r h e s s e . Az ü z e n e t b e n t e h á t m é g ' m e g m a r a d t az 
a i s c h y l o s i m e g s z ö k n i a k a r á s , b á r k ü l ö m b e n a h e r o d o t o s i 
m o n d á b a n n e m m e g s z ö k é s r ő l , h a n e m az I s t h m o s h o z v o n u -
l á s r ó l van szó , a m i n e k k ü l ö n ö s n y o m a t é k o t ad, h o g y c s a k 
a z a i g i n a i a k , a t h é n i e k és m e g a r a i a k f o g l a l n a k á l l á s t a p e l o -
p o n n e s o s i a k s z á n d é k a e l len . Az e rede t i , a i s c h y l o s i m o t i v u m -
1
 Macan : Herodotus VII—IX. é l . k. 310. 1. 
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n a k a m e g t a r t á s a az ü z e n e t b e n j o b b a n volt ö s s z h a n g b a 
h o z h a t ó az ü z e n e t n e k t u l a j d o n k é p e n i f ő t a r t a l m á v a l : a g ö r ö -
g ö k köz t i v i s z á l y r ó l s zó ló é r t e s í t é s s e l , a r á s z e d é s i s így 
n y i l v á n v a l ó b b á le t t . A mi p e d i g a f ő m o t i v u m o t , a m e d i z á l á s 
m o t í v u m á t i l le t i , az e l t e k i n t v e a t tó l , h o g y , m i k é n t f e n t e b b 
e m l í t e t t ü k , k ü l ö n ö s e n a mi az a t h é n i e k e t é s az a t h é n i e k 
v e z é r é t i l let i , n a g y o n is v a l ó s z í n ű t l e n n e k t ű n h e t e t t fel X e r -
x e s e lő t t , é p e n T h e m i s t o k l e s s z e r e p l é s é t i l l e tő l eg n a g y 
r o k o n s á g o t m u t a t az i s m e r e t e s m á s o d i k S i k i n n o s - ü z e n e t n e k 
az a d o m á j á v a l , 1 b á r P l u t a r c h o s és P o l y a i n o s e b b e n az e s e t -
b e n S i k i n n o s t e g y A r n a k e s n e v ű e u n u c h o s s a l h e l y e t t e s í t i k 
M á r p e d i g a m á s o d i k S i k i n n o s - a d o m a e r e d e t i b b n e k l á t s z ik , 
m e r t m á r T h u k y d i d e s 2 s z e r i n t is T h e m i s t o k l e s a k k o r i szo l -
g á l a t a i r a h i v a t k o z i k , m i k o r A r t a x e r x e s v e n d é g b a r á t s á g á t 
ké r i , a m i az e g é s z m o n d á n a k k e l e t k e z é s é r e ve t v i l ágo t . * 
í g y al ig m a r a d e g y é b h á t r a , m i n t a S i k i n n o s - a n e k d o t á t t e l -
j e s e n e lve tn i . E k k o r p e d i g h i t e l t é r d e m e l az í ro t t f o r r á s n a k 
a m a z á l l í t á sa , h o g y a h a d i t a n á c s b a n u g y a n s zóba k e r ü l t az 
I s t h m o s h o z v a l ó v o n u l á s , d e T h e m i s t o k l e s s z a v a i n a k h a t á s a 
a l a t t e g y é r t e l m ű e n e l h a t á r o z t a t o t t , h o g y m i n d e n k ö r ü l m é n y 
k ö z ö t t S a l a m i s n á l m a r a d n a k . Mikor a g ö r ö g ö k S a l a m i s n á i 
a k a r t a k m a r a d n i , t e r m é s z e t e s e n azt h i t t é k , h o g y az ü t k ö -
ze t e t b e n n a s z o r o s b a n v ív ják . M i n t h o g y p e d i g k i v o n u l á -
s u k r ó l n i n c s e n hír, sőt az ü t k ö z e t s z á m o s j e l s z e r i n t m a -
g á b a n a s z o r o s b a n v íva to t t , l e g a l á b b is n a g y o n v a l ó s z í n ű , 
h o g y a p e r z s á k n a k n e m s i k e r ü l t a g ö r ö g ö k e t á l l á s u k e l h a -
g y á s á r a b í r n i é s e k k o r o l y a n o k o k n a k a n y o m á s a a l a t t , a 
m e l y e k e t c s a k s e j t h e t ü n k , d e n e m t u d h a t u n k , a r r a h a t á r o z -
t á k el m a g u k a t , h o g y E^  s z o r o s b a b e n y o m u l v a a g ö r ö g ö k e t 
h a r c z r a k é s z t e t i k . T e h á t a t á m a d á s t , i l l e t ő l e g az ü t k ö z e t 
m e g i n d í t á s á t v é g e r e d m é n y b e n m é g i s c s a k a p e r z s á k h a t á -
r o z t á k el, d e n e m T h e m i s t o k l e s v a l a m e l y ü z e n e t é n e k a ha -
1
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3
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t á s a a la t t , h a n e m e g é s z e n m á s , a s t r a t é g i a i he lyze t t e l ö s s z e -
f ü g g ő o k o k b ó l . H o g y p e d i g a p e r z s á k a S a l a m i s n á l va ló 
m e g ü t k ö z é s t t e k i n t e t n é l k ü l a T h e m i s t o k l e s - ü z e n e t r e h a t á -
r o z t á k el, a z t m a g a H e r o d o t o s m o n d j a az ü z e n e t á t a d á s a 
e lő t t t a r t o t t p e r z s a h a d i t a n á c s r ó l s zó ló m o n d a á l ta l . 1 B á r a 
h a d i t a n á c s b a n A r t e m i s i a á l t a l t a r t o t t b e s z é d r e v o n a t k o z ó b í r 
n y i l v á n v a l ó a n h a l i k a r n a s s o s i e r e d e t ű és H e r o d o t o s azt s z ü l ő -
v á r o s á b a n i s m e r t e meg . O b s t az t véli, h o g y a t a n á c s h a t á -
r o z a t á r a é s X e r x e s n e k e b b e n az é r t e l e m b e n f o g a n a t o s í t o t t 
i n t é z k e d é s e i r e v o n a t k o z ó h í r a s o k a t e m l í t e t t í ro t t f o r r á s r a 
m e g y v i s sza , a mi n é m i l e g v a l ó s z í n ű is, ha a S i k i n n o s -
r n o n d a az í r o t t f o r r á s b a n n e m volt m e g e m l í t v e , m e r t va l a -
h o g y a n a c s a t á t c s a k m e g k e l l e t t oko ln i . H o g y D i o d o r o s 
f o r r á s a n e m v e t t e á t ezt a h í r t , c s a k a r r ó l t a n ú s k o d i k , h o g y 
g o n d o s a b b volt H e r o d o t o s n á l , a ki a ké t h í r t m e s t e r k é l t e n 
k i e g y e n l í t e n i igyekeze t t . D e m é g ha a h a d i t a n á c s m o n d á j a 
az A r t e m i s i a d i c s ő í t é s é r e v o n a t k o z ó r é s z l e t t e l e g y ü t t H e r o -
d o t o s á l t a l m e g ö r ö k í t e t t h a l i k a r n a s s o s i s z ó h a g y o m á n y is, 
h i te l t é r d e m l ő l ehe t , b á r n e m kel l o d á i g m e n n ü n k , m i n t 
W e l z h o f e r , a ki t ú l s á g o s f o n t o s s á g o t t u l a j d o n í t A r t e m i s i a 
á l l í t ó l a g o s b e s z é d j é n e k , m e r t az ő t h e o r i á j á t X e r x e s s z á n d é -
ka i ró l m e g e r ő s í t e n i l á t s z ik . 2 I gaz , h o g y így is, m i k é n t az t 
az í ro t t f o r r á s á l l í to t ta , a p e l o p o n n e s o s i a k az I s t h m o s h o z 
v o n u l á s m e l l e t t f o g l a l t a k á l l á s t , de az t n e m a z é r t t e t t é k , 
m e r t n e m a k a r t a k «sv EaXajiivt xarrj[j.svot ûîcèp ^ffi тт)<; 'Adïj-
vaíiov vat)[j.a)(éetv» vagy «лрö X^P'I? őwptaXu>Too jjivovtaç u.áys-
a&ai», h a n e m , m i n t az í r o t t f o r r á s b a n ál l t , m e r t a h e l y e t 
c s a t a v e s z t é s e s e t é b e n k e d v e z ő b b n e k t a r t o t t á k . 
^A mi a p la t a i a i c s a t a e l ő z m é n y e i t i l let i , i t t m i n d e n e k -
e l ő t t a H e r o d o t o s á l ta l m e g e m l í t e t t t é n y e k e t ke l l az í ró i 
k i s z í n e z é s t ő l é l e s e n e l v á l a s z t a n u n k . M a r d o n i o s n a k a m a k e d ó n 
A l e x a n d r e s k ö z v e t í t é s e m e l l e t t az a t h é n i e k k e l f o l y t a t o t t t á r -
g y a l á s a i r a v o n a t k o z ó l a g O b s t n a k 3 , az a v é l e m é n y e , h o g y 
1
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2
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в t á r g y a l á s o k r a v o n a t k o z ó h í r igaz, de az a k k o r á l l í tó -
l a g t a r to t t b e s z é d e k e t H e r o d o t o s A t h é n d i c s ő í t é s e v é g e t t 
k é s z í t e t t e . É n a z t h i s z e m , h o g y e b e s z é d e k t a r t a l m á n a k is 
van n é m i t ö r t é n e t i a l a p j a , a melyet H e r o d o t o s az á l t a l a 
h a s z n á l t í r o t t f o r r á s b a n t a l á l t . U g y a n i s D i o d o r o s 1 is, b á r 
n e m nevezi m e g A l e x a n d r o s t , m e g e m l í t i , m é g p e d i g H é r o -
d o t o s z h o z h a s o n l ó s z a v a k k a l , Mardon io&nak az a t h é n i e k 
t u d o m á s á r a h o z o t t a j á n l a t á t , a s p á r t a i a k n a k a m a k é r é s é t , 
h o g y az a t h é n i e k ne h a g y j á k c s e r b e n a g ö r ö g ü g y e t , é s az 
a t h é n i e k á l ta l a p e r z s á k n a k é s s p á r t a i a k n a k a d o t t f e l e le te t . 
V a n n a k a z o n b a n e l t é r é s e k is. í g y D i o d o r o s n á l a M a r d o n i o s -
fé le a j á n l a t b ó l h i á n y z i k a H e r o d o t o s n á l m e g e m l í t e t t «TYJV -pjv 
a<pi áTróóoi;» Ígé r e t e , b i z o n y á r a he lyesen , m e r t az a t h é n i e k 
c s a k A l e x a n d r o s k ö v e t s é g e u t á n h a g y t á k el A t t i k á t . T o v á b b á 
az «ООТЕ x^P® ûépaaiç sat t toiaÚTYJ, otite ^poaôç «»aoôïoç, 
Sv 'Aíbjvatoi Seçàasvoi, toùç "EXXïjvas rptaTaXeújjGU'jiM-féle fe le le t 
D i o d o r o s n á l a p e r z s á k n a k , H e r o d o t o s n á l a s p á r t a i a k n a k 
a d a t i k . Itt is D i o d o r o s e l ő a d á s a l á t s z ik m e g f e l e l ő b b n e k , 
m e r t ez e g y e n e s fe le le t M a r d o n i o s a j á n l a t á r a , o lyan fe le le t , 
a m e l y n é l c s a t t a n ó s a b b a t , n e m e s e b b e t a l i g l e h e t e t t v o l n a 
a d n i és a m e l y az e l l e n s é g r e nézve s e m vol t s é r tő . Az t s e m 
t a r t o m k i z á r t n a k , h o g y ez a fe le le t m á r m e g v o l t a k ö z ö s 
í r o t t f o r r á s b a n , b á r l e h e t s é g e s , h o g y m i n t i s m e r e t e s s é vá l t 
h í r e s m o n d á s k e r ü l t be l e D i o d o r o s f o r r á s á b a , é s az í r o t t 
f o r r á s b a n c s a k röv iden vol t m e g e m l í t v e , h o g y az a t h é n i e k 
M a r d o n i o s a j á n l a t á t v i s s z a u t a s í t o t t á k . Az í ro t t f o r r á s fe l -
h a s z n á l á s a e l len szó lna , h o g y a s p á r t a i a k ü z e n e t é b e n b a r -
b á r o k r ó l van szó , m e r t O b s t m e g f i g y e l é s e s z e r i n t az í ro t t 
f o r r á s b a n a p e r z s á k n e m n e v e z t e t n e k b a r b á r o k n a k ; d e ez 
D i o d o r o s n a k , v a g y f o r r á s á n a k v á l t o z t a t á s a is l ehe t , m e r t 
H e r o d o t o s a m e g f e l e l ő h e l y e n kerü l i a « b a r b á r » k i f e j ezé s t . 
A mi a z o n b a n H e r o d o t o s n á l t ö b b van , m i n t D i o d o r o s n á l , az 
n y i l v á n v a l ó a n k i s z í n e z é s . I Ia e t tő l e l t e k i n t ü n k , s e m m i s i n c s 
a j e l e n e t b e n , a mi a két á l l a m közt i l e g k i s e b b b i z a l m a t l a n -
s á g f e l t é t e l e z é s é r e j o g o s í t a n a . Abban , h o g y A l e x a n d r o s m e g -
1
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é r k e z é s e k o r s p á r t a i k ö v e t e k t a r t ó z k o d t a k A t h é n b e n , s e m m i 
f e l t ű n ő s i n c s e n , m e r t h i s zen a két veze tő á l l a m k ö z ö t t m i n -
d i g a k a d t a k m e g b e s z é l n i va ló ügyek . H o g y p e d i g a s p á r t a i a k 
e k ö v e t e k e t az a j á n l a l h a t á s a alat t k ü l d t é k A t h é n b e , m e r t 
az a t h é n i e k e t a n n a k e l f o g a d á s á t ó l l e g a l á b b a d d i g a k a r t á k 
v i s s z a t a r t a n i , m í g az i s t h m o s i fa l fel n e m épül , azt n i a g a 
H e r o d o t o s i s 1 e g y é n i g y a n í t á s n a k m o n d j a . H o g y e z e k az 
A t h é n b e n i d ő z ő s p á r t a i k ö v e t e k az a j á n l a t m e g t é t e l e k o r s z ó t 
e m e l t e k és az a t h é n i e k e t a n n a k e l v e t é s é r e b u z d í t o t t á k , c s a k 
t e r m é s z e t e s é s s e m m i f é l e b i z a l m a t l a n s á g n a k a jele. S z i n t ú g y 
e g é s z e n t e r m é s z e t e s , h o g y az a t h é n i e k a b b a n a t u d a t b a n , 
h o g y a v i s s z a u t a s í t á s M a r d o n i o s t á m a d á s á t v o n j a m a g a u t án , 
k é r t é k a k ö v e t e k k ö z b e n j á r á s á t oly v é g b ő l , h o g y a s p á r t a i a k 
a s z ö v e t s é g e s e k k e l e g y ü t t s i e s s e n e k A t h é n v é d e l m é r e . K ü l ö n 
k á r p ó t l á s i a j á n l a t r ó l D i o d o r o s n á l n i n c s e n szó, a mi t p e d i g 
e r r e v o n a t k o z ó l a g H e r o d o t o s m o n d , v a l ó s z í n ű t l e n . 2 Az az 
-évi t e r m é s r e v o n a t k o z ó k á r p ó t l á s i igéret azt j e l e n t e t t e vo lna , 
h o g y a p e l o p o n n e s o s i a k n e m s z á n d é k o z n a k A t t i k a v é d e l m é r e 
s i e t n i ; az e l ő z ő é v b e n p e d i g a m e n e k ü l t a t h é n i e k e l l á t á s á r a 
nézve g o n d o s k o d á s t ö r t é n t a z o k r é szé rő l , a k i k h e z m e n e -
kü l t ek , m i k é n t a z t a t r o i z e h i e k r e v o n a t k o z ó l a g , a k ikné l a 
l e g t ö b b e n m e n e d é k e t t a l á l t ak , h a t á r o z o t t a n t u d j u k . 3 
A m i t H e r o d o t o s 4 M a r d o n i o s n a k A t h é n e l len v o n u l á s á -
ró l és b o i o t i a i t a r t ó z k o d á s á r ó l m o n d , a z t O b s t az í r o t t f o r -
r á s b ó l s z á r m a z ó n a k és h i t e l e s n e k t a r t j a . M i k o r H e r o d o t o s 
s z e r i n t M a r d o n i o s T h e s s a l i á b ó l ' A t h é n e l l en v o n u l t á b a n Bo io -
t i á b a é r k e z e t t , a t h e b a i b e l i e k őt a r r a s z ó l í t o t t á k fel. h o g y 
ne v o n u l j o n t o v á b b , h a n e m m a r a d j o n ott és i g y e k e z z é k â 
g ö r ö g á l l a m o k v e z e t ő s z e m é l y i s é g e i n e k m e g v e s z t e g e t é s e 
á l ta l a p e r z s á k n a k p á r t h í v e k e t szerezn i . A z o n b a n M a r d o n i o s 
n e m h a l l g a t o t t r á j u k , m e r t A t h é n e l len a k a r t vonu ln i , r é s z -
b e n h i ú s á g b ó l , r é s z b e n h o g y a k i r á l y n a k t ű z j e l e k á l ta l A t h é n 
1
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ú j a b b e l f o g l a l á s á t h í r ü l a d h a s s a . A m e g v e s z t e g e t é s i k í s é r l e t e t 
i l l e tő l eg D i o d o r o s H e r o d o t o s s a l s z e m b e n azt m o n d j a M a r -
d o n i o s r ó l : « Ü V sv !lsXo:rovvfjac|> TCÓXSIOV SRCSIPÄTO tivaç окрсзтá-
vetv, -/p-r^a-.ci. ôta^sfixôjxsvoç totç nposanjxóai twv roSXswv». Obs t 
azt á l l í t ja , h o g y D i o d o r o s f o r r á s a , E p h o r o s , H e r o d o t o s e lő -
a d á s á t i t t ö n k é n y e s e n m e g v á l t o z t a t t a ; a t h é b a i b e l i e k n e k el 
n e m f o g a d o t t t a n á c s á b ó l t é n y l e g e s k í sé r l e t e t c s iná l t . M i n d e -
n e k e l ő t t fe l téve , h o g y M a r d o n i o s a t a n á c s o t c s a k u g y a n 
v i s s z a u t a s í t o t t a , n e m l á t o m be , h o g y mié r t ke l le t t D i o d o r o s 
f o r r á s á n a k ez t az á l ta la m e g v á l t o z t a t o t t h í r t I l e r o d o t o s b ó l 
venn ie , m i é r t n e m v e h e t t e azt ő is a k ö z ö s í r o t t f o r r á s b ó l . 
T o v á b b á az e l l en té t H e r o d o t o s és D i o d o r o s k ö z ö t t s e m 
a k k o r a , a m e k k o r á n a k azt O b s t f e l tün te t i . Az «ou* ётсе^гто» 
u g y a n i s H e r o d o t o s n á l e s e t l e g c s a k a T h e b a i b e n m a r a d á s r a 
v o n a t k o z t a t a n d ó és így e l k é p z e l h e t ő , h o g y H e r o d o t o s s e m 
t a g a d j a e g y e n e s é n a m e g v e s z t e g e t é s i k í sé r le t m e g t ö r t é n t é t . 
S ő t M a c a n 1 h e l y e s e n j e g y z i m e g : it is h a r d l y l ike ly t h a t 
M a r d o n i o s o m i t t e d to e m p l o y so o b v i o u s a w e a p o n a s b r i -
bery». H o g y a zeléai A r t h m i o s n û k m ű k ö d é s e i d e t a r t o z i k , 
v a l ó s z í n ű t l e n u g y a n , de m á s r é s z r ő l e g y e s á l l a m o k n a k . így 
A r g o s n a k a m a g a t a r t á s a l e g a l á b b is e l k é p z e l h e t ő v é t e sz i 
p e r z s a p é n z s z e r e p l é s é t . É p e n A r g o s m a g a t a r t á s a é r t h e t ő v é 
t e sz i azt is, h o g y D i o d o r o s f o r r á s á n á l P e l o p o n n e s o s lép 
a h e r o d o t o s i á l t a l á n o s a b b k i f e j e z é s h e l y é b e , m e r t u t ó v é g r e , 
h a a k k o r m e g v e s z t e g e t é s r ő l volt szó , e l ső s o r b a n P e l o -
p o n n e s o s jö t t t e k i n t e t b e . H o g y az í r o t t f o r r á s b a n t e l j e s e n 
e lve t e t t t a n á c s o k r ó l volt szó , n e m h i s z e m , a z o n b a n l e h e t s é -
g e s n e k t a r t o m , h o g y e f o r r á s é r t e l m é b e n a t h e b a i b e l i e k 
M a r d o n i o s n a k e g y r é s z r ő l az ot t m a r a d á s t , m á s r é s z r ő l a 
m e g v e s z t e g e t é s t t a n á c s o l t á k és M a r d o n i o s c s a k az u t ó b b i t 
f o g a d t a el. S ő t l e h e t s é g e s , h o g y az o t t m a r a d á s r ó l e g y á l t a l á n 
n e m vol t szó , h a n e m ez t c s a k H e r o d o t o s k o r á b a n f o g t á k rá 
az a t h é n i e k a g y ű l ö l t t h e b a i b e l i e k r e é s a z é r t H e r o d o l o s 
m i n d j á r t u t á n a is teszi , h o g y M a r d o n i o s n e m h a l l g a t o t t a 
t h e b a i b e l i e k r e . E s e t l e g m é g az is l e h e t s é g e s vo lna , h o g y a 
1
 Macan : Herodotus. VII—IX. I. к. 597. b. 
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t h e b a i b e l i e k s z e r e p e l t e t é s e a m o n d á b a n á l t a l á b a n c s a k az 
a t h é n i g y ű l ö l e t r e , v e z e t e n d ő v i s sza és I l e r o d o t o s e z t c s a k 
c o m b i n á l t a az í rot t f o r r á s b a n ta lá l t m e g v e s z t e g e t é s i t ö r t é -
ne t t e l . A n n a k m e g o k o l á s a , h o g y m i é r t n e m m a r a d t M a r d o -
n i o s a t h e b a i b e l i e k t a n á c s á r a B o i o t i á b a n , o lyan n e v e t s é g e s , 
h o g y az í r o t t f o r r á s b ó l n e m s z á r m a z h a t i k . D i o d o r o s f o r r á s a 
é r t h e t ő b b e n m a g y a r á z z a M a r d o n i o s t á v o z á s á t Bo io t i ábó l . a 
m e n n y i b e n t. i. A l e x a n d r o s v i s s z a t é r é s é t a bo io t i a i t a r t ó z -
k o d á s i d e j é r e tesz i , u g y h o g y az a t h é n i e k e l u t a s í t ó v é g z é s e 
volt M a r d o n i o s e l v o n u l á s á n a k az oka. E z veze t b e n n ü n k e t 
a M u r y c h i d e s - f é l e k ö v e t s é g t ö r t é n e t é n e k v i z s g á l a t á h o z . 
O b s t 1 H e r o d o t o s n a k ezt, a t ö r t é n e t e t t a r t a l m a z ó r é s z é t 2 
s z e m b e n W r i g h t t e l , 3 a ki az t a pe r ik i e s i k o r b ó l e r e d ő m o n -
d á n a k t a r t j a , az í rot t f o r r á s b ó l s z á r m a z t a t j a é s azér t h i t e l e s -
n e k véli. H e l y e s e n f i g y e l m e z t e t a r r a , h o g y M u r y c h i d e s kö -
v e t s é g e n é l k ü l M a r d o n i o s n a k A t t i k á b a n y o m u l á s a k e l l ő k é p e n 
m e g o k o l v a n i n c s e n . A m i t H e r o d o t o s o k u l hoz fel, m i n t 
e m l í t e t t ü k , n e v e t s é g e s ; a m i t D i o d o r o s h o z fel oku l , k i e g é -
s z í t é s t k íván . A k k o r is, ha M a r d o n i o s c s a k Bo io t i ábqn k a p t a 
a v i s s z a u t a s í t ó vá l a sz t . A t t i ka e l p u s z t í t á s á v a l po l i t ika i czé l -
j á n a k ke l l e t t l enn ie . E g y e d ü l p u s z t í t á s i v á g y n e m v e z e t h e t t e . 
A z a czél , a m e l y e l ő t t e l e b e g e t t , c s a k az a t h é n i e k h a t á r o -
z a t á n a k a m e g v á l t o z t a t á s a l e h e t e t t . S z á m í t h a t o t t rá, h o g y 
ha ke l lő i d ő b e n b e t ö r A t t i k á b a , a p e l o p o n n e s o s i a k n e m f o g -
n a k s e g í t e n i és a k k o r az a t h é n i e k tő lük c s e r b e n h a g y a t v a , 
e s e t l e g m e g i n o g n a k , h a l á t j ák , h o g y ő a j á n l a t á t A t h é n m e g -
s z á l l á s a u t á « is f e n n t a r t j a . M u r y c h i d e s k ö v e t s é g e t e h á t 
s z e r v e s k i e g é s z í t ő r é s z e M a r d o n i o s A t t i k á b a n y o m u l á s á n a k 
é s így b e n n e a l ig k é t e l k e d h e t ü n k . V a l ó s z í n ű l e g az í rot t for-
r á s b a n is m e g vol t eml í tve . H o g y ebben az e s e t b e n D i o d o -
r o s n á l k i n e k a h i b á j á b ó l m a r a d t ki, m a g á é b ó l D i o d u r o s é -
bó l -e v a g y a f o r r á s á é b ó l , n e m t u d j u k . A z o n b a n a L v k i d e s -
a n e k d o t a m á r s z ó h a g y o m á n y b ó l s z á r m a z ó n a k lá tsz ik . Igaz , 
1
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2
 Heród. IX. 4. 5. ». 
3
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h o g y H e r o d o t o s k i f e j e z é s m ó d j a , a r r a l á t s z i k va l lani , h o g y a 
m e s é n e k a l a p j a v a l a m i n é p h a t á r o z a t vol t . de m á r M a c a n 1 
k ü l ö n ö s n e k t a l á l j a , h o g y H e r o d o t o s n e m emli t i m e g s e m 
a t v j á n a k a n e v é t , s e m d e r n o s á é t . -Még k ü l ö n ö s e b b , h o g y 
D e m o s t h e n e s 2 az a g y o n k ö v e z e t t e m b e r t K y r s i l o s n a k nevez i 
é s az a g y o n k ö v e z é s t é n y é t S a l a m i s elé t e sz i , m e r t h o g y ez t 
í gy kell é r t e n i , a z t C i c e r o " m u t a t j a . M i n d a m e l l e t t i lyen e s e t 
m e g t ö r t é n t é b e n n i n c s o k u n k ké t e lkedn i . E s e t l e g l e h e t n e az 
e s e t f t M a c a n n e l 4 e l ő b b r e , pl. A l e x a n d r o s k ö v e t s é g é n e k az 
ide jé re , t enn i , de a M a c a n á l t a l f e l h o z o t t i n d o k e r r e n e m 
e l e g e n d ő , m e r t m a g a ez uz i n d o k is, t. i. a M u r y c h i d e s 
k ö v e t s é g é v e l á l l í t ó l ag e g y i d e j ű l e g az a t h é n i e k r é s z é r ő l a 
s p á r t a i a k k a l s z e m b e n e l h a n g z o t t f e n y e g e t é s , ké t e s . 
Hogy az a t h é n i e k n e k a s p á r t a i a k k a l s z e m b e n va ló e r ő -
s z a k o s f e l l é p é s é r ő l s zó ló e lbe szé l é s , a m i n t az H e r o d o t o s n á l 
o l v a s h a t ó , 5 k é s ő s z ó h a g y o m á n y b ó l s z á r m a z i k , azt W r i g h t t e l 
e g y ü t t O b s t is vall ja. K ü l ö m b e n a m e s e e l len m á r T h i r l w a l l 
ó t a i s m é t e l t e n k i s e b b - n a g y o b b k i f o g á s o k e m e l t e t t e k . Az 
e l l ene f e l h o z h a t ó é r v e k e t M a c a n 6 h a t p o n t b a n fog l a l j a össze . 
1. Mikor M a r d o n i o s A t t i k á b a be tö r t , e g y p e l o p o n n e s o s i h a d -
s e r e g b i z o n y á r a m á r olt volt az I s t h m o s o n , l e g a l á b b a fa l 
v é d e l m é r e . 2, A f e n y e g e t é s e l l e n t é t b e n van a z a t h é n i e k n e k 
m a g a t a r t á s á v a l A l e x a n d r o s é s M u r y c h i d e s k ö v e t s é g é n e k az 
ide jében . 3. A H y a k i n t h i a ü n n e p e v a l ó s z í n ű l e g t a v a s z r a ese t t . 
4. Az a t h é n i e k n e k "és s p á r t a i a k n a k k é s ő b b i ö s s z e t a r t á s a is 
e l l e n m o n d . 5. Az u l t i m a t u m c s a k d e t a i l k é r d é s r e , t. i. a 
m o d u s o p e r a n d i r a v o n a t k o z o t t , m e r t a l é n y e g b e n , a s p á r t a i a k 
j ó h i s z e m ű s é g é b e n , az a t h é n i e k n e m k é t e l k e d h e t t e k , m i k o r 
az egy ik s p á r t a i k i r á ly a f l o t t áná l ta r tózkodot t - . 6. H i h e t e t -
len, h o g y a s p á r t a i a k 5000 h o p l i t á t é s 35,000 h e i l o t á t ü g y 
i n d í t h a t t a k vo lna ú t n a k , h o g y az a t h é n i k ö v e t e k a r r ó l n e m 
1
 Macan : Herod. VII—IX. I. k. 600. a. 
2
 Demostli. De corona. 204. p. 296. 
3
 Cicero : De officiis 1. III. с. 11. §. 48. 
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 Macan : Herodotus VII—IX. II. к. 318. 1. 
5
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s z e r e z t e k l u d o m á s t . U g y a n c s a k M a c a n e m l í t i m e g a P l u -
t a r c h o s n á l t a l á l h a t ó A r i s t e i d e s - p s e p h i s m á v a l k a p c s o l a t b a n , 
a m e l y sze r in t a S p á r t á b a k ü l d ö t t a t h é n i k ö v e t e k K i m o n , 
X a n t h i p p o s és M y r o n i d e s vo l tak , a h e t e d i k e l l ené rve t , a m e l y 
s z e r i n t X a n t h i p p o s m e g e m l í t é s e a k ö v e t s é g e t «be fo re t h e 
m u s t e r of t h e íleet at A ig ina» ( H e r o d . VI I I . 131.) da t á l j a . 
E h h e z m é g m i n t n y o l e z a d i k e l l e n v e t é s j á r u l , a mit De l -
b r ü c k 1 C h i l e o s r ó l m o n d : « E r s t C h i l e u s sol l d e n S p a r t a n e r n 
k l a r g e m a c h t h a b e n , d a s s i h n e n d i e s e M a u e r n i c h t s he l f en 
w e r d e , w e n n die A t h e n e r m i t i h r e r F l o t t e au f d ie S e i t e d e r 
P e r s e r t r ä t e n . S o l l t e n die S p a r t a n e r w i r k l i c h , u m zu d i e s e r 
E i n s i c h t zu g e l a n g e n , den Q i i l e u s n ö t h i g g e h a b t h a b e n » . 
Az e l s ő p o n t b a n fogla l t e l l e n v e t é s r e v o n a t k o z ó l a g f e l h o z h a t ó 
G r u n d y n a k " az a néze te , h o g y a p e l o p o n n e s o s i a k s z á n d é k o -
s a n n e m v o n u l t a k az I s t h m o s h o z a kel lő i d ő b e n , n e h o g y 
k é n y t e l e n e k l e g y e n e k M a r d o n i o s b e t ö r é s e k o r A t t i ka véde l -
m é r e s ie tni , a m i n e k m e g t a g a d á s a ebben az e s e t b e n az 
a t h é n i e k e t e g y e n e s e n a p e r z s á k k a r j a i b a k e r g e t t e volna. Ő k 
ezze l a k é s l e k e d é s s e l a k a r t á k az a t h é n i e k e t §z ő h a d i t e r v ü k -
nek az e l f o g a d á s á r a k é n y s z e r í t e n i , a m e l y A t t i k a f e l a d á s á v a l 
já r t ( ígyüti . A H y a k i n t h i a r a v o n a t k o z ó e l l e n v e t é s c s a k a k k o r 
vo lna d ö n t ő , ha b i z t o s a n t u d n ó k , m i k o r volt ez az ü n n e p é s 
m i k o r fog la l t a el X e r x e s A t h é n t , m e r t H e r o d o t o s s ze r in t a 
r á k ö v e t k e z ő t i z ed ik h ó n a p b a n k e r í t e t t e M a r d o n i o s A t h é n t 
h a t a l m á b a . Á m d e t e l j e s b i z o n y o s s á g g a l egy ik s e m á l l ap í t -
h a t ó meg . B e l o c h 8 azt h isz i , h o g y A t h é n e l f o g l a l á s a Mar -
d o n i o s á l ta l 479 m á j . végén v a g y j u n i u s e l e j é n t ö r t é n t é s 
az a t h é n i k ö v e t e k m é g M a r d o n i o s bo io t ia i t a r t ó z k o d á s a a l a t t 
m e n t e k S p á r t á b a , A t h é n e l f o g l a l á s a X e r x e s á l t a l p e d i g 480. 
j u l i u s v é g é r e v a g y a u g u s z t u s e l e j é r e es ik . A mi a h o p l i t á k 
é s z r e v é t l e n k i v o n u l á s á t illeti, az t m á r D e l b r ü c k k i f o g á s o l t a 
é s a k ü l ö m b e n c o n s e r v a t i v H a u v e t t e 4 ebben igaza t ad neki , 
1
 Delbrück : Die Perserkriege und die Burgunderkriege. 93. 1. 
2
 Grundy : The great Persian war. 443. 1. jegy-íet. 
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 Beloch : G. G. II', к. 2. г. 52. 53. 1. 
4
 Hauvet te : Hérodote 451. 452. 1. 
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de G r u n d y 1 e n n e k is e l l e n m o n d . A X a n t l i i p p o s s a l ö s s z e -
f ü g g ő e l l e n v e t é s r e v o n a t k o z ó l a g m e g e m l í t h e t ő , h o g y v i szon t 
G r o t e 2 e l l e n k e z ő l e g az A r i s t e i d e s - f é l e p s e p h i s m á r a v o n a t k o z ó 
hír t m o n d j a h a m i s n a k , m e r t X a n t h i p p o s c s a k n e m h a g y h a t t a 
el a h a j ó h a d a t . X)uncker : I az t h isz i , h o g y a f lo t ta a k k o r a 
S a l a m i s b a szá l l í t á s v é g e t t A t t i k á n á l t a r t ó z k o d o t t é s így a 
vezér « d i s p o n i b e l » vol t . B u s ó i t a r r a g o n d o l , h o g y u g y a n -
a k k o r k é t X a n t h i p p o s n e v ű e m b e r s z e r e p e l t . 4 D e l b r ü e k n e k 
Ch i l eos s z e r e p l é s é r e v o n a t k o z ó e l l e n v e t é s é t t e k i n t e t t e l P lu -
t a r c h o s r a 5 B u s ó i t , 6 s ő t H a u v e t t e ' is e l f o g a d j a . V e l ü k s z e m -
ben a z o n b a n M e y e r , s B u r y " és G r u n d y 1 0 n e m t a l á l n a k r a j t a 
k i f o g á s o l n i va ló t , az u t ó b b i a z o n b a n a t a n á c s o t ú g y ér te l -
mezi , h o g y a s p á r t a i a k az a t h é n i e k b e n bízva a f e n y e g e t é s t 
s e m m i b e s e m . ve t ték , m í g Ch i l eos g y a n a k o d á s a őke i a g g o -
d a l o m m a l n e m t ö l t ö t t e el. Az ö s s z e s á l t a l a f e l h o z o t t el len-
v e t é s e k d a c z á r a G r u n d y h o z 1 1 h a s o n l ó a n M a c a n 1 2 is t é n y n e k 
f o g a d j a el a f e n y e g e t é s e l h a n g z á s á t . G r u n d y a f e n y e g e t é s t 
azzal a s u p p o s i t i ó v a l i g y e k s z i k v a l ó s z í n ű v é t enn i , h o g y Mar-
d o n i o s az a t h é n i t á m o g a t á s n é l k ü l e g y á l t a l á n n e m s z á n d é -
k o z o t t a P e l o p o n n e s o s t m e g t á m a d n i , h a n e m B o i o t i á b a n 
k i t ű n ő v é d e l m i p o s i t i ó t fogla l t el, a h o n n a n A t t i k á t bá r -
m i k o r k a t o n a s á g g a l e l á r a s z t h a t t a , ü g y h o g y az a t h é n i e k , 
ha n e m a k a r t a k f ö l d ö n f u t ó k k á l e n n i , k é n y t e l e n e k vol tak 
vagy h o z z á j u k c s a t l a k o z n i , vagy a p e l o p o n n e s o s i a k a t a p e r -
z s á k n a k B o i o t i á b a n v a l ó m e g t á m a d á s á r a k é n y s z e r í t e n i . Ma-
can e h h e z m é g h o z z á t e s z i , h o g y a flottának e r é l y e s e b b 
1
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2
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8
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a c t i ó j a á l ta l u g y a n a p e r z s á k a t K ö z é p h e l l a s e l h a g y á s á r a 
l e h e t e t t vo lna k é n y s z e r í t e n i , d e i lyen a c t i o az a t h é n i e k n e k 
i d ő l e g e s m e n e k ü l é s é t a P e l o p o n n e s o s r a t e t t e vo lna s z ü k s é -
g e s s é , a m i b e az a t h é n i e k n e m a k a r t a k b e l e m e n n i . О is 
az t h isz i , h o g y a p e r z s á k n a k e l t á v o l í t á s a K ö z é p h e l l a s b ó l 
e l s ő s o r b a n az a t h é n i e k n e k vo l t é r d e k ü k , de m á r m e g e n g e d i , 
h o g y a s p á r t a i a k r a az a t h é n i e k f e n y e g e t é s e me l l e t t m é g 
m á s t e k i n t e t e k is h a t h a t t a k , í g y k ü l ö n ö s e n A r g o s m a g a -
t a r t á s a . M i n d e z e k b ő l v i lágos , h o g y m i l y e n a g g o d a l m a k m e -
r ü l h e t n e k fe l a h e r o d o t o s i m e s é r e v o n a t k o z ó l a g ú g y az e s e -
m é n y e k i d ő p o n t j á t , m i n t r é s z l e t e i t i l le tő leg. G r u n d y m a g y a -
r á z a t a u g y a n l e h e t ő v é teszi az i d ő p o n t n a k és e g y e s k i f o g á -
so l t r é s z l e t e k n e k az e l f o g a d á s á t á l t a l á n o s s z e m p o n t b ó l , d e 
az e z e k e l len f e l h o z o t t s p e c z i á l i s a g g o d a l m a k a t n e m o s z l a t j a 
el. X a n t h i p p o s m e g e m l í t é s e az A r i s t e i d e s - f é l e p s e p h i s m á b a n 
m é g i s c s a k v a l ó s z í n ű t l e n n é t e s z i azt , h o g y a s ü r g e t ő k ö v e t -
s é g c s a k At t ika k i ü r í t é s e u t á n met i t S p á r t á b a . H o g y a 
s p á r t a i a k , a k ik a n n y i g ö r ö g á l l a m n a k az e l p á r t o l á s á t t a p a s z -
t a l t á k . azt h i t t ék , h o g y a/, a t h é n i e k a p e r z s á k c s á b í t ó Ígé -
r e t e i e l l e n é r e is k i t a r t a n a k m e l l e t t ü k , a l ig h i h e t ő el. G r u n d v 
és M a c a n is t u l a j d o n k é p e n c s a k a z é r t t a r t j á k t é n y n e k a z 
a t h é n i e k r é s z é r ő l e l h a n g z o t t f e n y e g e t é s t , m e r t v é l e m é n y ü k 
s z e r i n t a p e l o p o n n e s o s i a k c s a k az a t h é n i e k e l p á r t o l á s a e s e -
t é n j u t o t t a k veszé lybe , m í g az a t h é n i e k n e k , ha n e m a k a r l a k 
f ö l d ö n f u t ó k k á l enn i , m i n d e n k é p e n Mardonio ' s k i ű z é s é r e ke l -
l e t t t ö r e k e d n i ö k . Á m d e m á r ő k is s e j t e t n i k e z d i k , h o g y a 
p e l o p o n n e s o s i a k n a k A t h é n t ő l e l t e k i n t v e is é r d e k ü k vol t a 
p e r z s á k n a k e l t á v o l í t á s a K ö z é p h e l l a s b ó l . N y i l t a n m o n d t a ez t 
M u n r o . 1 S ő t M u n r o n é m i l e g t ú l l ő v e a c z é l o n a s p á r t a i a k a t 
m é g az a t h é n i e k n é l i s b u z g ó b b a k n a k t ü n t e t t e fel a p e r z s á k 
e l t á v o l í t á s á b a n , m i d ő n a k i v o n u l á s h a l o g a t á s á t a s p á r t a i a k 
r é s z é r ő l azzal o k o l t a m e g , h o g y n e m c s a k p e l o p o n n e s o s i e l l e n -
f e l e k t ő l ke l l e t t t a r t a n i o k , h a n e m az a t h é n i e k b e n is c s a k 
a z u t á n b í z h a t t a k m e g t e l j e s e n , m i u t á n az u t ó b b i a k a p e r z s a 
1
 Munro: Some observations on the Persian wars 3 Journal 
of Hellenie studies"l904. évf. 448., 449. 1. 
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b é k e a j á n l a t o t v é g l e g e s e n e l u t a s í t o t t á k . Ez m é g n y i l v á n v a -
lóbbá lesz , ha m e g g o n d o l j u k , h o g y M a r d o n i o s t a r t ó z k o d á s a 
K ö z é p h e l l a s b a n S p a r t á r a nézve is c s a k azér t és a d d i g n e m 
volt ve szé lyes , m e r t és a m í g n e m vo l t f lo t tá ja . A p e r z s á k -
nak e g y - e g y h a d j á r a t e l ő k é s z í t é s é h e z m i n d i g h o s s z a b b i d ő r e 
volt s z ü k s é g ü k , m e r t e r r e a czé l ra á l l a n d ó h a d s e r e g ü k n e m 
volt. A s a l a m i s i h a d j á r a t u t á n is a flottát ú j r a k é p e s s é 
ke l le t t t e n n i a r r a . h o g y a g y ő z e l m e s g ö r ö g flottával s z e m b e -
s z á l l h a s s o n . A p e r z s a b i r o d a l o m n a k ez m ó d j á b a n is volt, 
c s a k h o g y az i d ő b e k e r ü l t . Ha a g ö r ö g ö k a d d i g v á r n a k , m í g 
az ú j flotta m e g j e l e n i k , m é g s o k k a l n a g y o b b v e s z é l y b e j u t -
nak . m i n t S a l a m i s e lőt t , m e r t K ö z é p h e l l a s e l f o g l a l á s a u t á n 
a p e r z s a flotta t e l j e s é p s é g b e n é r k e z h e t e t t a d ö n t é s s z ín -
t e r é r e . E z t t e h á t a p e l o p o n n e s o s i a k n a k is m e g kel le t t e lőz-
niök. H o g y p e d i g m é g e n n e k b e k ö v e t k e z é s e e l ő t t s i k e r ü l n i 
fog a p e r z s a u r a l m a t K i s á z s i á b a n é s a s z i g e t e k e n m e g s z ü n -
te tni , a z t e l ő r e l á t n i n e m l e h e t e t t é s í g y a p e l o p o n n e s o s i a k -
nak is k í v á n a t o s n a k kel le t t t a r t a n i o k M a r d o n i o s n a k m i n é l 
e lőbbi e l t á v o l í t á s á t K ö z é p h e l l a s b ó L í g y h e l y e s e n m o n d j a 
B e l o c h 1 a g ö r ö g ö k r ő l á l t a l á b a n : «s ie m u s s t e n a l les d a r a n 
se tzen d e n F e i n d a u s G r i e c h e n l a n d , w e n i g s t e n s a u s Mi t te l -
g r i e c h e n l a n d zu v e r t r e i b e n , s o l a n g e d ie p e r s i s c h e F l o t t e 
nicht a k t i o n s f ä h i g w a r » . M i n t h o g y p e d i g ezt, a p e l o p o n n e -
s o s i a k r a i s v o n a t k o z t a t j a , a f e n y e g e t é s t ö r t é n e t é t e g y s z e r ű e n 
mel lőz i . S ő t s z e r i n t e a p e l o p o n n e s o s i a k m á r k e z d e t t ő l f o g v a 
el v o l t a k h a t á r o z v a M a r d o n i o s k i ű z é s é r e , c s a k h o g y k i v o n u l n i 
s z o k á s s z e r i n t c s a k a t e r m é s b e t a k a r í t á s a u t á n v o n u l t a k ki, 
mive l h o s s z a b b h a d j á r a t r a vol t k i l á t á s . E z t M a r d o n i o s a r r a 
h a s z n á l t a fel, h o g y A t t i k á b a n y o m u l á s á v a l a S a l a m i s b a m e -
nekü l t a t h é n i e k e t e l p á r t o l á s r a k é s z t e s s e . A p e l o p o n n e s o s i a k 
e l j á r á s a t e h á t az a t h é n i e k n e k m i n d e n f e n y e g e t é s e n é l k ü l is 
é r t h e t ő . Az írott f o r r á s a k k o r is a d o t t é r t h e t ő e l ő a d á s t , h a 
a f e n y e g e t é s r ő l b e n n e n e m vol t s z ó . í g y a b b ó l , h o g y a 
f e n y e g e t é s D i o d o r o s b a n n i n c s m e g e m l í t v e , j o g o s a n k ö v e t -
k e z t e t h e t j ü k a z t , . h o g y az í ro t t f o r r á s b a n s e m vol t m e g -
* Beloch: G. G. II4, k. 1. r. 52. 1. 
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e m l í t v e é s m i n d a z , a m i t e r r e v o n a t k o z ó l a g I l e r o d o t o s m o n d , 
s z ó h a g y o m á n y o n a l a p u l ó b e t o l d á s . Az e g é s z s z ó h a g y o m á n y 
p e d i g a n n a k r é s z l e t e s e b b k i f e j t é s e , h o g y az a t h é n i e k k é n y -
s z e r í t e t t é k a g ö r ö g ö k e t a p l a t a i a i i g y ő z e l e m k i v í v á s á r a . Ez t 
p e d i g a z é r t á l l í t h a t t á k é s h i t e t h e t t é k el . m e r t í gy k ö n n y e n 
l e h e t e t t m e g m a g y a r á z n i azt , h o g y m i é r t n e m s z o r í t k o z t a k a 
p e l o p o n n e s o s i a k az I s t h m o s v é d e l m é r e , m i é r t v o n u l t a k B o i o -
t i á b a é s f o g l a l t a k á l l á s t é p e n a Iv i tha i ron l e j tő in . A m o n d a 
e l t e r j e d é s é h e z és k i a l a k u l á s á h o z h o z z á j á r u l h a t o t t az A r i s t e i -
d e s - f é l e p s e p h i s m á b ó l i s m e r e t e s k ö v e t k ü l d é s m i n t t ö r t é n e t i 
t é n y , a m e l y a z o n b a n e s e t l e g m é g A l e x a n d r o s k ö v e t s é g é n e k 
az i d e j é r e e s ik . d e t a l á n c s a k u g y a n a h a d i t e r v m e g á l l a p í t á - / 
s á v a l f ü g g ö t t ö s sze . S ő t l e h e t s é g e s az is, h o g y a k ö v e t e k -
n e k az az u t a s í t á s a d a t o l t , h o g y a p e l o p o n n e s o s i a k n a k 
m i n é l g y o r s a b b k i v o n u l á s á t s ü r g e s s é k . M é g C h i l e o s s z e r e p -
l é s é n e k i s lehel t ö r t é n e t i a l a p j a , a m e n n y i b e n t a l á n r e á 
v e z e t e n d ő v i s s za a n n a k m e g i s m e r é s e , h o g y a p e l o p o n n e s o -
s i a k n a k a m a g u k é r d e k é b ő l is. m é g m i e l ő t t a p e r z s a flotta 
h a r c z k é p e s s é vál ik , m e g k e l l e t t k í s é r e l n i ö k a p e r z s á k e l t á v o -
l í t á s á t I v ö z é p h e l l a s b ó l . E n n e k m e g i s m e r é s é h e z c s a k u g y a n 
b ö l c s b e l á t á s vo l t s z ü k s é g e s , m i n t h o g y a f e n t e b b i e k s z e r i n t 
a m o d e r n t ö r t é n e t t u d o m á n y n a k i s s o k á i g k e l l e t t v á r n i a , 
m í g e n n e k m e g i s m e r é s e b e k ö v e t k e z e t t . 
A m i t e h á t a p e l o p o n n e s o s i a k n a k X e r x e s h a d j á r a t a a l a t t 
az a t h é n i e k i r á n t t a n ú s í t o t t m a g a t a r t á s á t il leti , s e m m i m e g -
b í z h a t ó é r t e s ü l é s ü n k s i n c s a r r a v o n a t k o z ó l a g , h o g y ő k a k á r 
c s a k k ö z ö m b ö s e n s z e m l é l t é k A t h é n s o r s á t . M é g i n k á b b 
v o l n a e l k é p z e l h e t ő , h o g y az a t h é n i e k a s a j á t m a g u k b a j a i -
b a n , m i n t h o g y r e á j u k k ü l ö n ö s e n n e h e z e d e t t a h á b o r ú s n y o -
m o r ú s á g s ú l y a , n é h a k ö v e t e l ő d z ő l e g l é p t e k fel. M i n d a m e l l e t t 
a l i g h i h e t ő , h o g y s a j á t é r d e k e i k e t a k ö z ö s é r d e k fö l é he -
l y e z t é k , m e r t t u d h a t t á k , h o g y a k ö z ö s g y ő z e l e m t ő l f ü g g 
A t t i k á n a k a s o r s a is. 
H E I N L E I N ISTVÁN. 
JOHANNES VON MÜLLER BÉCSI ÉLETÉBŐL. 
J o h a n n e s v. Mül le r , a. r o m a n t i k u s k o r n a g y n e v ű tör -
t é n e t t u d ó s a , 1792- tő l 1804-ig B é c s b e n élt , a h o l 1800 ó ta a 
D e n i s h a l á l á v a l m e g ü r e s e d e t t u d v a r i k ö n y v t á r o s i á l l á s t 
t ö l t ö t t e be. I t t t a r t ó z k o d á s á n a k v é g e fe lé k ü l ö n b ö z ő ke l l e -
m e t l e n s é g e k e l k e s e r í t e t t é k é le té t , úgy , h o g y 1804-ben v é g l e g 
b ú c s ú t véve B é c s t ő l , B e r l i n b e k ö l t ö z ö t t é s az o s z t r á k h iva -
ta l t e g y i d ő r e p o r o s z s z o l g á l a t t a l c s e r é l t e fel. B é c s i ke l l e -
m e t l e n s é g e i f ő k é p a m e g s z i g o r í t o t t c e n s u r a i v i s z o n y o k b ó l 
s z á r m a z t a k , de n a g y b a n h o z z á j á r u l t e l h a t á r o z á s á h o z e g y 
e l l e n e i r á n y u l ó a l j a s m y s t i f i c a t i o , a m e l y a n y a g i l a g is t ö n k r e -
t e t t e é s e g é s z s é g é r e is a l e g l ^ á r o s a b b b e f o l y á s s a l volt . ú g y , 
h o g y ko ra i ha lá l a (1809) is n a g y r é s z t e z e n b é c s i i z g a l m a k 
k ö v e t k e z m é n y e l e h e t e t t . 
Ö m a g a , röv id é l e t r a j z á b a n c s a k a n n y i t e m l í t e zen e s e t -
rő l , h o g y i g e n t e k i n t é l y e s ö s s z e g e t c s a l t a k ki tő l e . 1 A b b ó l 
a z o n b a n , h o g y a c s a l á s k i d e r ü l é s é n e k i d e j é n m i n d e n leve-
l e z é s e a b b a m a r a d t é s h o g y k é s ő b b is ó v a t o s a n k e r ü l g e t i a 
r e á va ló v i s s z a e m l é k e z é s t , . j o g g a l s e j t h e t ő , h o g y igen n a g y 
h a t á s s a l vo l t l e l k i á l l a p o t á r a . M i n d ö s s z e l e g b i z a l m a s a b b b a -
r á t j á n a k , B o n s t e t t e n n e k p a n a s z o l j a el az ő t é r t b o r z a s z t ó 
k i á b r á n d u l á s t . 2 L e í r j a nek i a z o n lelki g y ö n y ö r ű s é g é t , m e l y e t 
1
 «in einem wunderbaren Unfall, da er um eine sehr beträcht-
liche Geldsumme betrogen worden, . . . erfuhr er Theilnahme und 
Gunst». Joh. v. Müllers Sämmtliche Werke 1831—35, XXIX. p. 25. 
2
 Bécs 1803 máj . 9. «Welche Freude, als er an Graf В . . . 
einen für die Freundschaft ganz wie er empfindenden Mann von 
grosser Seelenkraft und Entschlossenheit, und reich genug für Grün-
dung des schönsten Lebensglücks zu finden glaubte, und nun de r 
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n e k i e g y В. g r ó f f a l va ló l e v e l e z é s e o k o z o t t , e l m e s é l i , m i 
m i n d e n t v á r t a j ö v ő s z á m á r a i d e á l i s b a r á t j á t ó l és m i n d e 
r e m é n y e k b ő l ki k e l l e t t á b r á n d u l n i a , m e r t az e g é s z c s u p a 
c s a l á s é s h a z u g s á g vol t , a m e l y b ő l e g y fiatal e m b e r , a k i t 
évek ó t a p é n z z e l t á m o g a t o t t , t ő r t k é s z í t e t t s z á m á r a , h o g y 
e g é s z v a g y o n á b ó l k i f o r g a s s a . O c s c s é n e k , J o h . G e o r g . M ü l l e r -
n e k e g y m e g j e g y z é s é b ő l is c s a k a n n y i t t u d u n k m e g , h o g y 
e g y fiatal e m b e r , a k inek b o l d o g u l á s á é r t é s c s a l á d j á é r t 
Mül le r i gen s o k a t á l d o z o t t , r ú t ú l v i s s z a é l v e j ó s á g á v a l , va-
g y o n a n a g y r é s z é t ő l m e g f o s z t o t t a . 1 F r i e d e r i k a B r u n , a leve-
lezés k i a d ó j a , p e d i g c s a k anny i t e m l í t meg , h o g y v a l ó s z í n ű -
l e g e g é s z g a z e m b e r s z ö v e t k e z e t d o l g o z o t t e l l ene , a m e l y m é g 
é l e t é t is v e s z é l y e z t e t t e . 2 E g y e d ü l H o r m a y r n y i l a t k o z i k k i s s é 
fruchtbarsten Musse im Schosse der Wissenschaften und Freund-
schaft bei dir am Genfersee, oder in unserm geliebten Rom ent-
gegensah ! Dieses, edler Freund meiner Jugend, hat sich anders 
entwickelt. Ein Jüngl ing, voll Talente, und ohne Vermögen, dem 
ich seit acht Jahren Wohlthäler gewesen, hat bei eilf Monaten die 
wärmste, innigste, reichhaltigste Coriespondenz óubornirt, und 
nachdem der geglaubte Frennd mein argloses Herz durch jene 
Hoffnungen gefesselt, Assignationen auf mich untergeschoben, die 
ich auf geglaubte Bitte des mir alles gebenden freudig bezahlt, und 
wodurch ich gegenwärt ig mich ruinirt und in den grössten Verlegen-
heiten befinde . . . Angeschmiedet ist mein (wohl nicht mehr langes) 
Leben an ängstliche Sparsamkeit und unbefr iedigende Arbeiten zu 
Zahlung der Schulden . . . Kalt, wie Gift, hat schwarzer Betrug (ein 
Erstgeborner des Vaters der Lüge) die, vor Liebe und Weisheit zu 
nahrhafter Fruchtbringung aufgenährte Pflanze be rüh r t . . . ausser 
ein paar Fremden, die nichts vermögen, ist wenig Mitgefühl und 
Hülfe ; welche Leere ich nicht so empfand, so lang' mir 's wohl-
ging und ich ruhig studir te . . . wie konnte ich die Würde und 
Ruhe meiner Tage und die Aussicht wohlthätiger und löblicher 
Wirksamkeit gleichgültig verschwinden sehen ? entwürdigt fühle 
ich mich in der Seele nicht ; nichts Unedles that ich ; wäre ich 
niçht so gut gewesen, es wäre nicht so gegangen, so wie ich be-
weisen kann, dass wenn Gewissen und Ehre mir weniger werth 
wären, meine Lage überhaupt viel anders seyn würde.» (Sämmtl. 
Werke XXXVI. p. 227—232.) 
1
 U. о. XXXII. p. 245. 
2
 U. о. XXXVI. p. 228, 232. 
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r é s z l e t e s e b b e n az ü g y r ő l . 1 Ö ná la t a l á l j u k m e g e l ő s z ö r a 
h á l á t l a n i f jú nevé t , n á l a s z e r e p e l e l ő s z ö r a m y s t i k u s В., m i n t 
gróf B a t t h y á n y , t ő l e t u d j u k i n e g Mül l e r egy ik h i t e l e z ő j é n e k 
nevé t , tő le , h o g y az i f jú H a r d e n b e r g é l e t e e l len is t ö r t . D e 
H o r m a y r e m l i t é s e o ly h o m á l y o s , s t y l u s a — s z o k á s a sze-
r int — oly k ö r m ö n f o n t , h o g y m é g ő u t á n a s e m k a p u n k az 
e g é s z ü g y r ő l v i l á g o s k é p e t . A B a t t h y á n y névbő l a z o n b a n 
v i l ágos , h o g y ezen e p i s ó d n a k m a g y a r v o n a t k o z á s a i i s van -
nak, a m e l y e k é r d e k e s f é n y t v e t n e k a k é t o r s z á g 1848 e lő t t i 
k ö l c s ö n ö s é r i n t k e z é s é r e . 
Mül l e r c s a l ó j a az o s z t r á k a r i s t o k r a t i a e g y e l s z e g é n y e -
d e t t t a g j a , b á r ó H a r d e n b e r g F r i g y e s vol t , a ki é v e k e n ke -
r e s z t ü l v i s szaé l t a h i s z é k e n y t u d ó s b i z a l m á v a l , m e s é k k e l 
á l t a t t a , és e z e k b e á l l í t ó l a g o s m a g y a r e m b e r e k e t is b e l e k e v e r t , 
- a k i k r ő l M ü l l e r n e k n e m i g e n volt a l k a l m a b i z t o s é r t e s ü l é -
s e k e t s ze r ezn i . H a r d e n b e r g m e s é i b e n e g y g ró f S z e n t - I v á n y i 
B a t t h y á n y A l a j o s t s z e r e p e l t e t e t t , a -k ive l Mül l e r t ö s s z e k ö t t e -
t é s b e is h o z t a , úgy, h o g y ez h ó n a p o k o n át í r o g a t o t t s e n -
t i m e n t a l i s b a r á t s á g t ó l é s f enkö l t i d e a i i s m u s t ó l á r a d o z ó 
l e v e l e k e t i s m e r e t l e n b a r á t j á n a k , a k i n e k vá l a sz l eve l e ibő l 
m e g i s m e r t e az i d e a l i s t a m a g y a r f ő ú r t i t o k z a t o s é l e t t ö r t é n e -
t é t is. M e g t u d t a , h o g y S z e n t i v á n y i B a t t h y á n y A l a j o s g ró f 
t i t k o s h á z a s s á g b ó l s z ü l e t e t t és m e g t u d t a , h o g y e g y e d ü l i 
ö r ö k ö s e B a t t h y á n y h e r c z e g n ő n e k , a ki a vi lág e l ő t t m i n t 
n a g y n é n j e s ze repe l , v a l ó s á g g a l a z o n b a n igazi a n y j a . De m é g 
t ö b b e t is m e g t u d o t t , A f ia ta l H a r d e n b e r g r o m a n t i k u s p h a n -
1
 «Thugut bediente sich seiner, und entledigte sich seiner bei 
erster Gelegenheit an die Bibliothek nach Denis Tode, und noch 
lieber trat man ihn 1804 an Preussen ab ; zumal wegen einer da-
mals vorgegangenen unglückseligen Mystifikation Müllers durch 
einen jungen Hardenberg, der mit ungemeiner, satanischer und vor 
Nichts erschreckender Schlauheit eine ganz subornirte Correspon-
d e d als ein Batthiány, der cin vaccinirter Szentiványi sei, mit 
Müller geführt , ihn unter diesem Titel mehrmals nach Laxenburg 
gelockt, dabei viel (sogar Müllern durch einen Grafen Erlach und 
Andere anvertrautes) Geld von ihm herausfiloutirt und sogar einen 
unglaublich niederträchtigen Anschlag auf Müllers Ausplünderung 
und Tödtung gemacht hatte». (Anemonen. II. 30—31.) 
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t á s i á j a m é g t o v á b b b o g o z t a a t i t o k z a t o s s z á l a k a t . M e g t u d t a , 
h o g y a h e r c z e g n ő l e á n y k o r i neve F a l k e n s t e i n Már i a T e r é z i a 
g r ó f n ő é s ezen l e l e p l e z é s s e l a l e g m e s s z e b b m e n ő k ö v e t k e z -
t e t é s e k r e ny í l t a l k a l m a , a m e n n y i b e n a g r ó f F a l k e n s t e i n 
név a H a b s b u r g u r a l k o d ó k k ö z i s m e r t á lneve , a k e r e s z t n é v 
p e d i g a n a g y H a b s b u r g u r a l k o d ó n ő n e k a n e v e volt . Ú g y 
lá t sz ik , m e n n é l h i h e t e t l e n e b b d o l g o k a t l e p l e z e t t le a g ró f i i s m e -
re t l en Mül l e r e lő t t , a n n á l i n k á b b h i t t n e k i . Az e g é s z ö r ö k s é g i 
m e s é n e k c s a t t a n ó j a az volt, h o g y a h e r c z e g n ő é s ö rö -
k ö s e , S z e n t i v á n v i B a t t h y á n y i A l a j o s g ró f ö r ö k b e f o g a d -
t á k — M ü l l e r f iatal b a r á t j á t , b á r ó H a r d e n b e r g F r i g y e s t . 
M ü l l e r l é p r e m e n t e d u r v a c s a l á s n a k é s m i u t á n e lh i t t e , a 
b e k ö v e t k e z e n d ő n a g y ö r ö k s é g r e m é n y é b e n k ö l c s ö n z ö t t a 
fiatal b á r ó n a k , a m e n n y i t az c s a k k é r t tő le , s ő t a n n y i r a 
m e n t , h o g y i d e g e n p é n z e k h e z is n y ú l t , 
A f i a ta l s z é l h á m o s t s ikere i , ú g y l á t sz ik , e l v a k í t o t t á k . 
L e h e t , h o g y e g y c s a p á s r a aka r t az e g é s z k o m é d i á n a k v é g e t 
ve tn i . 1803 f e b r u á r h a v á b a n a h e r c z e g n ő h a l á l a h í r é t köl-
tö t t e , m a j d e g y h ó n a p p a l rá , az á l l í t ó l a g o s g r ó f f a l t a l á l k o -
z á s r a h i v a t t a Mül l e r t G y ő r b e . M ü l l e r e l u t a z o t t , d e e l ő z ő l e g 
H a r d e n b e r g n e k m é g e g y n a g y o b b ö s s z e g e t a d o t t át, ú g y is 
b i z t o s r a vévén , h o g y a g r ó f ö s s z e s k i a d á s a i t m e g f o g j a té-
r í t en i . G y ő r b e n h á r o m n a p i g vá r t b a r á t j a é r k e z é s é r e ; a g r ó f 
h e l y e t t v é g ü l e g y P r á g á b ó l k e l t e z e t t l eve le t k a p o t t , a m e l y 
P r á g á b a r e n d e l t e . Ez e l l e n m o n d á s m é g a h i s z é k e n y t u d ó s -
n a k is f e l t ű n t , ú g y h o g y k é t s é g b e e s e t t z a v a r á b a n — m a j d -
n e m e g y é v e s l e v e l e z é s u t á n — a r r a h a t á r o z t a m a g á t , h o g y 
é r d e k l ő d n i f o g b a r á t j a i rán t . A m a g y a r t u d ó s o k k ö z ü l a 
k ü l f ö l d e l ő t t S c h e d i u s L a j o s n a k , a p e s t i e g y e t e m aes the t ika-
t a n á r á n a k • vo l t l e g n a g y o b b híre. ő t k e r e s t e fel Mül le r a 
k ö v e t k e z ő n é m e t n y e l v ű s o r o k k a l 
1
 Müller itt közölt levelei a M. Tud. Akadémia birtokában 
vannak. 
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Tekintetes Uram ! 
Igen tisztelt Tanár Ür ! 
Minden igyekvésem ellenére, nem volt eddig alkalmam, igen 
tisztelt Tanár Úr, Önnek valami szívességet tenni. De bizalmam az 
Ön emberségében oly nagy, hogy szívesen leszek az Ön adósa ; 
jóságának egy rám nézve igen fontos bizonyítékára kérem. 
Ön valószínűleg ismeri — legalább névről — azon urat, a ki-
nek ez a levél czfmezve van ; nem rég vesztette el anyját . Minden-
féle kellemes terveink voltak, a melyek kilencz hónap óta igen sok 
levél alapján fejlődtek ki. Most szándéka volt Bécsbe jönni és ne-
kem ide elébe kellett volna mennem ; a mi meg is történt ; б azon-
ban nem jött ; ellenkezőleg, ebben a pillanatban egy nagyon külö-
nös levelet kapok az ő kézírásával Prágából, melynek datuma oly 
kevéssé vág össze az előbbivel, egész tartalma pedig oly megfog-
hatatlan, hogy én vagy az előbbiekre nézve vagy erre nézve csalás-
tól tartok' Ennek felderítése, még pedig a mily gyorsan csak lehet, 
számomra igen fontos. 
Arra kérném, igen tisztelt Tanár Úr, hogy ezt a levelet sze-
mélyesen vagy pedig egy tel jesen megbízható egyén által a gróf 
lakásába juttatni szíveskedjék, csak saját kezébe adassa át és ha 
tényleg nem lenne Budán, úgy tudja meg a házban vagy bármi 
más módon, hol tartózkodik, valamint hogy mikor utazott el ? Ebben 
az esetben (ha nem volna esetleg Budához egészen közel, úgy, hogy 
könnyen lehetne a levelet hozzájuttatni), grra kérem Önt, hogy a 
levelet egyszerűen semmisítse meg, az eredményt pedig, a mily 
gyorsan csak lehet, szíveskedjék velem Bécsbe (a hová most azon-
nal visszatérek) alábbi czímemre közölni. 
Nem igen van valami a világon, a mire ennyire várok, alig van 
fontosabb szolgálat, a melyre valakit egyáltalában kérhettem volna. 
Az Ön szíve előtt bátorságomnak nincs mentségre szüksége. Ha 
becsületesebb, nemesebb és értelmesebb emberről tudtam volna, 
annak írtam volna. Fogadja egyelőre legőszintébb köszönetemet és 
legmélyebb nagyrabecsülésem kifejezését 
Győr, 1803. márcz. 22. 
legalázatosabb szolgája 
J. Müller, 
es. к. udvari tanácsos, az udv. könyvtár 
első őre ; lakik : Seilerstadt n. 855. Bécsben. 
S c h e d i u s a g r ó f i b a r á t n a k k ü l d ö t t f r a n c z i a l eve l e t n e m 
s e m m i s í t e t t e m e g , ú g y h o g y a n n a k a s zövegé t i s k ö z ö l h e -
t e m f o r d í t á s b a n : 
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Mindent úgy tettem jó barátom, a mint 13-ikán írtad. Haim-
burgban háltam 17-én, Mosonyban 18-án, 19-én délre ideérkeztem 
és minthogy nem találtalak itt, folytattam volna utamat Budára, ha . 
nem kaptam volna levelet Frigyestől, a ki figyelmeztet, hogy itt 
várjak rád, mivel gróf Illésházy kastélyából jővén, (a mint tényleg 
Írtad is, de a név megnevezése nélkül), könnyen elkerülhetnél. Há-
rom nap óta vagyok Győrött, borzasztóan unatkozom és zavarban 
is vagyok ; minthogy te azt írtad, hogy csak annyit vigyek magam-
mal, в mennyire nekem és szolgámnak idáig szükségem van, az egész 
maradékot Frigyesnek adtam, a mint te kívántad. ítéld meg határ-
talan meglepetésemet, a mikor ma egy levelet kapok, a melyben te 
Prágába rendelsz. Utolsó leveled Budáról kelt 13-án, 16-án pedig 
Prágából írsz és panaszkodsz, hogy pénzt és leveleket küldtél ne-
kem Prágából, a nélkül, hogy tőlem választ kaptál volna. Mindez 
érthetetlen. Ezért ezt a levelet nem a megszokott úton ju t ta tom 
hozzád. Valakinek leveleket kellett hamisítania, visszaélve a te ne-
veddel 'és az enyémmel. Annyira vigasztalhatatlan és oly borzasztó 
zavarban vagyok, hogy el sem tudod képzelni. Alig van annyim, 
hogy visszatérhessek Bécsbe. Ott pedig több hitelezőm vár, a kiktől 
kölcsönt vettem föl, hogy rendelkezéseid szerint Frigyest támogas-
sam és a kiknek visszaérkezésem idejére ígértem a fizetést. Nem 
marad számomra más hátra, minthogy Őfelségéhez a császárhoz és 
a legfelsőbb rendőrséghez forduljak, hogy felfedjék és megbüntes-
sék a gazság ezen borzasztó titkait. Ha valami vigasztalóbb mon-
danivalód van és főképen ha pénzt akarsz számomra küldeni, úgy 
légy szíves ju t tasd leveledet Schedius tanár úr, ezen levél á tadójá-
nak borí tékjában hozzám. Isten veled kitűnő barátom. 
Győr, 1803. márcz. 22. J. M. 
S c h e d i u s v á l a s z á b ó l M ü l l e r n e k m e g k e l l e t t t u d n i a , h o g y 
g róf i b a r á t j a e g y á l t a l á b a n n e m lé tez ik , é s h o g y r ú t c s a l á s 
á l d o z a t a le t t . E r r e t e r m é s z e t e s e n f e l j e l e n t é s t t e t t és m i u t á 
k i s s é m e g n y u g o d o t t , n é m e t l e v é l b e n m a g y a r á z a t o t a d o 
Nagyrabecsült, igen tiszteletreméltó Tanár Úr ! 
Joggal csodálkozhatik szíves közbenjárásáért tartozó de átérzett 
köszönetem hosszas késésén. Be akartam előbb kutatásaimat fejezni 
és ez sok fáradágomba ke rü l t : példátlan csalással, álnév alatt , 
egy év óta vagyonom legnagyobb részéből kiforgattak : a csalók-
nak sikerült engem számtalan fordulattal a felfedezéstől visszatar-
tani ; legfelsőbb neveket a legszemtelenebb módon használtak fel 
S c h e d i u s n e k az e g é s z ü g y r ő l . 
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erre. Jelenleg annyira jutottam, hogy biztosan tudom, hogy a fő-
csalást itt követte el egy fiatal ember, a kinek hét vagy nyolcz év 
óta jótevője voltam. Azzal nem vagyok egészen tisztában, vajon 
él-e az, a kinek nevét használták, hol és milyen helyzetben, vajon 
tud-e erről valamit vagy pedig nem ; talán lehetséges volna az Ön 
szívességének, hogy nekem némi felvilágosítást szerezzen. 
Szent Ivany Alajos, alias Bathyani, volt a neve. Utóbbi nevét 
állítólag nem származásának köszönhette, hanem szerzemények és 
egyéb előnyök által Mária Theresia idejében a család és udvar 
beleegyezésével azonnal megnevezendő személy által szerzett jog 
alapján ; Budán inkább Sz. Ivany név alatt ismerik. Állítólag tit-
kos házasságból származó fia gróf Falkenstein Maria Theresia, 
alias Bathyani herczegnőnek, a ki a míg élt, mint nagynénje sze-
repelt ; f. év febr. 24-én halt meg Budán (vagy Pesten) és ő lett 
tekintélyes vagyonának, a' mely felett csak mult év folyamán kapta 
meg az udvartól a korlátlan rendelkezési jogot, egvedüli örököse. 
Ók ketten örökbelogadták azon ifjút, a kit én pártfogásomba vet-
tem és saját szívemet lebilincselték rendkívüli lelki erő, méltóság, 
erény, a jó szeretetének és a barátság lelkesedésének tettetésével. 
Az asszonyt 1790-ben láttam (csakhogy akkor minden érdek nélkül) 
mint mainzi államtanácsos és titkos megbízott Frankfurtban kevés-
sel a koronázás előtt. Egyébiránt minderről csak levelekből van tu-
domásom. igaz, hogy a legmelegebbek, legbensőségesebbek és sok 
tekintetben legkitűnőbbek voltak, miket valaha kaptam és a melyek, 
úgy látszik, mégis oly csalás eszközei lehettek, u milyet hasonló nagy-
ságban és sötétségben sohasem hittem volna lehetségesnek. Lehet, 
hogy ez a gróf ártatlan és nemeslelkű ember. Egyébként egy Schedius-
nak írok, a ki a jó érdekében, a rossz ellenében való buzgóságot böl-
cseséggel és emberséggel egyesíti. lia Ön valamit ezen személyek-
ről megtudna, legyen oly végtelenül jó, engem róla, bármi is le-
gyen az, értesíteni. 
A Bathyaniak közt, kiket levele említ, nagy örömömre ott ta-
láltam Vincze helytartótanácsos urat is, a kinek utazását nem régen 
az Ön érdekes folyóiratában a legnagyobb gyönyörűséggel olvas-
tam ; nagyon kérem, szíveskedjék neki alkalomadtán igaz nagyra-
becsülésemet átadni és személyes ismeretségének óhajtásáról érte-
síteni, ha valamikor idejönne. 
Az utóbbi két hónap kellemetlenségeit még túlságosan érzem, 
úgy, hogy nem igen tudok jobb dolgokról sokat írni. Az emberek-
ben való bizalmam túlságosan megcsalt. Bemélhetőleg vidámabb 
órákban valamikor majd többet beszélünk tanulmányokról, iroda-
lomról és egyéb jó és nagy dolgokról. Addig is fogadja nagy és 
igaz becsülésemnek, barátságomnak és hálámnak biztosítását. 
Bécs, 1803. május 6. J. v. Müller. 
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A r e n d ő r i n y o m o z á s m e g i n d u l t , H a r d e n b e r g e t e l f o g t á k , 
d e m i e l ő t t a b ü u t e t ő t ö r v é n y s z é k n e k k i s z o l g á l t a t t á k v o l n a , 
a n y j a f e l s é g f o l y a m o d v á n y b a n k é r t fia s z á m á r a e lnézés t . 
Mivel e f o l y a m o d v á n y a d e l i n q u e n s s z e m é l y é r e és c s a l á d -
j á r a v o n a t k o z ó l a g é r d e k e s a d a t o k a t t a r t a l m a z , f o r d í t á s á t 
k ö v e t k e z ő k b e n a d j u k . 1 
« F e l s é g ! E g y n a g y o n s z e r e n c s é t l e n í i ú n a k s z e r e n c s é t -
len a n y j a , h o s s z a s é s f á j d a l m a s s z e n v e d é s e k b e m a j d b e l e -
p u s z t u l ó a n y j a e s d e k e l F e l s é g e d l ába iná l , a m á s o d i k fiát 
f e n y e g e t ő s o r s azon e n y h í t é s é é r t , a m e l y az i g a z s á g o s s á g g a l 
é p a n n y i r a ö s s z e e g y e z t e t h e t ő , m i n i a m e n n y i r e l e g f e l s ő b b 
k e g y e l e m r e m é l t ó . 
« E z e n m é g k i s k o r ú i f j ú t , a kit a t e r m é s z e t sok t e h e t -
s é g g e l , de e g y ú t t a l igen i n g e r l é k e n y i d e g r e n d s z e r r e l a j á n -
d é k o z o t t m e g é s a k i n e k g y a k r a n v o n a g l á s i r o h a m a i v a n -
n a k , a m e l y e k ú g y l á t s z i k a g y á r a i s h a t n a k , a l e g f e l s ő b b 
rend-őri h i v a t a l l e t a r t ó z t a t t a é s ő, a m i n t h a l l o m , k ü l ö n b ö z ő 
k i h á g á s o k a t m á r be is va l lo t t . T e l j e s e n b í z o m F e l s é g e d 
h i v a t a l n o k a i b a n és b i z t o s v a g y o k afelől , h o g y f i ama t n e m 
f o g j a j o g t a l a n s á g érni . De s o k r a k é p t e l e n e k a t ö r v é n y e k , 
a m i h e z az u r a l k o d ó n a k h a t a l m a v a n , ha k ö z e l e b b r ő l i s m e r i 
a v i s z o n y o k a t . 
«Az én é s b o l d o g u l t f é r j e m n e k c s a l á d j a r é g ó t a t e s t éve l 
é s v é r é v e l s z o l g á l t b e c s ü l e t e s e n a l e g f e l s ő b b u r a l k o d ó h á z -
n a k ; b o l d o g u l t f é r j e m n e k h á r o m fivére vet t r é s z t m e g d i c s ő ü l t 
M á r i a T l i e r é s i a c s á s z á r n ő - k i r á l y n ő h á b o r ú i b a n k ivá ló d i c s ő -
s é g g e l ; a m é g é l e t b e n lévő S e b o t e n d o r f f a l t á b o r n a g y e g y i k e 
l e g k ö z e l e b b i r o k o n a i m n a k ; i d ő s e b b i k fiam, J ó z s e f , v é g i g -
k ü z d ö t t e s o k k ö l t s é g g e l é s s o k d i c s ő s é g g e l az E r b a c h - e z r e d -
b e n m i n d a k é t f r a n c z i a h a d j á r a t o t ; c s a l á d u n k 3 6 m á s t a g j a 
is s z o l g á l t e z e n h á b o r ú k b a n , — l e g n a g y o b b r é s z ü k m é g m o s t 
i s s z o l g á l a t b a n v a n . 
« M i n d e z e n F e l s é g e d l e g m a g a s a b b s z o l g á l a t á b a n h í v e n 
b u z g ó l k o d ó fé r f i ak n e v é b e n é s F e l s é g e d n e k ily k i t a r tó r a -
1
 A közölt akták a bécsi belügyminisztérium rendőri levéltárá-
ban őriztetnek. Je lze t : Nr. 163. Fsc. XXV. 1803. 
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g a s z k o d á s r a való k e g y e s e l n é z é s e n e v é b e n mer e g y m i n d e n -
fé le s z e n v e d é s t ő l m e g p r ó b á l t v i g a s z t a l a n özvegy é s anya , a 
ki e g y e d ü l azon a g g ó d i k , h o g y s z e r e n c s é t l e n fia s z á m á r a 
m á r k o r a i v i r á g á b a n e g é s z j ö v ő j é r e m e g s z ű n i k a b e c s ü l e t e s 
é le t l e h e t ő s é g e , F e l s é g e d t ő l e g y e t l e n l e g m a g a s a b b k e g y é r t 
k ö n y ö r ö g n i , h o g y F e l s é g e d a l e g f e l s ő b b r e n d ő r i h iva ta l t , a 
m e l y n é l s o r s a n é h á n y n a p a l a t t d ö n t é s r e kerü l , u t a s í t a n i 
k e g y e s k e d j é k , h o g y ez t az ü g y e t t e k i n t e t t e l n e v ü n k b e c s ü -
l e t é re é s e z e n k i s k o r ú i f j ú j ö v ő s o r s á r a , a m e n n y i r e az igaz -
s á g o s s á g á l t a l á n o s s z a b á l y a i m e g e n g e d i k , e l n é z é s s e l ke-
zelje. 
« L e g b u z g ó b b i m á m , e g é s z c s a l á d u n k k i o l t h a t a t l a n há -
lája é s i d ő s e b b f i a m n a k m e g k e t t ő z t e t e t t s z o l g á l a t k é s z s é g e 
lesz h i v a t v a ezen l e g m a g a s a b b k e g y e t a f e n s é g e s u r a l k o d ó -
h á z é r t v a l ó i m á d s á g g a l é s m i n d e n á l d o z a t r a kész m e g ú j u l ó 
i g y e k v é s s e l k i é r d e m e l n i . 
Báró Hartemberg1 Jozefa, 
szül, Loos bárónő.» 
A k a b i n e t i r o d á b ó l a f e l s é g f o l y a m o d v á n y v é l e m é n y a d á s 
v é g e t t i s m é t a Po l i ze i H o f s t e l l e - h e z k e r ü l t , a h o n n a n S u m e -
r a w , a r e n d ő r m i n i s z t e r h e l y e t t e s e , m á j u s 14-én t e t t j e l e n t é s t . 
F e l t e r j e s z t é s é b e n m i n d e n e k e l ő t t a f e l s é g f o l y a m o d v á n y tá r -
g y á t i s m e r t e t i , m a j d b e s z á m o l a m e g e j t e t t v i z s g á l a t e r e d -
m é n y é r ő l . 
« M ü l l e r udv. t a n á c s o s é s k ö n y v t á r ő r bá ró H a r d e n b e r g 
F r i g y e s t a l j a s c s a l á s s a l v á d o l t a ; a m e l y l y e l s i k e r ü l t j ó t e v ő -
jét , az u d v a r i t a n á c s o s t — p é l d á t l a n u l v i s szaé lve a n n a k jó -
i n d u l a t á v a l é s b i z a l m á v a l — k ö l t ö t t k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t 
e g y n e m is lé tező g r ó f B a t h y a n i v a l é s a n n a k á l l í t ó l a g a 
l e g f e l s ő b b u r a l k o d ó h á z b ó l s z á r m a z ó any jáva l h a m i s í t o t t 
b a r á t i ö s s z e k ö t t e t é s b e é s l e v e l e z é s b e hozn i , v a l a m i n t e z e k 
m e g b í z á s á b ó l H a r d e n b e r g n e k a d o t t k ö l c s ö n ö k r e r á b í r n i , ez-
ál ta l M ü l l e r t H a r d e n b e r g az á l t a l a e l t é k o z o l t m a g á n v a g y o -
nábó l k i f o r g a t t a , s ő t t e k i n t é l y e s a d ó s s á g b a is k e v e r t e , m i n d -
1
 A tulajdonneveket az acták helyesírása szerint közlöm. 
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a d d i g , a m í g t a l á l é k o n y s á g a v é g ü l e l é g t e l e n n e k b i z o n y u l t , 
c s a l á s a k ö z v e t l e n é s k ö z v e t e t t b i z o n y í t é k a i n a k m e g c z á f o l á -
s á r a , v a l a m i n t a k iv i t e l é r d e k é b e n h a z u d o t t m a g a s é s l e g -
m a g a s a b b ö s s z e k ö t t e t é s e k b i z o n y í t á s á r a . 
«A r e n d ő r f ő n ö k s é g b e m u t a t j a , h o g y u g y a n e z e n H a r d e n -
b e r g F r i g y e s h a s o n l ó c s e l l e l L u k o w s k y A n t a l t , vo l t g a l i c z i a i 
g á r d a h a d n a g y o t a f e n t e m l í t e t t g r ó f B a t h y a n i n á l é s a n n a k 
a n y j á n á l k i l á t á s b a h e l y e z e t t e l l á t á s ( V e r s o r g u n g ) ü r ü g y e 
a l a t t r á v e t t e az á l l á s á r ó l v a l ó l e m o n d á s r a , h o g y tő l e i s 
1100 f r t o t z s a r o l t k i é s h o g y azL s z i n t é n e l t é k o z o l t a ; j e l e n t i 
t o v á b b á , h o g y u g y a n e z e n H a r d e n b e r g e g y v. B e r g l a s n e v ű 
s z e g é n y k i s a s s z o n y t , v i s s z a é l v e a c s á s z á r n é l e g m a g a s a b b 
n e v é v e l e g y H a l i - t e l e a l a p í t v á n y k i l á t á s a i v a l s z i n t é n n e m 
e g é s z e n czé l ' n é l k ü l h i t e g e t e t t , m e r t m é g e n n e k n a g y o n 
s z ű k ö s j ö v e d e l m e i b ő l i s t u d o t t 5 0 f r t o t m a g á h o z r a g a d n i . 
«A r e n d ő r f ő n ö k s é g a H a r d e n b e r g k i h a l l g a t á s a j e g y z ő -
k ö n y v é v e l b i z o n y í t j a , h o g y v á d l o t t m i n d e z e n v é t k e k e t r ö v i -
d e s e n m e g v a l l o t t a , h o g y m a g á t e g y e d ü l i t e t t e s n e k é s r é s z e s -
n e k v a l l o t t a é s h o g y az a n y j a t á m o g a t á s á r a i r á n y u l ó c z é l -
j a i v a l é s s a j á t é l e t s z ü k s é g l e t é v e l , t o v á b b á a z o n f e l t e v é s é v e l 
t á m o g a t t a , h o g y a 6 0 0 0 — 7 0 0 0 f r t e r e j é i g m e g k á r o s í t o t t 
M ü l l e r udv. t a n á c s o s h a t a l m a s b a r á t a i n á l k ö n n y e n f o g k á r -
p ó t l á s t t a l á l h a t n i , v é g ü l p e d i g k é p z e l e t é n e k a M ü l l e r - f é l e 
c s a l á s k i e s z e l é s e á l t a l b e á l l o t t t ú l c s i g á z á s á v a l p r ó b á l t a 
s z é p í t g e t n i a L u k o w s k i - é s B e r g l a s - f é l e c s a l á s o k a t . E z é r t a 
r e n d ő r f ő n ö k s é g a l k a l m a s n a k t a r t j a a b ü n t e t ő t ö r v é n y s z é k n e k 
va ló k i s z o l g á l t a t á s r a , h a c s a k ő f e l s é g e a c s a l á d r a va ló t e k i n -
t e t t e l é s a n y j á n a k k ö z b e n l é p é s e m i a t t m á s k é p n e m h a -
t á r o z . 
« L e g k e g y e l m e s e b b U r a m ! A v a l l o m á s b a n l évő H a r d e n -
b e r g F r i g y e s F e l s é g e d b ü n t e t ő - t ö r v é n y k ö n y v é n e k 6 f e j e z e t e 
é r t e l m é b e n k ü l ö n ö s e n a l e g m a g a s a b b i n t é z k e d é s e k r e é s e n -
g e d m é n y e k r e v a l ó h i v a t k o z á s a i m i a t t s ú l y o s a n v é t k e s n e k 
m i n ő s í t e n d ő é s h a b á r v a l l o m á s á n a k ő s z i n t e s é g e é s az á l t a l a 
k i s z e m e l t á l d o z a t o k k ö n n y e l m ű h i s z é k e n y s é g e n é m i l e g 
m e n t s é g é r e l á t s z i k i s s z o l g á l n i , az i f j ú á l t a l o l y m e s s z i r e 
' s z ő t t s ű r ű é s m i n d a m e l l e t t finom h á l ó — r i t k a t e h e t s é g e k -
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rő l t a n ú s k o d v á n v i l á g o s a n f e l t ü n t e t i , mi ly v e s z e d e l e m 
s z á r m a z h a t i k e g y i lyen b ü n t e t l e n ü l é s m e g n e m j av í tva 
t o v á b b f e j l ő d ő t a g j á t ó l a t á r s a d a l o m n a k . É p e n , mive l o l y r a n g -
ból, c s a l á d b ó l 1 é s t á r s a d a l m i k ö r b ő l va ló , a m e l y n e k tag-
j a k é n t t ö k é l e t e s e b b m ű v e l t s é g e t , n e v e l é s t és e l v e k e t k e l l e t t 
vo lna k a p n i a , vé tke i k é t s z e r t e b o r z a s z t ó b b a k , é s a n n á l ke-
v é s b b é é r d e m e l k i v é t e l t a t ö r v é n y s z i g o r a alól . a m e n n y i b e n 
F e l s é g e d a tya i i g a z s á g o s s á g a és. b ö l c s e s é g e az ö s s z e s osz-
t á l y o k a t ezen t ö r v é n y n e k e g y e n l ő e n a l á r e n d e l n i kegyes -
kede t t . 
«En e n n é l f o g v a a z o n l e g a l á z a t o s a b b v é l e m é n y e n v o l n é k , 
h o g y P ' e l séged a f ia ta l H a r d e n b e r g k i s z o l g á l t a t á s á t a b ü n -
t e t ő t ö r v é n y s z é k á l t a l m e g e j t e n d ő r e n d s z e r e s e l j á r á s r a és 
í t é l e t h o z a t a l r a é s a m e g h o z o t t í t é le t f e l t e r j e s z t é s é i e l r en -
delni k e g y e s k e d j é k , h o g y a z u t á n azt , a s ze r in t , a m i n t t a r t ó s 
vagy i d ő l e g e s b ü n t e t é s r e , n e h é z v a g y p e d i g k ö n n y ű bör -
t ö n r e szól , az e s e t l e g e s p e l l e n g é r r e á l l í t á s , f e g y e n c z m u n k a 
vagy n e m e s s é g é n e k e l v e s z t é s e h e l y e t t s a j á l l e g m a g a s a b b 
t e t s z é s e sze r in t m e g v á l t o z t a t n i h a t a l m á b a n l e g y e n , a mi 
ál tal az a n y a és c s a l á d j a m i n d a z o n e l n é z é s b e n r é s z e s ü l , 
m e l y é r t f o l y a m o d n i e g y á l t a l á b a n b á t o r k o d h a t o t t . » 
I. F e r e n c z a b ü n t e t é s e k t e rén s e m k ö v e t t e n a g y b á t y j a 
pé ldá já t . II. J ó z s e f é p e n az a r i s t o k r a t i á t ó l k ö v e t e l t p é l d á s 
é l e t m ó d o t é s é p e n az e l ő k e l ő v é t k e s e k e t b ü n t e t t e l e g é r z é -
k e n y e b b e n . I. F e r e n c z i gen n a g y t e k i n t e t t e l vo l t a b ű n ö s 
c s a l á d j á r a . í g y a j e l e n e s e t b e n is az t h a t á r o z t a , h o g y Har -
d e n b e r g e t n e a b ü n t e t ő t ö r v é n y s z é k n e k a d j á k ki, h a n e m to-
vábbi t á r g y a l á s r a a v á r o s i h a t ó s á g h o z u t a l j á k . J ú n i u s 24-én 
H a g e r r e n d ő r m i n i s z t e r az a c t á k k a i e g y ü t t az e g é s z ü g v e t 
á t t é t e t t e a v á r o s i b í r ó s á g h o z . 
J o h a n n e s Mül l e r s c h a f f h a u s e n i h a g y a t é k á b a n f e n n -
m a r a d t a k ezen c s a l á s ö s s z e s i ra ta i , a m i k a f e l p e r e s t u l a j -
d o n á b a n v o l t a k . M a u r e r - C o n s t a n t e z e k a l a p j á n m e g is í r ta 
1
 Az acta bevezetéséből kitűnik, hogy apja fővadászmester volt 
Pürstenberg tar tománygrófságban. 
\ 
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* a pe r t ö r t é n e t é t , d e m u n k á j a k é z i r a t b a n m a r a d t . 1 Mül l e r 
b i o g r a p h u s á n a k v é l t ü n k s z o l g á l a t o t t e n n i , a m i k o r e z e n e s e t 
m a g y a r o r s z á g i é s b é c s i a d a t a i t a l e v é l t á r a k p o r á b ó l a vi lá-
g o s s á g r a h o z t u k . 
W E B E R A R T H U R . 
1
 Dr. W. Bächtold, schaffhauseni városi könyvtáros szíves ér-
tesítése 1915. ang. 7-ről. 
IRODALOM. 
A magyar királyi kegyúr i jog fej lődése é s je l lege . 
Vizsgálódások a jogtör ténet , közjog és egyházi jog szempontjá-
ból. Irta : dr. Ploskál-Tempis Rudolf. Budapest, 1916. 
A közelmúlt években ismét felújították nálunk a kathol ikus 
egyházi javak secularisatiojának gondolatát, még pedig nemcsak 
mint gazdasági és politikai, hanem mint jogi kérdést s támogat-
ták azokkal a tar talom- és igazságnólküli érvekkel, a melyek az 
erre irányuló törekvéseket állandóan kisérik, azonban történel-
mileg nem igazolhatók s viszont jogi szempontból illogikusok s 
a jogérzéssel s jogi gondolkodással ellentétben állanak. 
A czímül írt könyv mint, látni fogjuk, egyenesen állást 
foglalva a secularisatio lehetősége ellen, tehát erre irányuló czél-
zat nélkül — nálunk eddig nem ismert ú j érvet adna ennek a 
secularisatio-gondolatnak és törekvésnek támogatására ; a mely 
érv igazsága esetére nagyobb és döntőbb mértékben lenne erre 
a czélra értékesíthető s a melyet máshol — mint erre például 
Friedberg figyelmeztet — fel is használtak az egyházi javak 
secularisatiójának igazolására.1 
Látni fogjuk, hogy ennek, a czímül irt könyvben újként 
szereplő gondolatnak a melyet a könyv szerzője megértés és 
1
 E. Friedberg : Lehrbuch des kath. und evang. Kirchenrechts. 
III. Aull. Leipzig, 1889. 460 1. 13. s 14. jegyz., utalva arra, hogy 
Nagy Károlynak és utódainak monarchiájában a királyi kolostoro-
kat s ennek analógiájára a püspökségeket a király tulajdonában 
állónak tekintették ; s utalva Ficker és Schulte messzebbmenő állí-
tására, megjegyzi, hogy az egyházvagyon feletti tulajdonról való 
felfogás . . . ist wesentlich benützt worden, um die Säkularisatio-
nen des Kirchengutes zu rechtfertigen . . . Nálunk — úgy lát-
szik — az egész secularisatio kérdése el fogja veszteni actualitá-
sát, miután épen most gazdaság-, s socialpolitikai okokból a na-
gyobb egyházi birtokok megváltását hozták napirendre. 
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förrásigazolás nélkül alkalmazott — épen az igazsága hiányzik 
s ekként nem ad értékesebbet az eddigi érvek helyett ; azonban 
laikusokat mégis megtéveszthet s a kérdés jogi megítélésébe még 
több zavart hozhat. 
Pedig a könyv szerzője ezt a neki ú j gondolatot a kérdés 
ismerete és megértése nélkül alkalmazta, mint neki érdekesnek 
látszó, előtte valósággal teljesen ú j gondolatot, a melyet jogtör-
ténelmi és egyházjogi, történelmi és irodalmi előtanulmányok és 
ismeretek, valamint jogi á tgondolás nélkül olyképen ad elénk, 
hogy a kérdés alakulásának lél tüntethetése végett különböző he-
lyekről vesz kész, habár egymással . össze nem függő, sőt ellen-
tétben is álló felfogásokat s ezeket fejlődési menetük és szerves 
kapcsolatuk bemutatása nélkül használ ja fel. 
Ez a sajátszerű eljárás szerzőnél nem lep meg. 
Első jogi írása is ily jelleggel bír. 
Ez az első jogi írása, a Tanulmány a XII. táblás törvényről 
czímen, római jogtörténet i értekezésnek jelzett, 1913-ban meg-
jelent könyve szintén kellő előkészület, tudományos elmélyedés, 
felfogás, feldolgozás s önállóság nélkül készült ; a helyes mérté-
ket talán meghaladó módon támaszkodva főleg Girardra és. 
Dirksenre, nagy részében ezeket szószerint átvéve, vagy ki-
vonatolva. 
Az itt megnyilvánuló eljárási mód több vonásával találko-
zunk a czímül írt könyvben, a mely egyszerre mint jogtörténeti , 
közjogi s egyházi jogi vizsgálódások eredménye lép fel. 
A valóság azonban mennyire más képet mutat . 
Szerző ugyanis hallott Stutznak, a jelenlegi berlini tanár-
nak, Hinsc.hius tanítványának és u tódjának Eigenkirche néven 
nevezett theoriájáról ; ezt minden vizsgálódás, minden gondol-
kodás és aggály nélkül alkalmazza a magyarországi érsekségekre, 
püspökségekre, illetőleg a mi nagyobb javadalmainkra, a melyek 
e szerint most már az alapító magyar király tulajdonai, sa já t 
egyházai, Eigenkirchen-jei.1 
Az alapító királynak ezen sa já t egyházaiban való utódlása 
kérdésében a szent korona-tan segít ki olyképen,. hogy a szent 
korona államszemélyiségének a köztudatba átmenetelével ezek a 
szent koronával kapcsolatba jönnek 2 s így igen természetes, hogy 
1
 A czímül írt munkának pl. 28., 30., 51. 1. 1., 71. !. 
2
 C. i. m. 72. 1. 
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ezek a királyi Eigenkirchenek utóbb a szent korona fogalma ré-
vén a szent korona Eigenkirchenjeiként jelentkeznek s kétség-
telenül a mi Heichskirchengüterjeink hogy németül folytas-
suk —, a melyekkel — mint, odakünn — nálunk is a Reich sza-
badon rendelkezhetnék. 
Ezt a kényszerű és szükségképi következményt szerző akként 
hiszi elkerülhetni, hogy a magyar királyi kegyúri jog természete, 
tar talma és gyakorlásának mai módozatai czíme alatt, tehát nem 
is a jog eredetéről és fejlődéséről szóló részben egyszerűen alkot-
mányos alapigazságnak mondja azt, a mit «Cziráky oly szépen 
emel kiï , hogy az egyházi javadalmak örökös alapítvány jellegük-
nél fogva sohasem tétethetnek állami vagyonná, mert a régi ma-
gyar jogban már Werbőczi korában kétségbevonhatatlan az egy-
háznak a beneticium charakteréről szóló tanítása, vagyis az 
egyházi javadalom elidegeníthetlen és megterhelhetlen. kötött 
volta.1 
Csakhogy itt szerző szerint egyenesen királyi alapításból ke-
letkezett királyi-, illetőleg a szent korona sajátegyházaival, a 
király-, illetőleg a szent korona tulajdonát képező javadalmakkal 
ál lanánk szemben, a melyeket 'nem kellene még külön állami va-
gyonná tenni s a melyekre nézve egyáltalában nem lenne kétsé-
ges azoknak állami vagyonból való eredete, ha utóbb bármily 
alakban örökös alapítványnyá is tették volna. 
Az is természetes, hogy itt még keresnünk kellene, hogy 
mikor nyerték ezek az egyházi benelicium minőségét s hogy az-
előtt hiányzott-e ez a minőségük. Ezzel kapcsolatban azután fel-
merül a kérdés, hogy nem vonatkozhatik-e ezekre a királyi, ille-
tőleg a szent koronának ezekre a saját egyházaira s javadalmaira 
az a tétel, a melyet egy épen most megjelent könyv tartalmaz 
a szerzőtől a mi nagyobb javadalmainkra oly könnyedén alkal-
mazott, viszonyok jellemzésére, hogy t. i. az egyházi hivatalok 
benilicialis minősége épen nem zárja ki az afeletti idegen tulaj-
dont, a melynek tehát a javadalom nem jogalanya, hanem csak 
tárgya2 s ennek megfelelőleg nem lehet-e igaz azoknak a fel-
fogása. a kik a mi magasabb javadalmainkat az állam, a nemzet 
tulajdonának hiszik, vagy mondják, a mely tulajdonjog a javada-
1 U. o. 93. 1. 
2
 A. Pöschl. Kurzgefassles Lehrbuch d. Kath. Kirchenrechtes 
etc. Graz u. Leipzig 1918. 236. 1. 
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lomadományozásban jutna kifejezésre a nélkül, hogy ez a jog 
kizárná azoknak egyházi javadalom-minőségét .1 
Már ez a néhány észrevétel is muta t ja , hogy — habár a 
•czíinül írt könyvvel tulajdonképen alig lehetne tudományosan 
foglalkozni az előrebocsátott nagyjelentőségű szempontból 
mégis csak reá kell mutatni arra, hogy mi ez a munka. 
S különben sem lesz most, m á r fölösleges egyet-mást el-
mondani a Stutz-féle Eigenkirche-elmélet előzményeiről. 
Már Kollányinak «A magánkegyúr i jog hazánkban a közép-
korban» czímű szép könyve ismertetésében figyelmeztettem arra, 
hogy kérdéses, vajon a germán tu la jdonjogi felfogás a templo-
mokra alkalmazva, oly specifikus és nagyjelentőségű jelleggel 
bírt-e, a milyet Stutz Ulrich az általa használt Eigenkirche fo-
galmával összekapcsol s ugyanit t — Hinschius egyházjogi rend-
szerét idézve — utaltam arra, hogy Stutzot jóval megelőzve, a 
germán jogfejlődés egész, területére nézve teljes világosságba van 
helyezve és érvényesülésében is be van mutatva azon tulajdon-
jogi felfogás, a melyből folynak a patronatusszerű jogosítványok, 
a mai kegyúri jognak, mint egységes jogintézménynek azon kor-
beli előzményei s említettem azt is. hogy Wahrmund szintén 
Stutzot megelőzve, az ausztriai jogterüle t re határolt körre nézve 
összefüggő és rendszeres képét adja az ezen tulajdonjogi fel-
fogással kapcsolatos fejlődésnek :2 mindezzel jelezve, hogy ez a 
felfogás nem előzmény nélkül szökött ki Stutznak az agyából. 
Sajnos, szerzőnk minderről mitsem tud. 
Könyvében a tulajdonképeni kánon jog kialakulására s ennek 
a kialakulásnak felismerésére s tudományos mélta tására nézve 
azt olvassuk, hogy az egyházi jogtör ténet legnagyobb művelői 
sem méltat ták figyelemre a múlt század végéig, hogy nyugaton, 
a honnan a kereszténység hozzánk bejöt t , az egyházi ós világi 
jog folytonos kölcsönhatásban van egymásra s hogy az egyház 
fennállása óla uralkodott, három különböző jog- és államrend 
mindenikének elemeit megtalál juk az egyházjog hata lmas szer-
vezetében ;3 s ezt követöleg pedig szerző azt hangsúlyozza, hogy 
1
 Reiner J. Jogi dolgozatok. Budapest, 1898. 124. I., ezáfolva 
névleg Daempf s Lányi ilytartalmú nézeteit. 
2
 Reiner J. A magánkegyúri jog hazánkban a középkorban 
Irta dr. Kollányi Ferencz. Századok 1907. 498. 1. s ott, 1. s 2. jegyz. 
3
 C. i. m. 16. 1. 
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a jogtör ténészek nem ismerték fel a germán világ behatásait az 
egyházi jogrendszerre s nem értékelték kellően. Stutz volt az 
első, ki erre nyomatékosan rámuta to t t . 1 
Valóban csak a jogfejlődésnek és az irodalom gazdag anya-
gának absolut nem ismerése adhat ja magyarázatát annak, hogy 
szerző Stutznak kis füzetkéjét — a melyekből ezeket a helyeket 
átvette félreértette ; mert hisz Stutz nem azt mondja, hogy 
nem ismerték fel a ge rmán behatásokat , hanem azt, hogy nem 
ismerték el a germanismus alapvető jelentőségét az egyházjogra 
nézve. 
Kétségtelen, hogy sok túlzás van abban a jelentőségben is, 
a melyet Stutz a maga munkájának, a maga állásfoglalásának s 
felfogásának tulajdonít s nem látszik helytelennek Hinschiussal 
azt az észrevételt tenni Stutzzal szemben, hogy vitatni lehet , 
vajon az itt szóbajövő jelenségeket középkori germán egyházjog 
megjelölés alat t lehet-e összefoglalni s nem kellene-e megfelelőb-
ben középkori germán felfogásoktól befolyásolt egyházjogról be-
szélni ;-2 s még inkább hangsúlyozni kell Stutzzal szemben, 
hogy — a mint erről részletesebben is szólunk — a kegyúri jog-
tárgyalásánál, keletkezésének magyarázatául már rég alkalmazták 
a sajátegyház intézményét; Hinschius azonkívül kimutatta, hogy 
az az incorporatio alapját is képezte s azonkívül figyelmeztetett 
azokra a magánjogi felfogásokra, a melyek a középkor egvház-
jogában, névleg a püspöki hivatali jogosítványok kezelésében, 
germán befolyás alatt érvényesültek.3 
Csakhogy Stutz egy egységes alapgondolat megállapítására 
irányzott munkának sok érdeme mellett, a tudományos előzmé-
nyeket feltárja, értékesíti s értékeli s csak a középkori egyház-
jog fejlődésmenetének egészére vonatkozó megítélés és felfogás 
tekintetében tulajdonit elméletének az uralkodó felfogástól el-
térő jelentőséget. 
Épen azért meglepő, hogy a czímül írt könyv, a mikor 
Stutz említett helyeit átveszi, minderről semmit sem tud ; holott 
* C. i. m. 17. 1. 
2
 P. Hinschius. U. Stutz. Geschichte d. kirchl. Beneficial-
wesens v. seinen Anfängen bis auf d. Zeit Alexanders III. Ismerte-
tés. Zeitschr. d. Savigny-Stiftung f. Rechtsgeschichte. German. 
Abth. 17. B. Weimar 189б" 144. 1. 
a U. о. 143. 1. 
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Stutznak több dolgozatát is — névleg Die Eigenkirche ; Ge-
schichte des kirchl. Benefizialwesens ; Kirchenrecht in Kohler-
Hgltzendorfl's Encyklopädie der Rechtswissenschatt czíműeket — 
idézi, a melyek közül az egyházi javadalmak történetéről írt 
munka, gazdag forrásanyag mellett, az előzményekről sok fel-
világosítást és utalást tartalmaz. 
Csakhogy szerzőnk, a mikor könyvét a jogtörténeti , köz-
jogi s egyházi jogi vizsgálódások eredményének tünteti fel s 
muta t ja be — mint látni fogjuk — Stutznak nála idézett alap-
vető munká já t sem olvasta el ; s emellett még a legáltalánosab-
ban ismert s közhasznalatban álló alapvető munkákat s kézi-
könyveket sem ismeri. 
így azután már könnyebben érthető, hogy nem tud arról, 
hogy a germanis ták — jogtörténészek és egyházjogászok — mi 
mindent tulajdoní tot tak az egyházjogban a germán befolyás s 
behatás eredményének s hogy pl. Sohm hogy csak egy, ná-
lunk is sokat vitatott kérdést említsek — a középkori-germán 
világ hatása alatt szerinte átalakult házasságkötési jogról azt 
mondja, hogy az egyház házasságjoga többé nem római, hanem 
kánoni, vagyis az egyház által recipiált német házasságkötési 
j oK 1 
Ezen sajnála tos tény daczára fölösleges, de egyúttal lehetet-
len is itt, a germán világnak az egyházi jogrendszerre gyakorolt 
behatásait felismerő, megállapító, sokszor . túlzó széleskörű iro-
dalmat akár csak vázlatosan bemutatni ; azért csak az annak 
eredményeire támaszkodó s arra alapított tanítások ós összefog-
laló jellemzések és értékelések köréből említem fei Laemmer-
nek — a különben nem is vezető egyházjogásznak — Institutio-
nen d. katholischen Kirchenrechts czímen írt könyvének azt a 
helyét, a melyben az egyházjog segédtudományaként, említi a 
német jogot és annak történelmét, a mennyiben a kánonjog a 
keresztény ge rmán élethez tartozó állapotokat és viszonyokat 
figyelembe vett, germán jogintézményeket és jogi alapelveket, 
magába felvett, a római joggal szemben fentartot t és tovább-
fejlesztett ; a mely helylyel kapcsolatban idézi Laemmer, Hettin-
ger Apologie des Chris tenthums czímű könyvéből a következő 
1
 R. Sohm. Das Recht d. Eheschliessung aus dem deutschen 
il. canonischen Recht geschichtlich entwickelt. Weimar, 1875. 111. •  
s 117. 1. 
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jellemzést : . . . So ist das canonische Hecht ein Product rö-
mischen und germanischen Geistes und des sie verschmelzenden 
Christenthums. Es umschliesst das Römerthum formell, das Ger-
manenthum materiell, das Christenthum substantiell, die drei 
Elemente, aus denen das Europa der Neuzeit hervorging . . 
S mindezeket a könyveket 1895 előtt írták, a mit azért kell 
hangsúlyoznunk, mert szerzőnk szerint Stutz volt az első, a ki 
erre a befolyásra nyomatékosan rámuta to t t ; Stutz pedig első 
könyveit 1895-ben adta ki.2 
Azonban a mig ezeket az általános szempontokat csak ily 
futólagosan érintettük, már kissé behatóbban kell foglalkoznunk 
a czímül írt könyv tulajdonképi tárgyának, a kegyúri jognak s 
az egyházak és javadalmak feletti germánkori tulajdon felőli 
tanításnak, a sajátegyház-, az Eigenkirche-elméletnek előzmé-
nyeivel. » 
Ebből a czélból talán nem lesz helytelen megnézni Kőnek 
nálunk eléggé ismert — s korábban egyenesen házi használat-
ban állott — egyházjogtani kézikönyvének tanítását, vagy Sze-
redynek Egyházjogát . 
Kőnek könyvének kezemnél levő — negyedik. 1876. évi 
kiadásában a kegyúri j og történelmi keletkezéseképen azt adja 
elő, hogy az némileg a germán jogviszonyoknak egyik szüle-
ménye, a melyek szerint t. i. a földesurak az általok felállított 
imaházak (oratoriumok), kápolnák s templomok felett is a véd-
és gyámjoggal éltek, majd mint patroni, majd mint advocati 
azon egyházak felett szabadon rendelkeztek ; különösen a lel-
készt maguk kirendelték, az egyház jövedelmeivel rendelkeztek, 
azokat a telekkel együtt, vagy a nélkül másokra átruházták, el-
zálogosították, vagy örökösök közt felosztották ; a további tár-
gyalás ismertetése helyett csak hangsúlyozom, hogy Kőnek ezen 
germán jogi eredeten kívül mást nem is említ.8" 
1
 H. Laemmer i. m. II. Aufl. Freiburg i. В. 1892. 65. 1., s Л. 
jegyz.-ben idézve Hettinger i. ni. В. II. Freiburg i. В. 1867. 617. 1. 
2
 Miután а с. i. m. Stutz dolgozatainak czímét igen hiányosan 
közli, itt közöljük a legelsőket: Die Eigenkirche als Element des 
mittelalterlich-germanischen Kirchenrechtes. Berlin, 1895. — Ge-
schichte d. kirchlichen Benefizialwesens von seinen Anfängen bis 
auf die Zeit Alexanders. III. I. В, I. H. Berlin, 1895. 
Kőnek S. Egyházjogtan kézikönyve. Budapest. IV. kiadás, 
1876. 188. s köv. I. 
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Minket it t nem érdekel az, hogy mennyiben igazolható az 
a felfogás, a mely teljesen figyelmen hagyja a germán fejlő-
dési szakaszt megelőző fejleményeket s a germánjogi alakulatok 
forrását a Vogteiban látja, az azonban kétségtelen, hogy Kő-
nek — számos irodalmi forrásra hivatkozva a kegyúri jogot 
a germán jogviszonyok szüleményének mondja . 
S itt felmerül a kérdés, hogy szerzőnk nem látta volna a 
Kőnek könyvét? 
Es nem ismeri Szeredy könyvét sem, a mely a kegyúri jog-
nak a frank birodalomban végbement fejlődését ugyan Konek-
hez hasonlóan adja elő, azonban tőle eltérőleg még az egyházi 
intézetek feletti tu la jdonjogra is súiy.t helyez, a mennyiben ki-
emeli, hogy a földesurak családjuk és szolgáik részére magán-
imaházakat (oratoria), kápolnákat építettek, ezeket teljes tulaj-
donukként tekintették és fölöttük véd- és gyámjoggal éltek s 
ezen az alapon azokat a jogokat gyakorolták, a melyeket Kőnek, 
említ .1 
Azonban bármilyen meglepő, hogy szerzőnk sem Koneknek, 
sem Szeredynek könyvét nem ismeri, még ennél is csodálatosabb, 
sőt érthetet lenebb az, a mit mar érintet tem hogy magá-
nak Stutznak tőle különben idézett alapvető munkájá t sem 
olvasta. 
Hiszen Stutz ebben a könyvében — a 1<>6. 1. 65.) jegyzet-
ben — kiemeli, hogy Hinschius út törő volt annak felismerésé-
ben, hogy a germán sajátegyház-intézménynek lényege »távolról 
sem merül ki abban, hogy a későbbi kegyúri jognak egyik 
előzményét képezi ,2 ugyanitt elismeréssel felemlíti Wahrmund-
nak erre a felfogásra alapított munká já t ; s ugyancsak megem-
1
 Szeredy J. Egyházjog slb. III. kiad., II. köt. Pécs, 1883. 
854. I. 
2
 Geschichte d. Benefizialw. i. m. Hinschius hat in einer Ab-
handlung, Zur Geschichte d. Inkorporation und d. Patronatrechtes, 
in der Fastgaben f. Heffter, Berlin, 1873., und im zweiten Band 
seines Kirchenrechtes jj. 109. S. 436. П'., 625. N. 7. .. . Bahn gebrochen 
für die weitere Erkenntniss, das die Bedeutung d. germanischen 
Eigenkirchenwesens dadurch lange nicht erschöpft ist, dass es die 
Vorstufe für d. späteren Patronat bildet. Unter d. neuesten Litte-
ratur verdient d. treftliche Untersuchung v. L. Wahrmund über 




lékezik — a 370. 1. 94.) jegyzetben — Fickernek híre* értekezé-
séről, a melyet a birodalomnak a birodalmi egyházjavak feletti 
tu la jdonáról írt.1 
S egyáltalában ha szerző egyebet nem tett volna, csak ennek a 
könyvnek utalásai nyomán indul el, akkor is mily nagy anyaga, mily 
széles látköre nyílt volna meg legalább a kérdésnek megismerésére. 
E helyett szerző csak Stutznak Die Eigenkirche als Element 
des mittelal terl ich-germanischen Kirchenrechtes czímen tar to t t 
magántanár i székfoglaló előadását tartalmazó kis füzete kivona-
toló átvételére szorítkozik ; habár itt is elfelejti több helyen az 
átvett helyeket idézni — pl. 18. lapján Stutz 17. 1. ; 19. 1. St. 
19. 1. ; 23. 1. St. 29. I. ; 24. 1. St. 32. s 35. I. ; 39. 1. St. 13. 1. — 
és szükségtelennek tar t ja megemlíteni, hogy minden, a mit erről 
az Eigenkirche-felfogásról s elméletről ír, pusztán közlése, át-
vétele Stutz összefoglaló előadásának. 
így azután könnyen érthető, hogy szerző Stutzot félre is 
értet te s egyáltalában nem tudja , hogy mik magának ennek a 
germán tulajdonjogi-, ennek a sajátegyház-, Eigenkirclie-felfogás-
nak előzményei. 
Ha erről itt szólni akarok, küzdenem kell az előttem fekvő —» 
tőlem részlten még a múlt század 80-as éveiben feldolgozott s 
1893 óta egyetemi előadásaimban állandóan bemutatott - anyag 
gazdagságával, úgy hogy itt nem is adhatom annak összefüggő 
képét, hanem csak néhány irodalmi forrás felemlítésére szorít-
kozhatom. 
Legyen szabad ezek között említenem Kettbergnek 1848-ban 
megjelent, egyháztörténelméi, a melyben Reltberg abból indul 
ki. hogy a védúri jog. a Vogtei legtöbbször csak nagyobb ala-
pítványokra, püspöki egyházakra, apátságokra stb. vonatkozott , 
míg kis plébániai s falusi egyházak más úton kerültek tekinté-
lyes laikusok uralma alá. A római birodalom jogállapotával 
szemben germán földön szélesebb tar ta lmú viszony fejlődött ki, 
a mennyiben itt a tu la jdonjog fogalma annak, a kinek bi r tokán 
a templom épült, jelentékeny igényeket biztosított a templom 
felett. A templomot jogaival, birtokaival, jövedelmeivel, sőt sze-
mélyzetével is bi r toknak tekintették, a melyre vonatkozólag a 
német tu la jdonjog minden alakját alkalmazni lehetett.2 
1
 L. alább. 
2
 Fr. W. Rettberg. Kirchengeschiehte Deutschlands. Göttingen 
1848. II. В. 616. s köv. 1. ; 1. ott a további fejtegetéseket is. 
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Phillips egyházjogi nagy munká jában a kegyúri j og törté-
nelmi fejlődésének egy-egy szakaszát Einfluss des germanischen 
Rechts és Kampf der Kirche gegen die germanischen Principien 
in Betreff der Besetzung der niederen Beneficien czímek alatt 
tárgyalja ;' s a germán jog befolyását abban látja, hogy a tem-
plomok s egyházi intézetek alapítói részére a germánjogi Gewere 
és gyámság (mundium, advocatia, Vogtei) intézményei messze-
menő jogosítványokat állapítottak meg , a melyek elseje értelmé-
ben a telek jogszerű birtokosa - - a kinek uralmi jogát a római 
jogi dominium kifejezés fejezi ki megfelelően — a legszabadabb 
rendelkezési joggal bír a telken emelt épületek tekintetében, 
tekintet nélkül arra. hogy az az épület esetleg istentiszteleti 
czélra lett rendelve ; a magánszemélyek tulajdonában álló ily 
egyházi épületek a forgalomnak s jogvitáknak tárgyai lehettek, 
a melyek, mint ilyenek, a világi bíróságok hatáskörébe tar-
toztak.2 
Mélyrehatóbb s a fejlődésnek összftfúggőbb s rendszeresebb 
képét adja Hinschius, a kiről Stutz is megállapítja, hogy a 
sajátegyház, az Eigenkirche-intézményét nemcsak a kegyúri j og 
fejlődésének egyik szakaszaként ismeri fel és muta t j a be, hanem 
mint olyant, a mely más irányokban is átalakító befolyást gya-
korolt . 
Hinschius az incorporatio és a kegyúri jog történetéhez 
czímen 1873-ban írt tanulmányában s még inkább a katholikus 
egyházjog rendszerében teljes határozottsággal fejti ki, hogy míg 
a legrégibb bizonyítékok tanúsága szerint, az alapítóknak az 
egyház iránti érdemei elismeréseül bizonyos kedvezményeket 
nyúj tot tak, addig a ge rmán országokban — a nyugati gót biro-
dalom kivételével — ebben az irányban tiszta magánjogi Tfelfogás 
érvényesült, a mely a földesúrnak a birtokán létező dolgok fe-
letti uralmi viszonyából indul ki, a mely a tulajdonosnak a föld-
jén épült templom felett, a lelkész alkalmazásáig, sőt letételéig 
menő rendelkezési jogot állapít meg. Ez a felfogás uralkodott a 
Karoling-korszakban is. A templomokat az alapító propria eccle-
siá-ja, ecclesia proprise hœreditatis s hasonló kifejezéssel jelölték 
1
 G. Phillips. Kirchenrecht. Regensburg, 1869. VII. В. §$. 413. 
s 414. 
3
 U. о. főleg 630. s köv., s 645. 1. ; de általában az idézett §§. 
egészükben. 
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meg s más ingatlanok módjára idegenítették el s ruházták át. 
A templomok feletti ez a tu la jdonjog volt a történeti alapja az 
incorporat iónak is ; s ugyancsak az alapítók és földesuraktól a 
püspökökre átruházott templomok lelett is tulajdonosnak tekin-
tették a püspököt, mer t a püspöki hivatali teendőket több tekin-
tetben tiszta magánjogokként kezelték.1 
Ezt a felfogást igazolta Wahrmund az egyházi kegyúri jog-
nak Ausztriában végbement fejlődéséről írt — fentebb már em-
lített könyvében, a hol hangsúlyozza, hogy az ú j abb tudomány 
ismételten meggyőzően megmutat ta , hogy az egyházi kegyúri 
jog gyökerei a templomok feletti németjogi magántula jdonjog-
ban s az azzal összefüggő jogosí tványokban találhatók s hozzá-
teszi — Meurert idézve — «Dieses noch erst beweisen wollen, 
hiesse Eulen nach Athen tragen».2 
Mindez talán elég lehet annak a megállapítására, hogy iga-
zán nagyon könnyű lelkülettel írta meg szerző ezt a jogtörténeti , 
közjogi és egyházi jogi vizsgálódás eredményének jelzett köny-
vet. a mely azt mondja, hogy Stutzig a jogtörténészek nem is-
merték fel s nem értékelték kellően a germán világ behatásait, 
az egyházi jogrendszerre és Stutz volt az első, a ki erre, a ger-
mán földesuraságon alapuló sajátegyház (Eigenkirche) intézmé-
nyére nyomatékosan rámutatot t . 
Mivel azonban szerző ezt — a Stutznál először látott — 
tulajdonjogi felfogást a mi nagyobb javadalmainkra, érseksé-
geinkre, püspökségeinkre alkalmazza, mégsem tar tom fölösleges-
nek néhány különben a tudományban, irodalomban s az is-
kolában is közismert — munkára utalni, a hol azt vitatják, hogy 
a birodalmi püspökségek felett is fennállott a tu la jdonjog. 
Ebben a tárgyban általánosan ismert J. Fickernek a bécsi 
tudományos akadémiában 1872-ben Ueber das Eigenthum des 
Reichs am Reichskirchengute czímen bemutatot t értekezése,3 
1
 P. Hinschius. System d. katholischen Kirchenrechts stb. II. 
B. Berlin, 1878. 621. s köv., s 625. s köv. 1. ; Zur Geschichte d. In-
corporation etc. i. m., főleg 10. 1. 
2
 L. Wahrmund. Das Kirchenpatronatr&cht und seine Ent-
wicklung in Oesterreich. I. Abth. Wien, 1894. i. m. I. s itt főleg 
4. 1. ; Chr. Meurer. Der Begriff u. Eigenthümer d. heiligen Sachen 
etc. Düsseldorf, 1885. II. B. 851. 1. 
3
 Sitzungsbericht d. philosophisch-historischen Classe d. kais. 




a melyben a XI. és XII. század viszonyainak vizsgálata alap-
ján a korábbi f r ank korszakra is visszakövetkeztetve — azt 
igyekszik megállapítani, hogy a birodalmi egyházakat (Reichs-
kirchen), apátságokat s püspökségeket a birodalom tula jdonának 
tekintették ; s hogy az azokhoz tartozó javak és jogok a biro-
dalom főtulajdonában állottak, a mely alapon a király ezen egy-
házak lelett nemcsak felségjogokat , hanem a tulajdonost illető 
minden jogosítványt gyakorolt .1 
Forrásidézetei mellett Ficker főleg arra alapít ja felfogását, 
hogy ebben az idöberä az egyházak nem bírhat tak jogalanyiság-
gal s a germán jogi felfogás szerint csak természeti személyt 
illethet meg földbirtok lelett tu la jdonjog s hogy a tu la jdonjog 
az ily egyházak felett gyakorolt investiturából következik, mert 
az investiturára való jogosul tság £f dolog feletti tu la jdonjog ki-
folyása.2 
Ficker állásfoglalásával G. Waitz még ugyanabban az évben 
részletesen foglalkozott ;3 majd Hinschius is idézett tanulmányá-
ban és egyházjogi rendszerének említett kötetében ;4 Friedberg-
ről is említettem, hogy állást foglalt el lene;5 sőt Stutz is na-
gyobb munkájában az egyházak jogalanyiságára vonatkozólag 
szintén észrevételeket tesz Ficker érveléseire.0 
Magára a kérdésre nézve még felemlítem Schulténak Lehr-
buch der deutschen Reichs- und Rechtsgeschichte, czímű mun-
káját , a mely szerint a IX. századtól a XII. század végéig a ki-
rály tulajdonjoga minden püspökség felett kétségtelen tény és 
kizárólagos, a melynek következményeként a királyt rendelkezési 
jog illette meg azok felett.7 
Szerzőnk mindebből s az ezzel kapcsolatos irodalmi és for-
rásanyagból absolute semmit sem ismer, hanem itt is kizárólag 
Stutz kis füzetének idevonatkozó részeit veszi át ; a minek az-
után az a következménye, hogy a bevezetésben említett nagy-
jelentőségű kérdés minden gondolkodás nélkül van odavetve. 
1
 I. m. 61. s köv. 1. 
2
 1. m. I. 6—8* pont. 
3
 Ueber d. Eigenthum d. Reichs etc. v. J. Ficker. Göttingische 
gelehrte Anzeigen. 1873. 821—835. 1. 
4
 Inkorporation etc. i. m. 27. s köv. 1. ; System i. m. 546. 1. 4.) 
3
 I. m. 460. 1. 13. 
« Geschichte i. m. 370. 1. 94.) 
7
 6. Aull. Stuttgart, 1893. 181. s köv. 1. 
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E szerint királyainkat a magasabb javadalmak, érsekségek, 
püspökségek felett tu la jdon jog illette meg, úgy, a mint a kisebb 
alapításokat végző földesurakat az ő templomaik felett.1 
Azonban sajátszerű, hogy a míg a földesuraktól birtokaikon 
alapított egyházakra nézve, Kollányi könyve alapján felemlíti, 
hogy nagyszámú ránkmaradt okmány tanúsága szerint ezeket az 
egyházakat «ecclesia mea», «claustrum meum», «monasterium me-
um» kitételekkel jelölik meg,2 addig a nagyobb javadalmak s egyhá-
zak feletti királyi tulajdon tekintetében semmi ilyest nem tud felhozni. 
Szerző idézi a könyvben Karácsonyifiak «Szent István ok-
levelei és a szilveszteri-bulla» czímű tanulmányát ; 3 ezek alapján 
kellett volna találnia valami adatot az alapító, adományozó király 
e jogának igazolására — ha ily jog tényleg létezett —. 
A legújabb tudományos megállapítás szerint a Szent István-
korabeli oklevelek közül a veszprémi püspökség alapító-levelét 
s a veszprémvölgyi kolostor görögnyelvű oklevelét hitelesnek 
tekinthet jük ;4 azonban ezekben az oklevelekben sehol sem ta-
láljuk a király tu la jdonjogának igazolását, vagy csak jelzését is 
a püspökség, illetőleg kolostor felett ; ellenkezőleg ezekben az 
oklevelekben a püspökség, illetőleg kolostor szerepel jogalany-
ként, a melynek részére történik az alapítás, az adomány s a mely 
szabad rendelkezési jogot nyer ; a veszprémi püspökség alapító-
levele szerint, pl. . . . concedimus, donamus atque largimur et 
regali nu tu attpie ditione prelibate sancte ecclesie Vesprimiensi 
villám unam nomine Cari etc. etc. Habeat etiam prelibata sancti 
Michaelis Vesprimiensis ecclesia . . . predictarum civitatum atque 
villarum, prout prediximus, potestatem habendi atque usque in 
perpetuum possidendi etc. Regali denique iubemus potestate, ut 
nullus dux, marchio, comes, episcopus . . . audeat discutere 
prenominate sancti Michaelis Vesprimiensis ecclesie aut surripere 
de omnibus rebus suis, mobilibus et immobilibus, quesitis vel 
inquirendis, cum omnibus, que illi in prelocutis civitatibus 
earumque pertinentiis et finibus, necnon in villis pertinent 
etc. ;5 a veszprémvölgyi görög oklevél szerint pedig : . . . miután lé-
« 
i C . i. m. 37. 1. 
2
 U. o. 
3
 Budapest, 1891. 
* Hóman B. • Szent István görög oklevele. Budapest, 1917. 4., 
47. s 57. 1. ' 
5
 Karácsonyi i. m. 57. s köv. 1. 
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tes i te t lem, szerveztem és berendeztem a szentséges Is tenanya 
veszprémi érseki monos to rá t . . . rendelem. Ajándékozok ennek 
a monos tornak kilencz fa lu t földestül együt t . . . S több más 
egyebet is a jándékozok a szentséges I s tenanyának , az érseki mo-
nostornak, hogy a monos to ré legyen . . . De szabad rendelke-
zési j ogga l is fe l ruházom ezt a monos tor t . . . Ha pedig valakit 
azon kapnának , hogy abból, a mit én a monos tornak adtam, 
elszakítana, vagy el idegení tene valamit, legyen az az én nemzet-
ségemből . vagy bárki más, aká r király . . . á tok szálljon rá . . 1 
Itt tehát oklevél-bizonyíték van ar ra nézve, hogy nem a 
király a tőle alapí tot t püspökségnek és ko los tornak a tu la jdo-
nosa, hanem m a g a az illető püspökség és kolos tor bír jogalanyi-
sággal — a mi t Ficker a tőle tanulmányozot t jogterü le tekre le-
hetet lennek ta r to t t , habár azokra nézve sem adta magyaráza tá t 
annak, hogy miképen szűnt meg a korábban létezett jogalanyi-
s ág s viszont később is b í r tak püspökségek, kolostorok jogala-
nyisággal —.a 
Ezekkel az okmány-bizonyí tékokkal szemben tehát ná lunk 
ebben a kérdésben nem b í rna jelentőséggel az investi tura. a mi 
i t t Stutztól átvéve, l egnyomatékosabb érvként szerepel s nem 
lenne határozó az invest i tura gyakor lásának igazolása. 
iMagára az inves t i tu rá ra vona tkozólag Wai tz Fickerrel szem-
ben rámuta to t t , hogy az inves t i tura egyál ta lában nem tételez fel 
«lőfel tételként tu l a jdon jogo t , mert ez a kifejezés és .cselekmény 
más, különösen felsőségi jogok á t ruházásánál is a lkalmazást 
nyer ;3 az invest i tura-küzdelem publicistikai i rodalma 4 is felvilá-
gosí tás t ad ar ra nézve, hogy a püspökséget különféle egyházi 
felsóségi, kormányzat i - és m a g á n j o g o k összefüggő fogla la tának 
tekinte t ték s az invest i tura nemcsak a vagyon tá rgyak tu la jdon-
jogának á t ruházásá t képezte."' 
1
 Czebe Gy. A veszprémvölgyi oklevél görög szövege. Bpest, 
1916. Szerző fordítása 17. s -köv. 1. 
2
 Stutz. Geschichte i. m. 370. 1. 94) s ehhez pl. A. Heusler. 
Institutionen d. deutschen Privatrechts. Leipzig, 1885. В. I. §. 64. 
я
 Waitz i. m. 825.. s köv. 1. 
4
 С. Mirbt. Die Publicistik im Zeitalter Gregors VII. Leipzig, 
1894. V. Abschnitt. Die Laieninvestitur 463—542. 1. ; A. Scharnagl. 
Der Begriff d. Investitur in d. Quellen und d. Literatur d. Inves-
t i turenstreites. Stut tgar t , 1908. 80—121. 1. 
5
 Hinschius. System i. h. 546. 1. 4). 
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De szerzőnk adós is maradt annak bizonyításával, hogy az 
investitnrát nálunk tényleg gyakorolták, a mit Rajner Lajosnak 
igen beható tárgyalásával szemben pusztán csak állít, egyetlen 
bizonyítékot sem hozva fel ; mert azt igazán nem tekinthet jük 
bizonyítéknak, hogy szerző szerint «szemügyre véve azt a tényt, 
hogy Kálmán király az investituráról lemondott , tehát azt elő-
zetesen mégis csak gyakorolta» hiszen Ra jne r Lajos épen azt 
törekszik bizonyítani, hogy Kálmán király nem mondott le az 
investituráról s azt nem is gyakorolta ; mert az egyházi javak 
nálunk nem képeztek királyi, állami jószágokat, a melyek királyi 
hűbérül adattak volna a püspököknek.2 
A mit szerző ezenkívül a nagyobb javadalmak feletti királyi 
tula jdonjog mellett felhoz, azzal igazán nem érdemes foglal-
kozni ; hiszen itt szerző pl. összezavarja az államegyház meg-
nyilatkozásait a magánjogi uralommal, a mikor a sajátegyház 
szellemét lát ja abban, hogy királyaink az egyház belső ügyeiben 
rendelkeztek.3 
A minket érdeklő főkérdésre észrevételeimet megtéve, iga-
zán nehezemre esik ezzel a könyvvel még tovább is foglalkozni 
s ha ennek daczára a könyvnek más részeire is kiterjeszkedem, 
ezt azért teszem, mert alig van a könyvnek oly része, a mely ne 
árulná el szerzőnek ugyanazon könnyű lelkületét, amely nem tö-
rődik a kérdések előzményeivel s azoknak megértő ismerete s 
átgondolása nélkül dolgozik. 
így mindjár t meglepő, hogy szerző pl. a nagyobb javadal-
mak betöltése kérdésére nézve, az erre vonatkozó irodalmat ab-
solute nem i smer i ; s - h a nem is lényeges az, hogy a «Die Be-
setzung der Bisthümer in Ungarn, in historischer Entwickelung 
bis zur Gegenwart czímen írt dolgozatomat4 nem látta, minden-
esetre hiba, hogy legalább az abban idézett munkákat , így Dedek 
Cr. Lajosnak összefoglaló könyvét sem ismeri. 
Sajátszerű különben itt is az az eljárási mód, hogy szerző 
valamely alapul vett könyv egész gondolatmenetét egyszerűen 
kivonatolja, sőt annak forráshelyeit is egyszerűen u tánaí r ja , ' így 
1
 C. i. m. 34. I. s itt .3. jegyz. s 35. 1. 
2
 Rajner L. A püspöki székek betöltésének története, különös 
tekintettel Magyarországra. Esztergom, 1901. 14. §. 329-392. 1. 
3
 C. i. m. 33. 1. 
* Archiv f. kath. Kirchenrecht. Mainz, 1888. 60. köt. 429—472. 1. 
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pl. 41—51. lapon Kollányi könyvének 137—146. lapját ; — habár 
itt is elfelejti megmondani , hogy csak Kollányi érvelését veszi át. 
Ugyanígy vesz át döntő jelentőségű tételeket mástól is kritika 
s átgondolás nélkül. 
így olvassuk itt, hogy Kálmán királynak az 1106. évi guas-
tallai zsinaton az investi turáról történt lemondása igazolja, hogy 
azzal nálunk is alkalmazásba veszik a canonica electio intéz-
ményét.1 
Már most ténynek tekintve ezt a lemondást s annak a for-
rásokban közölt szövegét, sajnálnom kell, hogy szerző nem látta 
fentebb említett dolgozatomat, a melyben Városyval szemben ezt 
a szöveget : «si quid in electione hujusmodi (seil, episcoporum) 
minus canonice retro actum est. "de csetero Deo volente cavebi-
mus» akként olvasom, hogy a király a kinevezésnél a személy 
megválasztásánál tartózkodni fog, bogy a kánoni kellékek figyel-
men kívül hagyassanak.2 
Különben csodálatos, hogy szerző — ha ugyan.olvas ta ezt 
a szöveget — cánoni választást lát, abban a szövegben, si quid 
in electione minus canonice retro actum est, ellenben nem akad 
fenn azon, hogy a Hartvik-legenda electione canonica subliinavit 
kifejezése alapján királyi kinevezésről í r jon . 3 
Ezek után még csak néhány megjegyzést azokra nézve, a 
mik itt — ha nem tévedek — a közjogi vizsgálódások eredmé-
nyeként szerepelnek. 
Itt adja elő szerző, hogy a királyi kinevezés ú t ján adomá-
nyozott nagyobb javadalmaknál a pápának fentartot t joga a 
megerősítés s az egyházi ordinatióval járó ily javadalmaknál 
csak a megerősítő pápai bulla megérkezte után végezhető a 
consecrálás.4 
Azonban elfelejti megmondani s arra nem is gondol, hogy 
mi a hatálya annak, s mi történik akkor, ha a pápa a megerő-
sítést megtagadja , vagy nem adhat ja meg a tényleg megtör tént 
kinevezéshez- ; pedig ennek a kérdésnek nemcsak történelmi előz-
ményei vannak, hanem közjogi actuali tása is volt, Hoffmann 
Pálnak 1871. évi április 3-iki interpellációjából s Pauler Tivadar 
akkori vallás- és közoktatásügyi miniszternek junius 6-iki vála-
1
 C. i. m. 34. 1. 
2
 Die Besetzung i. m. 436. 1. 2). 
3 С. i. m. 27. 1. 
* U. o. 90. 1. 
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szából lá thatólag, a melyek ál lásfoglalása kü lönben egyház jogá-
sza ink és közjogászaink taní tásával megegyezik. 1 
Szerző felemlíti, hogy a királyi kinevezés ki ter jed a kano-
nokokra , 2 azonban nem tudja , hagy ez alól létezik néhány ki-
vétel ; pl. az erdélyi káptalan kebelében. 
Helyesbí tendőnek tart ja Korbulynak s Ferd inándynak azt a 
nézetét, miszerint ná lunk a m a g a s a b b javadalmak adományo-
zásánál sohasem állhat be a devolutio esete, még pedig azért 
t a r t j a helyesbítendőnek, mer t a kassai püspökséget létesítő bulla 
ér te lmében a római cur iában való elhalálozás esetére a- pápa 
jogosí tva van nominá ln i . 3 
Azonban szerző itt két egymást tel jesen kizáró foga lmat 
összezavar, mert hiszen a reservatio, a melyről i t t szó van, a 
devolutiót kizár ja : s ha szerző ismerné a devolutio fogalmát , 
tudná , hogy annak akkor van helye, ha a betöl tésre hivatot t 
személy vagy o r g á n u m vétkesen elmulaszt ja a j og gyakor lásá t . 4 
Még csak azt a helyet akarom érinteni, a melyben szerző 
tévesnek m o n d j a azt a nézetet, a mely az egyházi vagyon állami 
jellegét abból aka rná levezetni, hogy azt főpap ja ink honvédelmi 
czélokra kap ták . 5 
Sajnos, hogy szerző itt csak egészen á l ta lánosságban mozgó 
megjegyzésre szorí tkozik és nem ter jeszkedik ki az ezzel kap-
csolatos várerődítési járulékok kérdésére s ennek kere tében arra, 
hogy a nagyobb javadalmasok ezt 1857-ben három millió for in t 
alapítvány fe la jánlásával úgyis megváltották.® 
További észrevételektől tar tózkodva, azt hiszem, ennyi is elég 
annak megítélésére, hogy mi ennek a könyvnek az ér téke s hogy 
mily készültséggel s á tgondolással í r ta azt szerzője. 
R E I N E R JÁNOS. 
1
 Közli Zeller Á. A magyar egyházpolitika 1847—1894. Bpest, 
1894. I. köt. 925—930. 1. — L. még Kőnek i. m. 179. s 185. 1. ; Kor-
buly 1. Magyarország közjoga. III. kiad. Bpest, 1877. 213. 1. 
2
 C. i. m. 91. 1. 
3
 C. i. ni. 92. 1. 
4
 L. pl. G. J. Ebers. .Das Devolutionsrecht, vornehmlich nach 
kath. Kirchenrecht. Stuttgart , 1906. 375. 1. s a fogalommeghatáro-
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5
 С. i. m. 93. 1. 4. 
K
 L. pld. о.—t. A katholikus clerus sérelmei 1848 előtt és után. 
Budapesti Szemle, 188—190. szám s itt 190. sz 40. 1. 
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A könyv óaerzője e válaAzt küldötte hozzánk : 
A fenti czikkfu szerzője már hónapokkal ezelőtt különlenyomat-
ban terjesztette, tehát jóval előbb, mint az a «Történelmi Szemléd-
ben napvilágot látott. Ez nyújtott alkalmat a következő sorok köz-
lésére. 
Három évvel ezelőtt jelent meg tanulmányom a magyar királyi 
főkegyúri jog kialakulásáról és fejlődéséről. Akkor a kritikák, köz-
tük Karácsonyi Jánosé a «Szdzado7c»-ban (1917., I. sz.) tisztességes 
hangon szóltak róla. Azóta a budapesti Tudományegyetem jogtudo-
mányi kara, a többi közt ezen munkámra való tekintetből is, magán-
tanárrá habilitált. 
Reiner János érdemesnek találta, hogy e szerény dolgozattal — 
öáázeóen M lapra terjed — hdrom év után egy 19 lapnyi kriti-
kában foglalkozzék. Reiner körülbelül harmincz év óta foglalkozik 
irodalmilag a jogtudományokkal s ezen egész idő alatt nem akadt 
a kezébe egyetlen egy könyv sem, melyet ily beható bírálatra mél-
tatott volna, mint ezt a, szerinte csapnivalóan rossz tákolmányt. 
Érthető ez ? 
Az én theinám a főkegyúri jog kialakulása. Megpróbáltam 
azokra, a gyér adatokra, melyekel a XI. és XII. századi magyar-
országi egyházi jogviszonyokra vonatkozóan ismerünk, az liigen-
kirehe elméletével az eddiginél nagyobb világosságot deríteni. 
Reiner ezt, vagyis magát a munkát, pár sorban intézi el. A helyett, 
hogy vizsgálná, hitelesek-e az adatok, melyeket felhozok, helyes-e 
a jogi constructió, melyet rájok felépítek, folyton azokon a könyve-
ken nyargal, melyeket én nem citálok s az ő sajátos conclusiója 
szerint, tehát nem is ismerek. E fixa idea jellegű gondolatában any-
nyira megy, hogy Kőnek Sándor könyvét, vagyis azt az egyházjogi 
tankönyvet, melyből annak idején ő is, én is s minden tisztességes 
jogászgyerek a rigorosumokra készült, sem ismerem. Érthető ez> 
Végezetül két dolgot említek. A főkegyúri joggal kapcsolatban 
az Eigenkirche-re a figyelmet elsőnek, pár évvel ezelőtt K. Kovdtá 
Gyula hívta fel. Ez a gondolatnak a bűne. A pozsonyi egyetem jogi 
facultása az üresedésben levő egyházjogi tanszékre első helyen en-
gem candidált. Ez az én személyes bűnöm. Ugyebár, így már ért-
hető az egyébként érthetetlen iá. 
Dr. Ploúkál-Tempió Rudolf. 
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XVIII. s zázadbe l i f r a n c z i a t u d ó s í t á s m a g y a r 
«vampirok»-ról . 
A «Mercure histori([ue et polit ique»1 17H6-iki évfolyamában 
a Magyarországból érkezett tudósítások közt két esete szerepel 
az u. u. «vampirizmus»-nak. Szlavónia, ill. Magyarország egy-egy 
falvának több lakosa múlt ki hirtelen halállal, a néphit szerint 
azért, mert vannak halottak, a kik a sírból visszajárnak s az élők 
vérét kiszívják. Érdekes, hogy a népnek ezt a véleményét a hi-
vatalos, rendszerint katonai vizsgálat is megerősítette. 
Az újabb, aktuális eset 1786 szeptember elején történt Szla-
vóniában, «dans le Village tie Kisilova, à 3. lieues de Ciiadisch».2  
Egy 62 éves aggastyán halt meg. Temetése után 8 nappal meg-
jelent éjjel fiának s enni kért. Két na]) múlva ismét megjelent, s 
hajnalra a liút halva találták ágyában ; ugyanazon nap, szept. 
5-én vagy 6-án, a falu több más lakosa is meghalt, Az «Officier 
ou son Baillif du Lieu» jelentést tett a belgrádi törvényszéknek, 
mely két tisztet és* egy hóhért küldött ki az eset megvizsgálására. 
Az egyik császári tiszt, ki már régebben is hallott valamit a 
vámpírizmusról, felnyittatta mindazokat a sírokat, a melyeket hat 
hónapon belül ástak ; — «quand on vint à celui du Vieillard, on 
le trouva les Yeux ouverts, d'une couleur vermeille, & ayant une 
respiration naturelle, cependant immobile & mort ; d'où l'on 
conclud [áic !], qu'il étoit. un signalé Vampire : le Bourreau lui 
enfonça un pieu dans le Coeur, on fit un Bûcher, & on y réduisit 
ce Cadadre [àic!] en cendre». A többi holttesten a vámpírizmus-
nak semmiféle, jelét sem fedezték fel. 
1
 Mercure historique et politique, Contenant l'Etat présent de 
l'Europe, ce qui se passe dans toutes les Cours, les Intérêts des 
Princes. . . . Tome CI. Par Mr. Rousset, Membre de la Société Royale 
des Sciences de Berlin. ..*. Hága, Scheurleer, 1736. — 403—411. 1. 
2
 «Cette Ville est dans l'Esclavonie, sur la Saw». 
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A tudósító, bár «minden inkább, mint hiszékeny», nem von-
hat ja kétségbe ezt az eseményt, melynek megtörténtét az igazság-
szolgáltatás és szavahihető emberek tanúságtétele bizonyítja. 
Különben ez az eset nem egyetlen a maga nemében ; a «Mercure» 
idéz is egy régebbi tudósítást, melyet a «Glaneur» 1732 márcz. 
3-iki, XVIII. számában tettek közzé. 
«Dans un certain Canton de la Hongrie, nommé en Latin 
Oppida Heidonum, au-delà du Tibiáque, vulgo, Teyáóe ; c'est-
à-dire, entre cette Riviere, qui arrose le fortuné Terroir de 
Tockay, & la Tranóilvanie, le peuple, connu sous le nom de 
Heiduque, croit que certains Morts, qu'ils nommens [áic !] 
Vampireá,1 sucent tout le Sang des Vivans» . . . . «Il y a environ 
cinq ans, qu'un certain Hcidnque, Habitant de Medreyga,'1  
nommé Arnold-Paule, fut écrasé par la chute d'un Chariot de 
foin». 30 nap múlva négyen haltak meg hirtelen halállal. Ekkor 
többeknek eszébe jutott, hogy Arnold-Paule gyakran beszélt 
arról, hogy Coááova környékén és Szerbia-Törökország határán 
gyakran gyötörték őt vámpírok : már pedig a néphit azt is tartja, 
hogy a kik életükben «passziv vampirok» voltak, azok haláluk 
után «aktiv vámpírokká» lesznek. Igaz, hogy Arnold-Paule saját 
állítása szerint kigyógyult a vámpírizmusból azáltal, hogy sírdomb 
földjéből evett s vérrel dörzsölte be magát. Mindazáltal mikor 
sírját kinyitották, valóságos «.Arclii-Vampire»-nak mutatkozott . 
«Le Hadnagy, ou lu Baillif du l i e u . . . qui étoit un homme 
expert dans le Vampirisme», éles cöveket veretett a holttest 
főbb részeibe, mire az borzasztó kiáltást hallatott. Azután levágták 
a fejét, egész testét elégették és hamvait a Szávába (!) szórták. 
Ugyanígy jártak el az áldozatok hulláival is. — Mindazáltal öt 
év múlva három hó leforgása alatt újabb 17 személy esett a 
vampirizmusnak áldozatul. Stanoïka, Jovitzo hajdú leánya egy 
éjjel rémült kiáltások közt mondta el, hogy Millo hajdúnak 9 hét 
előtt meghalt fia majdnem megfojtotta őt álmában. E percztől 
kezdve a lány egyre jobban gyengült s 3 nap múlva meghalt. Millo 
fiának hulláján csakugyan felfedezték a vámpírizmus jellemző tüne-
tét, a folyékony vértől való felfuvódottságot. Végre «kiderült», hogy 
Arnold-Paule állatok vérét is szívta s ilyen állatok húsából ettek 
1
 Mindezek a nevek az eredetiben is aláhúzva. 
"
2
 Tán Medvegya, Medy^zsa, ma Medvefalva (Bereg megye alsó-
vereczkei járásban). 
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az újabb « vámpírok», köztük Millo fia is. Az ezt követő általános 
exhumálás jegyzőkönyvét, melyet a bécsi császári haditanács 
ellenőrizett, Barriarar nHadnagy» s a hajdúk vénei («anciens») 
vették fel s aláírták : «Battuer , Premier Lieutenant du Regiment 
dAlexander Wirtemberg. Fliclcótenger, Chirurgien Major du 
Regiment de Furótembiiách. . . . Trois autres Chirurgiens de 
Compagnie. Guoóchitz, Capitaine à Stallath.D 
A tudósító kevés tájékozottságot árul el a magyar viszonyokat 
illetőleg, bár a «Heiduque», «Hadnagy», «Oppida Iieidonum» 
nevek némi helyi színezetet kölcsönöznek àz elmondott esetnek. 
Czikke nem maradt viszhang nélkül. A «Lettres Juives»1  
szerzője egész terjedelmében közli a «Mercure» tudósítását, ter-
mészetesen csak azért, hogy ennek alapján a vámpírizmus babo-
nájátmegezáfot ja és eloszlassa. Szerinte jobb volna ugyan kereken 
tagadni e történeteket, de ezzel szemben a hivatalos személyek 
tanúságtétele nehézségeket támasztana. Azután a Jovitzo leányá-
nak haláláról szóló jelentést elemezve bizonyítja, hogy a vám-
pírizmusban- való hit s az ebből eredő rettegés már magában 
véve is elegendő a hirtelen halál-esetek megmagyarázására. A mi 
a hullák vörös színét és a folyékony véri illeti, az talán a talaj 
vegyi összetételére s a nap melegének hatására vezethelő vissza. 
Befejezésképen megemlítem a «Lettres Juives» egy más 
magyai- vonatkozását. Az LV. levél I. Théodore korzikai királyról 
szól s elmondja, hogy egész Európa bizonytalanságban van e 
«fameux Magicien» kilétét illetőleg: «Les uns disoient, que c'étoit 
te Prince Ragotóki, les autres le Duc de Ripperda ; Л fondoient 
leurs Opinions sur ce (pi on pnblioit que le Seigneur Théodore 
entendoit trois Messes par jour. Je trouve que cette Circonstance 
pouvoit convenir à la Bigoterie de Ragotski ; mais, il étoit ridi-
cule de penser, que le Duc de Hipperda fût devenu bon Nazaréen 
á Maroc» . . . 2 
(Debreczen.) H A N K I S S J Á N O S 
1
 Lettres Juives, ou Correspondance philosophique, historique 
et critique . . . Nouvelle edition augmentée . . . ftáfe^r^. Paupie. 
1738. Lettre CXXXV1I. IV. kötet, 144-157. 1. у ^ О М ^ / Ч 
2
 Lettres Juives, II. kötet, 123. 1. ' ' л 4 
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